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P p R E S j . O N E S 
Armando Fernández Río 
Don determinación 
", mas f , • j I -ná  o\lKJl' . i 
puede llegar en la vda. 
ûe / s i n duda por el a b a -
^T5 0aue en hombre de su 
A t e n í a n que producirlos 
^ k la bárbara realidad. 
# Armando pertenecía a 
^ falange de negociantes 
P a l a b r a poseía fuerza de es-
^ que ganaron para nues-
f ^ o renombre univer-
^.r tarde no supo amoldarse 
TtiempoS. Los tiempos cam-
' y él siguió siendo el mis-
^nundonoroso. caballero por 
^ todas las cosas y 
fÜÜ a todos los nobles empe-
^ otro Mercader de Ve-
' t quitó la vida cuando la ca 
jj los lebreles—compañía de 
•qUcera principal d u e ñ o - i b a 
abrir sus puertas a publico, se-
! de que antes de perder l a 
^hubo de perder l a razón. 
Descanse en paz e l bueno de 
in Armando Río. 
Su nombre pasará a engrosar 
i lista ya inmensa de los comer-
l e s de Cuba, que saben per-
nio todo: vida, fortuna y jui-
cio, dejando intacta la vergüen-
ü y el buen nombre. 
Dentro de cuatro años, tras 
na labor de gran gobernante, 
piensa el general Machado vol-
ver a los Estados Unidos a pedir 
la supresión de la Enmienda Platt. 
Eso estarcí acertado si el Ge-
neral de las gafas sabe, a más de 
gobernar con tino, escoger el he-
redero. 
Porque la Enmienda Platt no 
es, qu^ sepamos, una chistera 
que se puede estar quitando y 
poniendo según les plazca a los 
señores Presidentes de la Repú-
blica de Cuba hacerlo bien o mal. 
Además, si el general Macha-
do, como esperamos todos, rea-
liza un gobierno glorioso de rec" 
tificaciones. ¿no es posible que 
le deba en gran parte su buen 
éxito precisamente a la Enmien-
da Platt? 
Colocada esta República en 
medio del océano, sin sujeción 
a ninguna influencia externa, 
podría el general Machado go-
bernar como desea? 
O tendría que erigirse en un 
tirano feroz o sería barrido por 
los intereses ilegítimos que. al 
través de la política y de veinte 
años de inexperiencia por parte 
del pueblo, han echado en Cuba 
raíces profundísimas. 
Cuando la mentalidad de este 
pueblo sea otra y otra también 
la educación, entonces la Enmien-
da Platt se caerá por sí sola sin 
necesidad de ir a Washington a 
derrumbarla. 
Y para que esto acontezca, nos 
parecen muy poce los cuatro años 
de Machado, aunque muy bien 
pueden ser los primeros cuatro 
años de los años que se necesiten. 
VOIICIAS D E M A D R I D D E L 27 
D E MAKZÜ 
A última hora de la t a rde de 
uer facilitaron en e l Gabinete de 
InfomacCn de ia Pres idenc ia un 
telegrama dir igido por e l gene ra l 
Primo do Rivera a l m a r q u é s de 
Migaz. 
El comisario super ior da cuenta 
íh el despacho de Que en la noche 
fcl día 24 fué obsequiado con un 
liaDQuete'por la g u a r n i c i ó n de La-
nche y por representaciones de A l -
ciiar y Arcüa. E n e l acto r e i n ó el 
nuyor entusiasmo, dando todos los 
«¡sientes muestias de fe y de ad-
ón a la obra del Gob ie rno y 
del Mando. Ayer v i s i t ó y r e v i s t ó 
e; campamento y las fuerzas de A l -
cáiar, posiciones de T a a t o f y Y e -
la militar, poniendo l a p r i m e -
ra piedra en el Mercado nuevo . 
el' general que este acto ha 
áio brillantísimo, y ha p o d i d o 
comprobar con s a t i s f a c c i ó n que l a 
:¡ecuclon de los servicios supera a 
inda ponderación. * 
Anuncia que v i s i t a r á l a p o s i c i ó n 
e Tzenin, y d e s p u é s p e r n o c t a r á 
«o Larache. 
| a PARTE D E E S T A M A D R U G A -
D A 
.^n la Presidencia f a c i l i t a r o n el 
«sulente parte: 
"Zona occidental .—En R i n c ó n , 
js mejazmes de l a I n t e r v e n c i ó n 
••ectuaron p e q u e ñ a razzia hacia 
ff-Amir, recogiendo a l enemigo 14 
^ haciéndole u n m u e r t o . 
Urache.—Fuerzas de l a pos i -
Aulef efectuaron r azz i a de 
¡ K ' ^OBiendo un m u e r t o , re-
-ÍJ, 0 herido un h a r q u e ñ o . 
w Presidente s a l i ó esta m a ñ a -
ifcn T ,nu,eve y media , pa ra el 
if„JenDjn y Megaret , r e v i s t a n d o 
»lem m eSta ? o s i c i ó n . Con g r a n 
fnirtn11 en este campamento ha 
i ^ f , ' l a i m p o s i c i ó n de l a 
í r M l i t a r al c a t i t á n de A r t i -
CararfCa1fHFÍ8Ueras' y el act0 de 
tflllantl a Un sarsento po r su 
compor tamiento en las 
l,!?a8 operaciones. 
lem??68 desf i laron todas las 
j a s con gran b r i l l a n t e z . 
^ ¡ 2 ° 86 ceI-ebró una comida , a 
^les rÍT011 todos los jefes y o f i -
!Í5aldí i C0l'umna y M e h a l l a . A l 
Un taiCOmÍda ei' Presidente ha lo un • i p i e » i u e n i e na 
hRev V, d i r i g i d o a S. M . 
K óvt n ^ al ^ r m i n a r su lec-
" W n do ca lu rosamente . 
N r 4 \ Ia8 nueve y med ia , 
n a Tetuáí óvi1'el presi<iente 
.^drt6,1*1101116 ^ t e m a c l o n a l i m -
ISca ai ' r u ^ del M é r i t o M i l i t a r 
^ al c a p i t á n Panav ie r s . " 
^ S i ^ ^ ^ ^ PRI-í'RIMO D E RIVERA 
H o í ^ L l 6 — E n el Casino Es-
'^Cido íSe anoche el banque-
I de' . r la g u a r n i c i ó n en 
r - S i m é r n al P r i m o de R i v e -
r - ^ c u n l T m á s de 300 eubier -
keaeraieSUPpapro11 !a Presidencia, los 
l í 0 ' Desnnl!1110 de R ive ra , Nava-
Í L c d Bi« RLcluelme y Sor ia -
hgnSlad^ñor Z a P ^ o y o t ras 
f ^Vuet?!1?*63 Palabra8 o f r e c i ó 
^ o res!Lgeileral R ^ e l m e . 
ffa ^servai , a b r i l l a l l t e con . 
LÍÜra c a m p a d POr t1 E3ército 
h > a ^ o qUe ha t e r m i n a d o , 
? > d o en o1 103 objet ivoS y ri-
Por tentCpTPllmÍent0 deI' lk» Itte 8e trQf u convenc imien-
C é « t o una ' f b a í e c o t o n a r con 
Ih • T e r ¿ U r t \ e l e V a d a ob ra P a t r i ó -
K ^ ^ q L ^ 1 6 ^ 0 votoe por 
^ > t o aqciennde Es te l l a 
I í e ^ u c i ó n 2 ? COmo ha8ta a q u í . 
l0n del p r o b l e m a de M a -
r ruecos , s iendo acogidas sus pa la -
bras con g l a n d e s aplaurjO"?. 
E l gene ra l P r i m o de • u l e -
v a n t ó s e a h a b l a r en mecido Cíe g r a n 
e x p e c t a c i ó n . y 
E x p r e s ó en p r i m e r t é r m i n o s u 
corapiacencia po r ver r e u n i d a a i a 
o f i e i a l i d a u de la zona, y , i e c o g i e n -
do pa l ab ra s d e l genera l R i q u e l m e , 
e x p r e s ó que e l p l a n desa r ro l l ado se 
ha v i s t o coronado por el é x i t o 
me rced a la d i s c i p l i n a y c o n v i c c i ó n 
d é t o d o á , puestas en la j ú i p i e s a , 
por lo que t i ene l a ^ouf icnza de 
haber ace r tado , dando la s o n j a ^ i ó i ' 
a l enemigo de que e l m- indo ( j ecu-
ta cuando se propone . 
A l u d i ó a la . e t i r a u a p t j expre -
sar que,, s i r e t r o c e d í a m o s , t á c t i c a -
men te e j j . u f á b a m o s m u / ( i . r d l e s 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s , ya que a h o r a 
es tamos en u n t e r r eno m á s f i r m e , 
en e l concep to de los m u s u l m a n e s 
y europeos . 
A n a l i z ó la s i t u a c i ó n en A f r i c a 
antes d e l r ep l i egue , d i s cu lpando a 
los jefes que, l lenos de en tus iasmos 
avanzaban con sus troi*as, s in pen-
sar que q u i z á no p o d r í a n sostener-
se en sus nuevas posiciones, pues 
les f a l t a b a n p u n t a l e s s ó l i d o s en 
donde poder apoyarse . ( O v a c i ó n ) . 
"Acaso quiso Dios , — a g r e g a — q u e 
en m i m a d u r e z de edad fuese yo e í 
que h i c i e r a esta ob ra de r e p a r a c i ó n , 
dando o c a s i ó n a i E j é r c i t o de colo-
carse en e l t e r r e n o p iec i so para i r 
c i m e n t a n d o su base s ó l i d a . Es to se 
ha hecho, con el en tus iasme de t o -
dos los c o m p a ñ e r o s , s i n e sca t imar 
s a c r i f i c i o a l g u n o y escr ib iendo p á -
ginas p a r a los d e m á s , s in l u m i n a -
r ias y pensando s ó l o en l a P a t r i a y 
en las m u j e r e s e s p a ñ o l a s que t a n -
tas l á g r i m a s h a n v e r t i d o en recuer-
do de lo3 que a q u í hemos e n t e r r a -
do. Pero ell'as h a b r á n sabido per -
dona rnos pensando que todo se ha 
hecho p o r la P a t r i a ; po rque t a m -
b i é n hay momentos en que nues-
t r o d o l o r , a l haber p e r d i d o a los 
seres que r idos en e l c u m p l i m i e n t o 
del deber , c o n s t i t u y e l a m e j o r eje-
c u t o r i a y el m á s honroso g a l a r -
d ó n . " 
A l u d i ó a los sucesos de 1921 y 
expuso que en la h i s t o r i a de todos 
los E j é r c i t o s s i empre h a y m o m e n -
tos d i f í c i l e s . 
E r n t o n ó un h i m n o a los b r í o s de 
los jefes, clases y t ropas que r e a l i -
zan los planes del mando , con en-
tu s i a smo y abnegado e s p í r i t u de 
d i s c i p l i n a y s a c r i f i c i o . E n s a l z ó 
t a m b i é n a l'a o f i c i a l i d a d por su apo-
yo I n c o n d i c i o n a l a l m a n d o en el 
go lpe de Es t ado de 1923 , en e l que 
es taban de acuerdo va r ios genera-
les. A c o n t i n u a c i ó n e l o g i ó a l g r u p o 
de general'es que l l eva las r i endas 
del Gob ie rno , dando pruebas de 
respeto y fue r t e d i s c i p l i n a , s i n opo-
ner o b s t á c u l o s , s ino ve lando c o n t i -
n u a m e n t e p o r el e d i f i c i o social y 
s in buscar n i n g ú n i n t e r é s m e z q u i -
no. ( O v a c i ó n ) . 
" E n estos ú l t i m o s d í a s , se h a 
p u b l i c a d o un decreto que nos h a 
v a l i d o I n f i n i d a d de t e l eg ramas de 
f e l i c i t a c i ó n de los mi smos cata la-
n e s . — D i c h o decreto , ha ven ido a 
acauar con el m a l a r r a i g a d o en Ca-
t a l u ñ a . " 
A i l e v a n t a r el' genera l P r i m o de 
R i v e r a su copa y b r i n d a r por l a Pa-
t r i a , l a bandera y l a m u j e r , d e d i c ó 
u n r ecue rdo aJ gene ra l S i lves t r e , 
del que d i j o f ué un h o m b r e de co-
r a z ó n que d l ó su v i d a por l a Pa-
t r i a , m u r i e n d o como u n va l i en te . 
E l d i scurso dei m a r q u é s de Es-
t e l l a t e r m i n ó entre ca lu rosa ova-
c i ó n , v i t o r e á n d o s e a E s p a ñ a , a l R e y 
y a l E j é r c l t o T 
SON SINONIMAS LAS PALABRAS HINDENBURG 
Y MONARQUIA, SEGUN L A OPINION EXPRESADA 
POR L A MAYORIA DE L A PRENSA FRANcESA 
Un inglés, a 
veinticinco 
fin de ganar una apuesta de un peso y 
centavos, tragó seis alfileres de criandera. 
abiertos, y ahora tiene que ser sometido a una operación 
( « S B V I C T O R A D l O T E L r E G R A F I C O D E L D I A R I O D E LiA M A R I N A ) 
EN LA FINCA • ^ 0 1 ^ 0 1 1 ^ ' , DEL TERMINO DE JARUCO. 
FUE CAPTURADO UN BANDIDO POR LA GUARDIA RURAL 
on c o m b i n a c i ó n , de acuerdo con un 
p lan del Ten ien te Oscar Pau , je fe 
do este des tacamento. 
Castro f u é t r a s l adado a San Jo-
Ja ruco , a b r i l 2S. 
D I A R I O , Habana . 
La G u a r d i a R u r a l do ér-ta acaba 
pres ta r u n buen se rv ic io . D á m a - ¡ s é de las La jas per estar rec lama 
so Cas t ro F o r t o , bando le ro de p r o - 1 df- po r v a r i o s d e l i t o s de robo e 
f e s l ó n , ha sido c a p t u r a d o en la incendio 
f inca A g u n d l t a de este t é r m i n o , por I A y e r po r la t a r d e l a mest iza 
los cabos K a v e l o y Santoyo y loa E t e l v i n a P e ñ a l v o r . de 40 a ñ o s , so; 
gu f i rd l a s Urquiaga* y M a r t í n e z , d c l s u l c í d i ó o c i á n d o s e las ropas con 
la Sficrión de esta c i u d a d de San ' a l coho l y p r e n d i é n d o s e fuego. 
.Tosí de las L u j a s , que operaban Campa 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
( P o r IWego B O A D A ) 
L A S A L D E A S 
L O N D R E S , a b r i l 2 8 . — U n p e r i ó -
dico de esta c i u d a d p u b l i c a que la 
o l c c d ó n de H i n d e m b u r g h no re-
su l ta r g r a d a b l o para m u c h o s de 
\Q>-¿ p a í s e s europeos , pero que t a m -
poco puede f is t lmarsc como una 
on t á f i t r o f e , excepto para F r a n c i a , 
dende se cree que er.a e l e c c i c ó n es 
un r e to d i r ec to a todos los A l i a r 
dos. 
L a prensa de P a r í s est-'tna q u » 
V o n H i n d e m b u r g h y M o n a r q u í a 
son pa labras s lnónlmMS. 
G E O R G E H A R R J S I N G I R I O S E I S 
A L F I L E R E S D E C R I A N D E R A 
A B I E R T O S P O R A P U E S T A 
R E A N U D A N T E L A S N E G O Í T A O O -
N E S C O M E R C I A L E S F R A N C O -
A L K M A N A S 
P A R I S , a b r i l 2 8 . — C o n la l l ega -
da de V o n T r i d e n l e m b o u r g queda-
r á n m a ñ a n á reanudadas las nego-
claaiones comerc ia le s f ranco-a le -
manas . 
BE L A ACTITUD DEL REICHSTAG DEPENDERA LA 
TRANQUILIDAD EN A L E M A N I A D E S P U E S D E L 
TRIUNFO DE LOS IMPERIALISTAS CON HINDENBURG 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S G A -
R A N T I Z A R A L A L I B E R T A D D E L 
T R A B A J O 
P A R I S , a b r i l ' 2 8 . — E l Consejo de 
M i n i s t r o s a p r o b ó ayer las itaedldas 
de p r e c a u c i ó n adoptadas por e l 
P re fec to de P a r í s pa ra asegurar l a 
l i b e r t a d de l t r a b a j o y para ev i t a r 
L O N D R E S , A b r i l 28 .—George ; t0( is iaa co l i s iones e n t r e las f rac -
H a r r i s , de I s l l n g t o n , i n g i r i ó seis d o n e s adversas l abo r i s t a s . 
a l f i l e r e s de c r i a n d e r a ab ie r tos pa- I 
r a gana r una apuesta de u n peso (Pasa a la páfe C U A T R O ) 
ve in te y c inco centavos, t en iendo 
necesidad de a c u d i r enseguida a u n 
M é d i c o y d isponerse a s u f r i r una 
o p e r a c i ó n que le s e r á p r ac t i cada s in ! 
p é r d i d a de t i e m p o y p r o b a b l e m e n t e I 
con u n costo m u c h o m a y o r que la 
c a n t i d a d ganada . 
el t r i u n f o de H i ^ d e n h u r g ; é l abre 
un p a r é n t e s i s de t e m o r en la recons-
t r u c c i ó n f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a de 
A l e m a n i a que se h a b í a rea l izado 
con d e c i s i ó n y t e m p l a n z a por h o m -
bres que como el P res iden te E b e r t . 
f:L P R E S I D E N T E D O U M E R G U E 
' N A U G l P t A R A L A E X P O S I C I O N 
P A R I S , a b r i l 2 S . — H o y i n a u g u -
r a r á el Pres idente D o u m e r g u e U 
E x p o s i c i ó n de A r t e s Deco ra t i va s . 
E N M A U R I T A N I A H A N O C U R R I -
D O V I O L E N T O S C O M B A T E S 
P A R I S , a b r i l 2S .—Un v i o l e n t o 
combate |ha o c u r r i d o en M a u r i t a -
nia , c r i l l a s de l R ' o de Oro , resu l -
t a n d o el C a p i t á n G i r v a i m u e r t o y 
o c u m e n d o t a m b i é n numerosos he-
r idos . 
EL K X P L O R A I K ) R R O A L D 
A M U N D S E N P R E P A R A 
U N V U 101.0 A L P O L O 
N O R T E 
OSLO, a b r i l 2 8 . — E l ve te rano ex-
p l o r a d o r á r t i c o C a p i t á n R o a l d 
A m n n d s e n . é s t a hac iendo sus pre-
pa ra t i vos f inales para i n t e n t a r el 
vue lo hac ia el P o l o N o r t e a me-
tí ¿ d o s de l mes de mayo . E l p u n t o 
d ? p a r t i d a puede ser desde l a B a h í a 
de W a l t o r ' W e l l m a n u , en l a Is la 
Danesa, -o de l p u n i ó m á s a l N o r t e 
en la I s l a de los H i e l o s a que pue-
da l legarse p o r vapor , se-gún se es-
t i m e m á s convenien te . 
E N L A S E L E C C I O N E S D E S O N O -
R A O C U R R I E R O N 3 2 M U E R T O S 
L N C O L I S I O N K S 
N O G A L E S , a b r i l 2 8 . - - T r e i n t a y 
dos personas r e s u l t a r o n m u e r t a s en 
los combates y d i s t u r b i o s s u r g i d o s 
ayer con m o t i v o de las elecciones 
m u n i c i p a l e s ce lebradas en e l Es ta-
do de Sonora , s e g ú n declaraciones 
ob ten idas de fuentes o f ic ia les . 
O E U 
"Las mujeres dieron' el triunfo a los imperialistas", dicen los cables. 
( P o r T iburc lo C A S T A Ñ E D A ) 
No hay por q u é aca l l a r la i n q u l p - I y P a r t i d o s P o l í t i c o s como e l Ceh-
t u d que ha p r o d u c i d o en el m u n d o ¡ t r i s t a . D e m ó c r a t a y S o c i a l i s t a — 
estos ú l t i m o s en el sent ido m á s con-
servador de la pa labra—se p r o p u -
s ie ron sacar a A l e m a n i a de la pos-
t r a c i ó n a que la llevase la d e r r o t a . 
Puede decirse que la d e s i g n a c i ó n 
de H I n d e n b u r g para Pres idente l i -
la R e p ú b l i c a a l emana es u n " sa l to 
en las t in ieblas1 ' , po rque h a b r á que 
estar a uno de estos dos de r ro t e -
ros : o. gob i e rna el M a r i s c a l con Ja 
C o n s t i t u c i ó n R e p u b l i c a n a de W e i -
nar , como hizo E b e r t , que a l m i s -
mo t i e m p o g u a r d ó todas las cons i -
deraciones personales a l ex K a i s e r , 
pero no le c e d i ó baza en el Go-
b ie rno , o se entrega H i n d e n b u r g a 
la c a m a r i l l a de P o t s d a m que, como 
todos los d e s p o s e í d o s del Poder , es-
t á impac ien te por r e c o b r a r el a » -
cendiente i m p e r i a l . 
H a asegurado el M a r i s c a l cuando 
le some t i e ron a l c u e s t i o n a r l o de 
H a n n o v e r y le p r e g u n t a r o n s i go-
b e r n a r í a con la R e p ú b l i c a , "que la 
f o r m a de gobierno es cosa b a l a d í y 
que lo que i m p o r t a es el gobe rna r 
b i e n . " 
Si hemos de j u z g a r de l po rven i r 
de la j e f a t u r a c i v i l de H i n d e n b u r s 
en l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a 
por lo que a c a e c i ó cuando era j e te 
del E j é r c i t o , podremos dec i r q u t 
en la b.V-alla de Tennenbe rg—de 
A L G O A C E R C A F E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A — L A M A N O O M U -
N I D A D D E C A T A L U Ñ A — A C T I T U D D E L A D I P U T A C I O N D E T A -
R R A G O N A — E L " A N U A R I O D E L A V I D A L O C A L " . — E L S E N T I -
M I E N T O R E G I O N A L E N E S P A x A . — . F I E S T A S R E A L E S E N MA-
D I Í I B B E P R B S E N T ^ C I O N , E N E L L A S , D E C A T A L U Ñ A . — L A R E -
C E P C I O N E N L \ C A P I T A N I A G E V F R A L D F B A R C E I y O N A . — M A -
N I F E S T A C I O N P A T R I O T I C A CON M O T I V O D E L S A N T O D E L R E Y . 
L A J U R A D E L A B A N D E R A . 
Barce lona , marzo de 19 2 5 . la s u m a de ocho c é n t i m o s d i a r i o s . 
E n e l h o r i z o n t e d'3 la p o l í t i c a , l a L a de G u a d a l a j a r a no ha c o n s t r u í -
c e r r a z ó n c o n t i n u a , y no hay v i e n t o do u n solo c a m i n o . L a de Cas te-
de n i n g ú n c u a d r a n t e que l a d is ipe , l l ó n sost iene u n h o s p i t a l s i n Ino 
A s í , el i n t e r r o g a n t e de que hab la - doros n i sa la de ope rac iones . La 
ba en m i " c r ó n i c a a n t e r i o r , c o n t l - «le Z a m o r a consume e l t r e i n t a por 
n ú a c ien to de su presupues to en gastos 
H a y , s in ^ f g o . a lguna v is - de p e r s o n a l . Y a s í p u d i é r a m o s 
l u m b r e que ' . raospechar que se c o n t i n u a r por o t r a s p r n - i n c i a e . Es-
r v e c i n a n ac(" mien tos , re lac io- tos defectos eon debidos a mala 
nados con l a - Jüíuclón de l a M a n - a d m i n i s t r a c i ó n , es c i e r t o , pero no | ios lagos M a z u r i a n o s — e n " q u e des-
c o m u n i d a d C a t a l u ñ a , como, por lo es menos la l u c h a feroz con la t r o z ó y an lc iu i ló m a t e r i a l m e n t e a 
escasez de recursos p r o p i o s . 
E n cuan to a s e n t i m i e n t o regio-
n a l o r e g i o n a l i s t a , a l l á se a n d a n ca-
&] to-d" - ' -r •-->':-'"^fc Muchas 
e l las son opuestas a l o d o In ten-
U livc/ún de las vie jas 
e j emplo , el t e l e g r a m a qu? la D i p u -
_ t a c i ó n p r o v i n c i a l de T a r r a g o n a , 
r e u n i d a c i r c u n e t a n c i a ' m e n t e , ha-.di-
r i g i d o a l s e ñ o r P res iden te de l a 
M a n c o m u n i d a d f . e l i c l t á n d o ' e por su 
j u s t a y p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a , — ' ü c e to de re 
el a c u e r d o . — "a f avor de dicha or- reg iones , 
g a n l z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , que t a n -
toe' benef ic ios y me jo ra s ha dado 
a nque l l a p r o v i n c i a . " 
Y como el t e l e g r a m a acaba d i -
c iendo que s i el s e ñ o r Sala lo cree 
conven i en t e , estos m i s m o s s e n t i -
mien to s s e r á n elevados a l D i r ec to -
r i o , el P re s iden t e r ío t i f i cadQ con-
t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e y. eri con-
secuencia, l a D i p u t a c i ó n t a r r a c o n e n 
se cu 
genera l 
Erase un c ron i s t a r u r a l , m á s 
qme modesto, miedoso y m á s 
que l i t e r a t o , a f ic ionado , como h u -
bo de confesar en c i e r t a ocasióto a l 
e sc r ib i r una c r ó n i c a con t í t u l o de 
" E l v i r u s de la p l u m a " . 
Los consabidos azares de la 
suer te a los que solemos achacar 
cuan to nos ocur re , Inc luso cuando 
para nada i n t e rv i ene el azar y has-
ta cuando lo acaecido e s t é l e jos 
de poder considerarse como una 
suer te , o b l i g a r o n a'l c ron i s t a a t r a s -
laclar sus larca, desde la a ldea don -
de r e s i d i ó du ran te muchos a ñ o s , a 
la c a p i t a l del p a í s . 
C a p i t a l e s p l é n d i d a y fastuosa, 
donde todo es o suele ser g r a n d e 
y f u e r t e ; lo nuevo y l o a rca ico , lo 
be l lo y lo espantoso, lo bueno y lo 
m a l o . 
Se es t remec ie ron de en tus iasmo 
los anhelos que todos solemos te-
ner, m á s o menos dominados , pero 
s iempre a le r t a y a l acecho de t o d a 
o c a s i ó n que pasa. 
E l c ron i s ta estaba m u y con ten to 
y p r e p a r ó su v i a j e a la c a p i t a l 
con e m o c i ó n ; una e m o c i ó n gemela 
de las que p roducen e l p r i m e r so-
bresal iente a l es tudiante , el s í de 
la nov i a f o r m a l a l adolescente, l a 
u t i l i d a d l e g í t i m a en u n negocio a l 
h o m b r e f o r m a d o ya . 
fPero a los pocos d í a s de l t ras -
p lan te , s u c e d i ó una cosa Inespera-
da: E l c ron i s t a c o m e n z ; ó a s en t i r 
la nos t a lg i a de su a l d e a . U n a nos-
t a l g i a p ro funda y tenaz que no 
desaparece n i s iqu ie ra d i s m i n u y e 
con el t r aba jo c u o t i d i a n o , n i con 
los nueivos amigos , n i con d is -
t racciones que b r i n d a l a c a p i t a l . 
¿ Q u é t i enen las aldeas? ¿ C o m o 
a r r a i g a en nues t ras a lmas el c a r i ñ o 
que en ellas ponemos? 
P regun ta s f á c i l e s de comprender 
pero d i f í c i l e s de contestar , po rque 
enc ie r ran , nada menos, que l a ola 
ve de l s en t im ien to -y e l m i s t e r i o 
del c a r i ñ o . 
A s í como hay qu ien se emocio-
na ante u n desmayo y q u i e n so-
p o r t a I m p á v i d o una c a t á s t r o f e ; a s í 
como hay verdaderos mons t ruos de 
m a l d a d c o n t r a e l p r ó j i m o y f i l á n -
t ropos a d m i r a b l e s ; a s í lo m á s pe-
q u e ñ o y h u m i l d e y desprovis to de 
galas t en tadoras acapara todos 
nuestros amores , d e j á n d o n o s i m p a -
sibles an te lo que no sea " a q u e l l o " 
a r r a i g a d o en nues t ro c o r a z ó n . 
Las aldeas, q u i z á s por lo m i s -
mo que son p e q u e ñ a s , h u m i l d e s " y 
sencfllas. In funden amores m á s 
grandes que las capi ta les fas tuo-
sas . E n é s t a s no encuent ra e l ca-
r i ñ o donde a r r a i g a r . Son dema-
siado grandes y crecientes y m o v i -
b l e s . M i e n t r a s que en las aldeas, 
semejantes a l hogar í n t i m o y apa-
c ib le , cada casa es un a m i g o y ca-
da p iedra u n recuerdo . 
A s í se exp l i ca que el c r o n i s í t a , 
t r a s p l a n t a d o a la g ran c a p i t a l , 
s ienta la nos t a lg i a de su a ldea y 
h a y que p e r d o n a r l e s i ha q u e r i d o 
v e r t e r en una c r ó n i c a , s i n i m p o r t a n -
cia como todas las suyas, esta es-
pecie de c o n f e s i ó n sentimenta1!, u n 
poco absurda en nues t ro t i e m p o , 
pero m u y comprens ib l e para aquer 
l í o s que e s t é n o hayan estado en 
casos semejantes . 
y anicj 
las huestes rusas de l G r a n D u q u e 
N i c o l á s , c o n q u i s t ó el p r i m e r pues td 
en el e j é r c i t o a l e m á n , y s in embar-
go d e j ó hacer a l P r í n c i p e I m p e r i a l 
y a* Genera l L u d e n d o r f f , pasand'* 
él a ser u n personaje de segunde» 
CAceras hace l a a f i r m a c i ó n de o r d e n ; y cuando m á s h izo f u é tra-
q u é " a l l í no ex is te el e s p í r i t u reg lo i zar la l í n e a e s t r a t é g i c a de su n o m -
na l , a l e n t a n d o ú n i c a m e n t e el a lma :;re que h o l l a r o n y t r a spasa ron los 
p r o v i n c i a l , a r r a i g a d a en las a c t ú a - ! a l iados a l i r r u m p i r v i c t o r i o s a m e n -
'es p r o v i n c i a s por la fuerza de la ' í e en las posiciones a lemanas , 
t r a d i c i ó n y p o r la c o m u n i d a d de, ¿ n 0 es egt0 un precedente p a r » 
intereses vac iados en los moldea de i i iU^ podamos asegurar que d e b ü i -
la v i g e n t e d i v i s i ó n t e r r ' t o r i a l " . $8 t i m o por los a ñ o s que t iene , que son1 
decir. , que una f r a g m e n t a c i ó n a r t i - j 77i d e m o s t r a r á H i n d e n b u r g más . ! 
_ f l d a l de l p a í s , como es su repara- ba 0 de sug p re i . r0ga t ivas q u i l 
w ó e l s i gu i en t e despacho a l - ^ B en p r o v i n c i a s , *e ha c o n v e r t i - , f * ¿ & r á h W 
al P r i m o de R i v e r a , al S ü b - f 0 , * * K . ^ ^ a T i r p i t z y a l ex P r í n c i p e I m p e r i a l ! 
N O G A N A U N O P A R A D E C E P C I O N E S 
( P a r a E v a Cane l ) 
D i j e en el a r t í c u l o a n t e r i o r que p renda a cambio de doscientos p é -
l en la necesidad de acusar le t a m - sos que necesitaba para t ras ladarse 
b ; én i n ju s t i c i a s a u n caba l l e ro que a l N o r t e . . . 
no pude sospechar l legase a me- i Y o n o le hubiese a d m i t i d o l a 
rece . las p e r o . . . ¿ q u é hacer le? p i g n o r a c i ó n s i me fuese posible sa-
perdono recordando que somos h u - , ca r i a de su a n g u s t i a y t ampoco me 
mffnos, y estamos suje tos a equ i - a t r e v í a a p r o p o n e r a nad ie seme-
vocac/ones. j a n t e e m p e ñ o . . . ¿ u n a casa de 
A m e s de t r a t a r de i a equivoca-
ión nec3slto e x p ú c a r e l p o i q u é de 
una sorpresa que. no esperaba. 
p res tamos? . . . 
Se me o c u r r i ó que hablase a l ar-
qu i t ec to a m i g o del s e ñ o r A r z o b i s -
L l e g ó a la Habana hace unos p o : 
ocho a ñ o s , una s e ñ o r a f rancesa : Con a m a b i l i d a d la u a b í a r e c i b i 
me t r a j o ca r ta de p r e s e n t a c i ó n y do pero no se a t r e v í a . 
r e c o m e n d a c i ó n de M o n s e ñ o r Gue-
r r a , A i z o b i s p o do Sanc.ago de Cu-
L A S I T U A C I O N D E B U L G A R I A 
NO E S T A A U N E N T E R A M E N T E 
E S T A B L E 
V I E N A , a b r i l 2 8 . — L { i s i t u a c i ó n 
en B u l g a r i a s igue osc i lan te , me jo -
r ando altex n a t i v a m e n t e , aunque s í 
ha d i s m i n u i d o m u c h o la t e n s i ó n 
ex i s ten te e n t r e B u l g a r i a y Yugoes-
l a v i a . 
E l G o b i e r n o s igue t emien>3 m u -
cho a l e l emen to m i l ' i t a r y los s iete 
m i l h o m b r e s a u t o r i z a d o s pa ra re-
fo r za r l a m i l i c i a e s t á n siendo re-
c lu t ados en t r e e lementos de f i d e l i -
dad p r o b a d a . 
s ec re t a r lo de G o b e r n a c i ó n y a l D i -
r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n loca l se-
ñ o r Ca lvo S o t s l o . 
" L o s D i p u t a d o s f i r m a n t e s , r e u -
n idos c l r c u n s t a n c l a l m e n t e en D i -
p u t a c i ó n , a l a r m a d o s por los r u m o -
res que c i r c u l a n acerca de l a su-
p r e s i ó n de la o r g a n i z a c i ó n a d m i -
se ha c o n v e r t i -
a e' pun to de 
oue l a r e g i ó n r e s u l t a , ahora , a r t l f i - . 
r l o s a . E n e l lo h a b r í a m o s de con- C ^ ^ r m o que celebre paradas e 
v e n i r t a m b i é n , s i d i é r a m o s a los Po t sdanm como si e l I m p e r i o es 
i n f o r m e s de las D i p u t a c i o n e s el tuviese en-pie? 
C r é d i t o de u n d o c u m e n t o a u t é n t i c o . 
C o s t á n d o m e m á s t r aba jo hacer lo 
yo , que dar los doscientos pesos si 
ons í muirlo.-:, aun 
Y no v a l d r á dec i r que las muj*^ 
res, como aseguran los cables, die-
r o n el t r i u n f o a l M a r i s c a l , p o r q u * 
r e f l e j o f i e l del s e n t i m i e n t o p r o f u n -
do de los pueblos que r i g e n . S iem-
pre ha s ido m u y d i f í c i l a l p o l í t I - | s i b ien es c i e r to que e l v i s l u m b r a r 
s t r a t i v a de k ^ l l S ^ o m i m l d a d l í e l a b u l t a r l a ve rdade ra o p i n i ó n un vis toso ga l l a rde t e o l a p o m p a 
C a t a l u ñ a , que t an tos benef ic ios y ^ 6 los^ pueblos , po rque esta, a ve- i m p e r i a l de una pa rada m i l i t a r en 
m e j o r a n ha dado a esta p r o v i n c i a , : ces' n i s i q u i e r a se expresa c la ra - " U n t e r den L l n d e n " ~ b a j o los h i l o s 
encarec ida y . u n á n i m e m e n t e s u p l í - ; IneJi?to • , , j , t ¡ — d e B e r t i n a t r ae la f r i v o l i d a d fe-
Ee m u y p robab le que los d i p u t a - men ina lo c i e r to e3 que . .votos SOn 
t r i u n f o s " y nadie va a e x a m i n a r s i 
ba, y t r a í a o t r a pa ra u'n s e ñ o r hubiese r,oci;., , -ons». g u i r i os. 
A r q u i t e c t o al cua l solo de n o m b r e j a costa rfe sacr i f ic ios , e sc r ib í* a i 
c o n ^ g í a yo- • i A r q u i t e c t o contá'Qdore ]a s i t u a c i ó n 
tísla oefiora e ra e^josa de u n ; de la s e ñ o r a que nos h a b í a sido 
m u y d i s t i n g u i d o p i n t o r r u s o : q u e - I recomendada y é s t e con g e n t i l í s i m o 
,.aba él en C e n t i o A m é i l c a , donde ; d e s p i e n d i m i e n t o le d l ó la c a n t i d a d 
t e n í a m o n t a d o su t a l l e r de t r a b a j o n e g á n d o s e a ver s iqu ie ra lo que 
y h a b í a i l u s t r a d o u n l i b r o de esos I e l l a q u e r í a d e j a r en p r enda 
que subvencionan los gob ie rnos de | s ' g u r a m e n t e mis j ^ t ^ e s que-
A m é n c a a los exp lo t ado re s , que r r á n saber c ó m o g a l i . ^ buena 
con el falso t í t u l o de c o m p a ñ í á s esposa de tan amarino t r ance : aca-
can a vuecencia salve el g r a n con-
f l i c t o que t a l med ida o c a s i o n a r í a 
po r los t r e m e n d o s pe r ju i c io s que pu t ac iones ,—no hayan pod ido pa-r ^ ^ ^ n ^ r r X ' ^ ^ o ^ r ^ ^ i ; sar de las s u p e r f i c i a l , la cua l , por f fá3 soI lda * s i t u a c i ó n de Hon-
n n ^ í í . ^ n i r . r S j a m á 3 ser l a mAs rec ien te y ú l t i m a , p u e - ' ^ r i b u r g po rque sean manos d e b í 
P ír i f , , n „ o . ; 43 depender , en efecto, de l a ac- es de mu je r e s las que lo e n c u m 
L A G A C E T A D E L O S V O S G O S 
H a y que hacer cons tar que aque-
l l a D i p u t a c i ó n se compone de v e i n -
te d i p u t a d o s , y que el acuerdo ha 
s ido t o m a d o por diez y nueve vo-
t o s , » — t o d o s menos el del P res iden-
te;—3r se sabe que en el seno del 
Directorio, e l acuerdo ha p r o d u c i -
do e m o c l ó n t 
Por a h o r a , e l Coni?ejo P e r m a 
i t u a l d i v i s i ó n p r o v i n c i a l . Pero nos A r a r o n , 
j aueda la duda ,—d}, -^ " E l S o l " , — 
de que una a n t i q u í s i m a d i f e r e n c i a - : 
c i ó n r e g i o n a l haya s ido b o r r a d a en 
menos de u n s ig lo po r una d i v i e i ó u I 
a r t i f i c i o s a . P o r esta r a z ó n , preci-1 
s á m e n t e , no debe dame mas que 
u n v t f lo r d i v i s o r i o y r e l a t i v o a los : 
O O N S B O U E N C I A S I N M E D I A T A S 
D E L A E L E C C I O N D E H I N -
D E N B U R G 
E n F r a n c i a se t r a t a r á de l l e g a r 
a u n Gobie rno fuer te y p o r de p r o n -
C R E E Q U E V O N H I N D E N B U R G : s i t uado a l m a r g e n de la d i s c r e c i ó n 
nente de la M a n c o m u n i d a d , se h a ' informe,s d? ^ W " Í 2 f « n las elecciones m u n i c i p a l e s 
T O M A R A P O S E S I O N 
M A Y O 
E L O D E 
B E R L I N , a b r i l 2 8 . — L a Gaceta 
de los Vosgos anunc ia que l a t rans-
m i s i ó n del poder en A l e m a n i a ten-
d r á l u g a r el d í a nueve de m a y o . 
E L P A R T I D O C O M U N I S T A H A 
P R O P U E S T O U N A H U E L G A D E 
V E I N T I C U A T R O H O R A S 
mas abso lu ta , esperando que se f i r -
me , po r e l D i r e c t o r i o m i l i t a r e l 
E s t a t u t o p r o v i n c i a l , a f i n de t o m a r 
e l r u m b o que las c i r c u n s t a n c i a s 
aconse jen . 
" L a Epoca" , exaoninando en u n 
a r t í c u l o de fondo el " A n u a r i o de 
l a V i d a L o c a l " , pub l i cado por l a 
D l r e o c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n " , en l a pa r t e r e fe ren te a l R é -
g i m e n r e g i o n a l , hace n o t a r que Ca-
t a l u ñ a y G a l i c i a , las dos reglones 
f u e r t e m e n t e acusadas, son las ú n i -
cas que v o t a n por la M a n c o m u n i -B E R L I N , a b r i l 2 8 . — E l C o m i t 4 
D i r e c t o r del P a r t i d o C o m u n i s t a ha I ¿ ^ d r e g i o n a l . 
p r o p u e s t o la d e c l a r a c i ó n de una j A lbace t e qu ie re l a manchega , 
hue lga de v e i n t i c u a t r o horas , cuan-1 pero c o m p r e n d e que son Intereses 
do e l M a r i s c a l V o n H i n d e n b u r g ha-1 t o t a l m e n t e h o m o g é n e o s los de su 
ga su e n t r a d a en esta c i u d a d , en I p r o v i n c i a y los de Cuenca, C iudad 
s e ñ a l de p ro te s t a c o n t r a la tenden-
cia m o n á r q u i c a que se le a t r i b u y e . 
L A P R E N S A P I D E A L D R . B R A U N 
Q U E A B A N D O N E E L G ' O B I E R N O 
D E P R U S I A 
B E R L I N , a b r i l 2 8 . — L a prensa de 
la derecha r e c l a m a que el doc to r 
B r a n n abandone el Gobie rno de 
P rus l a , por estar I n c o n f o r m e con E s p a ñ a en 
Real y T o l e d o , que h a b r á n de cons 
t i t u í r l a con e l l a . Oviedo qu ie re l a 
M a n c o m u n i d a d , pero solo para su 
p r o v i n c i a . Z a m o r a , a la que no le 
gus ta l a o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l , 
t a m p o c o vo ta po r la r e g i o n a l , s i -
n o por la de Consejos y C o m u n a 
dades de Consejos. 
Deduce de e l l o , que no hay exa-
g e r a c i ó n a l dec i r que el s e n t i m i e n -
t o r e g i o n a l h u b o muchos s i t ios de 
los cuales no e x i s t i ó ; 
sus p r o c e d i m i e n t o s de los ú l t i m o s o t ros en que e s t á aho ra a t r o f i a d o , 
y que solo p a l p i t a v i v o en C a t a l u -
ñ a , G a l i c i a y las Vascongadas , y 
t i e m p o s . 
D á s e po r s egu ro que él presenta-
r á su d i m i s i ó n an te la D i e t a hoy 
m i s m o . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T e t u á n , 2 6 . — E n la Res t inga s*» 
p r e s e n t a r o n dos f a m i l i a s i n d í g e n a s , 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O 
TIL M A R I S C A L V O N H I X D E N -
R U R G E S T A R E C I B I E N D O M I -
L L A R E S D E T E L E G R A M A S 
B E R L I N a b r i l 2 8 . — E l F e M / M a -
riscal V o n H i n d e n b u r g estáTreci-
biendo m i l l a r e s de t e l eg ramas de 
todas par tes del m u n d o , c o n s i g n á n -
dose en m u c h o i de el los la f e l i c i t a -
rión " p o r q u e la u n i ó n i n t e r i o r de 
A l e m a n i a se r e f o r z a r á con su exal -
t a c i ó n y que o l p a í s p r o g r e s a r á 
g r a n d e m e n t e en l a v i d a " p a c í f i c a " . 
K L D R . D O R I A C O L O C A R A U N A 
P A L M A S O B R E L A T U M B A D E L 
SOL»DAlX> D E S C O N O C I D O 
saca, en c o n c l u s i ó n , que la r e a l i -
dad puede concre tarse d i c i e n d o : 
que a u n siendo a r t i f i c i o s a la o rga 
n i z a r l ó n p r o v i n c i a l , su a n t i g ü e d a d 
h a creado tales Intereses y les ha 
p r o p o r c i o n a d o t a l a r r a i g o , qu-e s e r á 
u n a g rave p e r t u r b a c i ó n a t a c a r l a ; 
y que, por o t r a par te , el s e n t i m i e n -
t o r e g i o n a l debe respetarse donde 
sea una r e a l i d a d , pero s e r í a e s t é -
r i l y p e r t u r b a d o r t a m b i é n , empe-
ñ a r s e en c r e a r l o donde no e x i s t í a . 
H a y que hacer constar que Cana-
r ias r e c l a m a , t a m b i é n , l a Manco-
m u n i d a d , y la D i p u t a c i ó n de M a -
d r i ' i ha hecho ind icac iones en es-
te m i s m o s e n t i d o . 
V a l e la pena de d e t a l l a r este 
asunto , po r lo m u c h o que en Cata-
l u ñ a apas iona . 
P e r i ó d i c o t a n pres t ig ioso como 
" E l S o l " , ' e s t u d i a este p rob lema con 
los cuales t a m b i é n h a b r á en t rado . p r ó x i m a s v e n c e r á e l B l o q u e N a c i ó -
i n c o n s c i e n t e m e n t e el m u y n a t u r a l P o i n c a r é , que fué e l que 
desi?o de no suped i ta r se a o t r o o r - ; ' v , r-i r. \ 
gan i smo mas e levado , como s e r á la j Venc ió en la G r a n G u e r r a c o n t r a 
M a n c o m u n i d a d r e g i o n a l . A l e m a n i a . J , „ , , ' • -
C o i n c i d i e n d o , has ta c i e r to p u n t o , ! E l i n f o r m e de l M a r i s c a l F o c h d i -
el a r t i c u l i s t a de " E l S o l " con el des c iendo que es Indudab le que A l e -
" L a Epoca" , a ñ a d e : "Sea lo que m a n í a estaba o rgan i zando su e j é r -
q u i e r a . u n a coea puede asegurarse: . c i to en enormes p ropo rc iones , ba -
que las D i p u t a c i o n e s h a n s ido y Irá que los A l i a d o s e x i j a n , Perento-
son u n o r g a n i s m o v i v o a l l í donde r i a m e n t e , que cese esa l abo r de r e -
exis te u n p e n t l m i e n t o o Idea l regio- vancha y qufe se c u m p l a n a l a l e t r a 
n a l i s t a . Pongamos , so lamente , dos los a r t f cu ios de l T r a t a d o de P a r í s 
e j e m p l o s : C a t a l u ñ a y Vascongadas . , b re el ¿ ¿ ¿ ^ de A i e m a n i a . 
En estas dos reg iones es donde los v l de esa ce 
o r g a n i s m o s provintc la les han de- 1 
ed i to ras , hace-n ei' A g o s t o m á s esta- b a r é la h l s t o r i a dicien, i0( que h a . 
f ador que uno se puede i m a g i n a r . l ló la m á s resue l ta p r o t e c c i ó n en 
L o s esplotadores de m i r e l a c i ó n , Io rusoí? de Nueva Y o r k ; .nme_ 
v e n í a n a Cuba con el p r o p i o c u e n t o d ¡ a t a m e n t e g i r ó el d ine ro para el 
d e l U b r o : el p i n t o r ruso que. d e s e o - ; V ¡ a 1 e del raarido y l iue cuando é s t e 
n o c í a los en t re te lones de estos e d i - i i c g ó a Ra l ado ya ]e t en{a , r a b ; i j 0 
tores , c r e y ó de buena fe que s e r í a cOntra tad0 en l a d e c 0 r a c I ó n de 
m a g n í f i c o negocio y a c o r d a r o n él y una Ig les ia Or todoxa que se cons-
su s e ñ o r a esposa que é s t a v e n d r í a t r u í a . De t a n n o b i l í s i m a a c c i ó n co-
a Cuba manten iendo con su p . e - n 0 c í a y0 a i s e ñ 0 r d rqUi tec to que 
sencia l a pa lab ra e m p e ñ a d a p o r !ahora me ha desencantado, 
los edi tores , en t r e t a n t o él queda- i Hace pocos d í a s l e í que h a b í a 
ba recogiendo cuan to a c u m u l a d o ¡ da-do, una conferencia r e l a t ando u n 
c o n t e n í a su e s t u d i o : a lgo y a esta- |paSeo por E u r o p a ; el c ron i s ta que 
ba p remiado en l a E x p o s i c i ó n de I r e s e ñ ó ei d i scurso me puso 
San Franc i sco . /Los gastos de l a autos de que t a n d i s t i n g u i d o 
s e ñ o r a c o r r í a n p o r cuen ta de los 
v i a j e ros , y desde Cu'ba j i r a r í a n a l 
en 
ar -
qu i t e c to cubano, de a p e l l i d o espa-
ñ o l s i m o , ha pasado por E s p a ñ a , 
orgau^uiu^ ^ ^ ' 3 ^ ; I t r a c i ó n de que A l e m a n i a se ha o r -
s e m p e ñ a d o u n pape l p reponderan- . 1 v , . 
te E n donde ese s e n t i m i e n t o no efn)zado Para ía r evancha , los i n -
exis te las Dlputaclone.s son. a lo I g'eses y franceses no e v a c u a r á n n i 
sumo, unas o f i c i n a s a d m i n l s t r a t l - Colonia , n i los puentes del R i n ; y 
vas bi'en reg idas , que se han l i m i - i v o l v e r á a o í r s e po r los bordes de l 
tndo a e je rcer unas cuantas f u n - l r í o de l a W a l h a l l a s , e l a r r a s t r a r 
c lones, s i e m p r e las m i s m a s , — B e n e 1 de los sables y ra m a r c h a caute losa 
f l cenc la . R e c l u t a m i e n t o , e t c é t e r a , lo p r ec ip i t ada de t ropas numerosas . 
— s i n p r o m o v e r el p rogreso c u l t u - j E n los Estados U n i d o s ya se ha 
r a l o e c o n ó m i c o de su t e r r i t o r i o . ! v i s to p0r los cables la I n t r a n q u i l i -
Pe ro po r lo genera l la f a l t a de dad qiie ha p r o d u c i d o la e lecCión 
ese s e n t i m i e n t o c o i n c i d i r á con una de H i n d e n b u r g . Nada de d i s m i n u -
a d m l n i s t r a c i ó n p é s i m a . D i r í a s e que - o r . T „ „ ™ _ f „ „ „ „ , 
Bl s e n t i m i e n t o r e g i o n a l , como que c l ó n £ a r m a m e n t o n a v a l ; que no 
es a m o r a la t i a r r a , aost iene e ins- se entorpezca el t r á f i c o de a r m a s , 
p i r a t a m b i é n l a buena a d m i n i s t r a - i S e < l i r á n : * ja v l e i a E u r o p a y e l 
c l ó n . A u n en el caso de que l leve m u n d o todo t r o c a r á n los p r o p ó s i t o s 
a e r ro re s de b u l t o , es bas tante de Paz Q116 r e n a c í a n po r los p repa-
p r e f e r i b l e al i dea l p u r a m e n t e ad-1 r a t i vos de g u e r r a , por lo menos 
m i n l f í t r a t i v o de gas tar cor pars i - pa i a estar a la defensiva , 
m o n l a el d i n e r o y l l eva r b i en la SI H i n d e n b u r g se propusiese ca l -
cuen ta de gas tos . S in d i rda h a b r á m a r c sus c o n t r a r i o s p o r med idas 
h a b i d o o r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s me p ruden tes de Gobie rno , t o d a v í a pu-
recedores de oensuras en el ó r d e n d iera con l l eva r la o p o s i c i ó n de los 
a d m i n t e t r a t i v o . pero los cons idera- j social l8ta8 cen t r i s t a s ; y t e n d r á 
mos, a pesar de t o d o , con respeto, aU€ hacerlo 
por las g randes cosas que In t en t a 
r o n , l l evados de su a m o r a la re-
g i ó n -
No 
n iegue la ex is tenc ia del Ihentlmien- ^ 08 b^lete8 depreciados, se en 
to r e g i o n a l para d a r l o por Inexls-1 c r e 8 P a r á n con t r a e l que les arre -
t en t e en la r e a l i d a d p r o f u n d a de bate 8U bienestar , aunque este sea 
loa p u e b l o s . E s t e s e n l l m i e n t o , « s ' H i n d e n b u r g . 
un m o t o r ac red i t ado de ac t iv idades . 
excelentes, y . en conaecue i i ' l a . i E L " R E P U L S E " V I A J A C O N U N 
q u i e n qu i e r a I n f u d l r nuev i . v id( . a T I E M P O I N M E J O R A B L E 
los v i e jos o r g a n i s m o s p rov inc ia l e s ' 
debe p r o c u r a r e v i t a r l o , f avorece r lo i A bo rdo del U . M . S. ' Repulse" , 
a b r i l 2 8 — B a j o una temporatura 
t n a g n í f c a y un tiempo inmejorable 
socio a r t í s t i c o lo necesario p a r a e l j p o r l a n a c i ó n de sus antepasados, y 
v ia je . de las bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s a n -
Esos l i b r o s azules , o lancos , o no l l e n a s , y .de los a t r e v i m i e n t o s ar-
se de q u é color , s e r í a n d e s p u é s t r a - j n u i t e c t ó n l c o s m o d e r n o s ; y de los 
ducidos a i I n g l é s : e ran los e d i t o r e s Imuseos, y de los palacios y de las 
nor teamer icanos . I f i l i g r a n a s á r a b e s y de los subsuelos 
Pe ro f u é e i caso de que antes T*111^08, y las bel leza* t e l ú r l -
que é s t o s , a r r i b ó u n v i v o h i s p á n i c o ica8 ? } * \ flore.3 Perfumadas 
y h a b í a p u p e a d o ya e l t a i ' l i b r o , l^^1/81"11'"18 mas d u ees y de las 
hasta con a p é n d i c e como segunda ! ^f^68 másr hosp i t a l a r i a s ; Que ha 
par te , e squ i lmando a l g o b i e r n o cu^ c ™ Z a ^ ° pora EsPana- . ^ f 0 - ^ ™ 
m á s que ca r re te ras i n fames y ca-
sas hechas de p o b r í s i m o b a r r o . 
¿ E n q u é h a b r á v i a j í v lo este so-
bano y a los e s p a ñ o l e s de Cuba, 
Pero no se a l a r m e el l e c t o r : l o 
hizo todo d i p l o m á t i c a m e n t e y con _ . i i_ ¡ ñ o r amable para hacer el bien v e n g a ñ o para m m a m lesto, puefe ar lsco ^ ^ y 
yo recordaba antecedentes a r g e n t i - , Ca8tiilla> a ú n la r ec i a 
nos del ed i to r , que a c u m u l a b a e n ! d n r a y grlSi en apiiríenciaf; J 6 ^ 
r r a de p r o m i s i ó n . F é l i x Rocayuva , su persona, u n a c o m p a ñ í a e n t e r a y pasada por agua u n d i p l o m á t i c o b r a s i l e ñ o h i j o de 
Pero c u a l q u i e r a dice lo Que sabe ¡ Q u i n t i n o , famoso repub l i cano de 
de u n v ia je ro que viene a las A m é - los t iempos Imper ia les m e d e c í a : 
r icas recome'ndado a los m i n i s t r o s I — " y q u é m á s pueden ped i r a ia 
e s p a ñ o l e s s e g ú n rezan las c r e d e n - | t i e r r a Castel lana si p roduce pan y 
c í a l e s a u t é n t i c a s o fa l s i f i cadas . v ino? P roduce lo m e j o r y lo m á s 
E l haberse ade l an t ado é s t e , h i - ¡ n e c e s a r i o a l h o m b r e " . Y gar-
zo que los o t ros encontrasen ce r ra - banzos y a l u v i a s — a ñ a d í . " E n -
das las puer tas d e l " B a n c o N a c i ó - tonces es lo m e j o r de E s p a ñ a " re-
nal ' ' ' y las p r i m e r a s p r o v i d e n c i a s p l i c ó . 
que t o m a r o n pa ra desqu i ta r se , f u é 
abandonar a» la s e ñ o r a del socio 
ausente, a su propia suerte y en 
Esto me lo d e c í a d e s p u é s de ha-
ber l e í d o a G r a n d m o n t a g n e : é s t e 
d e c l a r ó no haber v i s to sipo C a n ' 
que nacerlo porque en o t r o caso 
los I ndus t r i a l e s a lemanes que t a n -
I to han l u c h a d o en las l i r a s de l d i -
D i p u t a c i ó n nero par.a l leSar a independizarse 
y e levarlo a consecuencia y vo-
l u n t a d . Neessarios son los recur-
P A R I S , a b r i l 2 8 . - E I doctor Do- ^ ^ ^ W ? . consignando S * * cTuc í o ^ I s e ' " ^ 
cuales las Diputaciones no d e j a r á n ' 7 G" 8é ( lu i to ' b i n a n d o 
nunca Se ser móa que unas oflci-
nas á'j reclutamiento y de benefl-
( ^ s » a 1* P á g i n a C U v c o i 1 
r ' ia, en u n i ó n d e l E m b a j a d o r y 
i t r a s personas p /omlnen t e s de l 
bras i l , d e p o s i t a r á n u n a p a l m a de 
•ecuordo sobre l a t u m b a del Sol-
Jado Desconoc ido . 
datos m u y elocuentes con r e fe ren 
c í a a l a v i d a i n t e r i o r de c ie r tas D i -
p u t a c i o n e s . La de Sev i l l a , por e j em 
p í o , cuen ta con un solo m é d i c o pa-
r a setecientos dementes , y dedica 
a la subs i s tenc ia de cada alienado 
nv.cvain.. . . . . iü U t í g u a d e s p u é s de 
haber tenido la temperatura can-
dente del centro de los t r ó p i c o * cftn-
t ierra taU e x t r a ñ a como d e s c o n o c í - chales en C a s t i l l a . . L a h a b í a pa 
da para ella. E r a mujer amante y sado en el tren, de noche y U m -
dmiradora de su marido y aunque piando la he lada que e m p a ñ a b a 
Vergonzosa para la d e á g r a c i a , dis- los cr is ta les . ¿ H a b á pasado lo mis-
puesta a intentar los medios con- mo el s e ñ o r arquitecto? 
ducentes a poner en buen lugar los ¿ L a s carreteras? No todas se-
m é r l t o s del c o m p a ñ e r o ausente. r á n superiores; es posible, pero es-
B u s c ó trabajo para é l como deco- to seguramente ea por descuido de 
rador, pero todo fué Inút i l . U n a c o n s e r v a c i ó n y no por sus trazados 
s e ñ o r a norteamericana le a c o n s e j ó , Debe saber este viajero q u » en 
feliz co'nsejo, que marchase a l ñ o r - E s p a ñ a no todas las carreteras son 
te: la colonia R u s a era a l l í pode- 'de l Es tado: las hay provinciales y 
rosa, estaba en plena g u e r r a : po 
dr ía conieguir trabajo a su m a r i -
do (conocido en R u s i a ) y j i r a r l e 
hasta municipales y en las cuarenta 
y nueve provincias no faltaban a l -
gunas Diputaciones descuidadas p v 
dinero para sa l ir de Centro A m é r l - r a conservarlas convenientemente 
ca: la buena s e ñ o r a le o f r e c i ó u n a 
carta r e c o m e n d á n d o l a a un ruso de 
buena p o s i c i ó n . 
L a ' atribul'ada s e ñ o r a no t e n í a 
Hará unos quince a ñ o s que se ce-
lebraron las primeras carreras au -
t o m o v i l í s t i c a s " P a r í s - M a r l r i d " ; en 
las carreteras de F r a n c i a quedaron 
un peso tan s iguiera, para pagar el rotas muchas m á q u i n a s , en lag de 
hotel y marchar a N. Y o r k : yo ¡ p o - j E 8 P a f i a ¡nl una! Apenag gritaron 
bre de m í ! no se aproximaban ml8 ¡PRto 108 estrellados, culpando a las^ 
posibles a mis deseos: me di jo que ;Carreteras francesas de sus fraca-
pose ía algunos objetos a r t í s t i c o s y e s -
telas de la C h i n a en donde h a b í a n 
jMU^Jo f fetr.^| un hijo de bu pri -
•i q u « d e j a r í a aquello en 
; .Las casas de barro? 
No, se í i cr Arquitecto: e l b a r r í 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOClATED^PRESSH 
J U S T I C I A . . . , 
Justicia, sol defl mundo 
m o r a l . 
D o n Pepe. 
Y a b6 ha repetido en m á s de 
una o c a s i ó n , por aquellos que tie-
nen derecho a saberlo a c iencia 
c ierta , que uno de los puntos c u l -
minantes del programa de "rect i -
ficaciones" que se ha trazado el 
Gobierno del Genera l Machado, 
c o n s i s t i r á en emprender una labor 
inteligente y comprensiva en todo 
lo que se refiera a mejorar el nivel 
moral' de la sociedad cubana. 
Y se ha dicho t a m b i é n una y otra 
vez, Que como parte prominente de 
este programa, el Genera l Machado 
se propone dar fin a i a indiferencia , 
s i no mofa y bur la , con que se dis-
tingue actualmente nuestra m a l 
l lamada a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i -
c ia , especialmente en la a p l i c a c i ó n 
de sus castigos. 
Y aun se ha llegado a a f i rmar 
en ei reportaje de diarios m e se 
precian de bien informados, que 
el General ha pronunciado estas o 
parecidas palabras: "Durante m i 
a d m i n i s t r a c i ó n v o l v e r á a funcionar 
el p a t í b u l o " . 
E l p a t í b u l o no ha cesado de 
funcionar desgraciadamente en la 
m a y o r í a de los p a í s e s c ivi l izados 
del mundo, constituyendo ello, a mi 
modo de ver, un b a l d ó n vergonzoso 
para esta humanidad que tanto 
a lardea de progreso. 
No se trata de discut ir ah ora s i 
c o n v e n d r í a o no a la R e p ú b l i c a que 
el p a t í b u l o funcionase otra vez; n i 
se trata tampoco de aqui la tar l a 
posible, influencia social de la ú l -
t ima pena . 
Admitiendo que el General Ma-
chado v e r t i ó la e x p r e s i ó n que se le 
atr ibuye, tengo la c o n v i c c i ó n de 
que é l quiso s ignif icar Que ante to-
do se propone hacer respetar la 
jus t ic ia , aunque para ello precise 
rev iv ir Ta b á r b a r a costumbre del 
p a t í b u l o . 
P a r a e l Genera l Machado lo 
esencial , lo pr imordia l , .es la obe-
diencia a la ley y a la e j e c u c i ó n de 
bus mandatos; porque esta obe-
diencia es la base sobre la cual se 
ha de reconstruir e l edificio de la 
R e p ú b l i c a . 
Y puesto que la obediencia a la 
L e y e s t á por enc ima de toda otra, 
doctrina, el' Genera l Machado aun-
que sienta personalmente por la 
pena capital la r e p u l s i ó n de todo 
hombre culto, s i l legare el caso y 
animado por l a austera serenidad 
de Enjo lTas , a c a t a r á la L e y y dis-
p o n d r á que se cumpla . 
¿ Y q u é de la piedad, q u é de la 
miser icordia , q u é de l a car idad , 
Qué de la c o m p a s i ó n , q u é de' amor 
a l p r ó j i m o y q u é de todas las cris» 
l ianas virtudes que es nuestro de-
ber pract icar? 
Ante esta t remesda interroga-
c i ó n la conciencia se detiene pre-
sa de intensa zozobra y de dolor 
amargo. Precisamente es ante el la 
que palpita la dif icultad de e jercer 
la j u s t i c i a . 
Mas lo fundamental o Importan-
te estriba en adoptar el punto de 
vista adecuado, sin dejarnos a r r a s -
trar por un sent imental ismo irre-
flexivo y d a ñ o s o . 
B l respeta y el cumplimiento de 
la L e y que se deben exigir de cada 
ciudadano, son las única-s garan-
t í a s para la existencia de la Socie 
dad. S i se destruyese la Sociedad, 
se d e s t r u i r í a n con ella las oportu-
nidades de ejercer todas esas her-
mosas virtudes crist ianas. P o r con-
siguiente, aunque para aigunos re-
sulte ello p a r a d ó j i c o , el verdadero 
ejercicio de la caridad, de la* piedad 
y del amor al p r ó j i m o , debe co-
menzar por l a obediencia estricta 
a la L e y . 
A la Sociedad toca educar. A la 
Sociedad toca laborar , fervorosa-
mente para Que disminuyan y se 
a t e n ú e n el vicio y la cr imina l idad; 
para que d isminuyan o desaparez-
can las oportunidades de apl icar 
castigos extremos. 
A la sociedad cabo e l deber su-
premo e imperativo de velar por el 
bienestar de sus miembros y com-
batir con saludables doctrinas y 
e n s e ñ a n z a s el c á n c e r de la del in-
cuencia en sus variados aspectos. 
Más para e l -de l incuente , mien-
tras que i'a Sociedad sea impotente 
para convertirlo en un elemento 
út i l , el castigo, de acuerdo con la 
L e y , es necesario. 
Saludable y mucho s e r á que la 
nueva a d m i n i s t r a c i ó n venga dis-
puesta a hacer just ic ia . 
Y o j a l á que dentro de tales ac-
tividades, se de a t e n c i ó n preferen-
te a la o r g a n i z a c i ó n y d i s p o s i c i ó n 
adecuada de reformatorios e inst i-
tuciones penales, tan abandonados 
entre nosotros. 
E s en é s t o s en donde existen m á s 
amplias oportunidades, que no de-
ben despreciarse, para hacer un 
bien de tremendo alcance social . 
L a s instituciones pensles se fun-
daron inspiradas en ia necesidad 
de separar del ambiente social a l 
elemento que le envenena y por 
ello se é f e c t ú a tal s e p a r a c i ó n con 
¡ c i e r t o e s p í r i t u de venganza. E s t a -
mos acostumbrados a m i r a r y a 
considerar a los hombres que en 
ellos han sido arrojados, como hom-
bres perversos, malos, infames. Y 
como tales solemos tratarles . 
E s preciso cambiar todo esto, ya 
tan anticuado y tan inhumano a la 
luz del progreso de nuestro siglo. 
L a s instituciones penales deben 
convertirse en verdaderos sanato-
rios del a lma, porque, en real idad, 
i el cr imina} es un enfermo de cuer-
po y a lma si no de ambas cosas. 
E n Chicago—no ha m u c h o — u n 
m é d i c o y un abogado, el Juez O ^ p n 
y el doctor H i c k s o n han»probfroo , 
d e s p u é s de m á s de veinte a ñ o s de 
¡ i n v e s t i g a c i ó n y estudio de casos 
| cr iminales , que el noventa y cinco 
por ciento de los cr iminales son 
v í c t i m a s fatales de una forma de 
| demencia debida a m ú l t i p l e s cau-
i sa s . 
Sí ello es c ierto—y no hay por 
qué dudarlo—entonces ¿ n o es l óg i -
co esperar que las c á r c e l e s y pre-
sidios se humanicen mucho m á s de 
lio que e s t á n h o y í Que se estudie 
al' c r i m i n a l ; que se investigue có-
mo curar o a m i n o r a r la enfermedad 
¡ del crlme'n; que se pongan estog in-
1 felices en condiciones de no perder 
; toda esperanza de llegar, a l g ú n d ía . 
a ser miembros honorables de Ja 
sociedad. 
E s t a s e r í a la mejor y m á s ef icai 
' manera de ejercer las altas virtu-
des crist ianas y no perdonando, 
con mal entendida piedad, con cari 
dad pervertida, a los que merecen 
estar separados de todo contacto 
soc ia l . 
Pedro L ó p e z . 
[ y C í a . 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , Esqu ina a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
Libras para las damas 
r.A C A N A S T I I i L A DH I .ABORB» 
Preciosa colección de albums 
de labores para seftora, con 
bellos modelos dibujados en 
tamaño natural, de rfiodo 
que no hay necesidad de ha-
cer nuevos dibujos para re-
producirlos en las prendas, 
bastendo con colocarlos y 
calcarlos, labor que una ñi-
fla puede hacer con toda 
sencillez. Títulos ds los 
cuadernos publicados has-
ta el dfa: 
1. —Alfabetos para ropa 
blanca. 
2. —Trabajos de rafia. 
3. —Labores de malla. 
4. —Labores de cafiamazo. 
5. —Labores de crochet. 
6. —Labores de calados. 
7. —Bordados Richelieu. 
8. —Labor de f e s tón . 
9. —Encaje Inglés . 
10. —Cordoncillo. cadeneta, 
e tcétera . 
11. —Letras y adornos para 
pañuelos . 
12. —Bordado Inglés . 
13. —Abecedarios para pun-
to de cruz. 
14. —EHbuíos para camlwiB, 
enaguas y pantalones. , 
15. —Dibujos y adornos pa-
ra manteleria. 
16. —Abecedarios. escudos, 
caprichos para pañue-
los. 
17. —Album de punto de ador 
no y labores. 
18. —Medallones y escudes 
diversos. 
19. Album de aplicaciones 
y cenefas. 
20. —Bordados sobre tul. 
21. —Motivos decorativos pa-
ra bordados. 
22. Nuevos abecedarios pa-
ra lencería . 
23. —Nombres y adornos pa-
ra pañuelos . 
Precio de cada álbum » 0.25 
OBRAS D E I>A E A R O N B S A D E 
S T A P E E 
Colección de 20 tomos en 
12o que forman 10 volú-
menes de 300 a 400 pági-
nas cada uno lujosamente 
enadernados en elegante ho-
landesa francesa. E n es-
ta colección esta contenido 
todo cuant > necesita saber 
la mujer fn tbdas las épo-
cas de su vida en relación 
con la vida social y la 
higiene 'leí tocador. Precio 
de la colección J12.00 
C U L T I V O D E L A E S T E T I -
CA Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por él doctor Are-
ny de Plandolit, Médico de 
Anatomía y Disecc ión . 
Obra a cultivar, perfeccio-
r ar y embellecer 'el cuerpo 
femenino en todos sus mas 
pequeñas detalles y de gran 
interés para las Masajis-
tas, Manicuras y CallistaB. 
Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados $2 .60 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — Cuidados del ni-
ño reden nacido y de la 
madre, durante la concep-
ción, el embarazo, parte y 
puerperio. por el doctor 
Isidoro de la V i l l a . 1 tomo 
ecuadernado $ 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E CO-
CINA, por Rene Vidal . E l 
libro de cocina mas prác-
tico de cuantos se han pu-
blicado hasta la fecha y con 
el que queda resuelto el 
problema de las señoras de 
casa, que todos los días tie-
nen que hacerse la misma 
pregunta ¿Qué haré hoy pa-
ra comer? E L L I B R O LIS 
COCINA contiene 365 mo-
nas para otros tantos a l 
q^uerzos y comidas o sea 
uno para cada comida de ca 
da uno de los dias del afto, 
teniendo las recetas necesa-
rias para la confección de 
todos los platos de cada me-
nú, y otras muchas cosas 
tan úti les como curiosas. 
Precio del ejemplar encua 
dernado $ 1.40 
¿QUIERE V . S E R B E L L A 
T T E N E R S A L U D ? 
¿QUIERE V . S E R AMADA? 
¿QUIERE V . CONOCER L O S 
S E C R E T O S D E L T O C A -
D O R ? — E s t a s tres obras es-
critas por Carmen de Bur 
gos, constituyen un vade-
mécum indispensable en la 
muj«r, siendo sus reglas y 
consejos enteramente prác-
ticos. Precio de cada to-
mo en rúst ica $ 0.40 
L I B R E E XA " C E R V A N T E S " D E R . 
V E E O S O T C I A . 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antea Qalia-
no). Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V e n t a E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa $ 14.00 
Gabardina Inglesa 12.95 
Muselina de Lana ( lavable ) . . . 15.00 
Mnselma Ecnatorial . 12.50 
P a n a m á Cloth ((¡enrano) 11.00 
Mchair 9.00 
P d m B e a c h . 9.00 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
A n í m e l o s : HRílJJLLIX) MAJ 
HIGIENE DE LA BOCA 
[ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más fines 
P R I P A R A D A : : : ^ 
con las ÍSENCUS 
EXQUISITA PARA 11 BiRO ¥ El PAftUElO 
De venta: DROGUERIA lOnüSON, Pl MAR&AU, Obispo 36, esquina a Agcisr 
No hay salud compiet» nln buena 
Di&estión y ésti no existe si no hay 
')uena dentadui? 
E l empleo de este Elíxir conserva 
la dentadura, desinfectándola y, da 
necho, se impide la carie dentarla V 
'a fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
lespuée ae las comidas, le dan fres-
•ura > sensación de bienestar a la 
ooca, 
D E P O S I T O 
G. Landa, J r . , 4 No. 205, Vedado. 
Teléfono F-8238 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L . " E L I X I R L A N D A " 
».4 litro $1.80. 1116 litro $0.60 
% •• 1.00. 1132 * 0.30 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 8 0 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de Sumar. C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo la s u y a . 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
fl L O S H A C E N D A D O S , r 
I N G E N I E R O S , 
A R Q U I T E C T O S 
P R O P I E T A R I O S 
âmtmmammmmuamasat 
Y A T E N E M O S B L T E C H A l D O Q U E 
U S T E D N E C E S I T A 
P O R S U 
R E S I S T E N C I A 
L A S T E J A S D E F I B R O - C E M E N T O 
" Í T A U r * 
S O X L A S M A S D U R A D E R A S ; 
P O R S U 
E C O N O M I A 
L A S M A S A C E P T A B L E S ; 
Y P O R S U 
S E G U R I D A D 
L A S f P R E F B R J C D A S . 
L A T E J A " I T A U T " D E M A N U -
F A C T U R A I T A L I A N A E S L O M E -
J O R Q U E H A V E N I D O A C U B A , 
S E R E C I B E N E N T A M A Ñ O S DIE 
6, 7 Y 8 P I E S D E L A R G O P O R 
3 P I E S 3 P U L G A D A S D E AMICHO 
Y S U S C O l R R U G A O I O N E S S O N D E 
6 P U L G A D A S L O Q U E P E R M I T E 
U N A M E J O R 
V E N T I L A C I O N 
D O N D E Q U I E R A Q U E S E I N S T A -
L E N . 
NO S E D E S I N T E G R A N . M A N U -
F A C T U R A D A S A P R U E B A D E 
A C I D O S . 
P A R A I N F O R M E S 
D L R / U A S E A L O S 
U N I O O S R E P R E S E N T A N T E S 
ZALDO. MARTINEZ Y COMP. 
S . en O . 
TV. • 
M E R C A D E R E S , 4. 
H A B A N A . 
I 
N E V E R A G L A C I A L 
LO MEJOR 
VISITENOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
\ 
f E R R C T E R l A . M O N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A S ( O R E 1 L L Y ) 1 2 0 - ^ TELEFONOS: A-3112, A-4668. 
v i b o ^ e J a s 
LOMA TENNIS CLUB 
I / > S N U E V O S P R O Y B O I O S 
^ a u n q u e , 
E l L o m a , nuestro querido, s im-
p á t i c o y prestigioso club se halla 
en la actual idad en el m á s feliz de 
los comienzos de su nueva e r a -
L > A n i m a c i ó n de su hermoso pa- inóívtiaS/f10 á * ^ l Z ^ * » £ t 
. 1 6 8 verda<leran i«nte ex traer - ' casa . 
aoie3 vierne3 ^ V ^ o s o , " -
l aue la n<-l e " . ia aatir.: 
a-Ir el inif,"3/16". -o* ¿ J * » - * . 
• - « x ^ u n j ojuraor-' casa • « a e s i w _ 
d i ñ a r í a , a tal extremo que la D i - I s*' „ < * 
rec lva ya c e r r ó la i n s c r i p c i ó n pa-1 puedoP andráD n^vamen. 
ra loa socios JunJors y casi e s t j P ^ f l E 8 t n f e/Ural0- ^ ^ 
determinarse el n ú m e r o de los so- dar me ?*t08 í u e hoy fi 
cios sen iors . 
E l L o m a , como bien d e c í a n el vice-
dar. e ^ hoy h* 
e n t ú s i j ^ r ^ t i ^ 1 1 1 ^ ^ 
— ^ « m , tomo oien declan el v ice- el Joven y s iAn* / . mi bUen aL*1 
presidente, s e ñ o r E l í s e o G u z m i n y t o r Migue l T l ^ l * > * % ^ T > 
el vice-secretario. doctor Miguel l ^ a l que losA;^e párraga o **-
Angel P ó r r a g a . dentro de muy bre- de la Puente jol0/6.8 J ^ n 
ve tiempo e s t a r á como el mejor de ^ M a r í a CoÍIv Maria W**1 
108 c1111*. .Piliseo o , , , ^ * 1 6 7 y loa l l T ^ 
yempo 
los clubs 
U a i n a u g u r a c i ó n que de intento 
se ha demorado no t a r d a r á mucho 
en efectuarse. Todo ello se d e b e r á 
a la t e r m i n a c i ó n de los nuevos pro-
yectos q » e para completar el em-
beliecimlento del edificio ee vienen 
realizando con m a g n í f i c o s resulta-
dos . 
E n é s t o s nuevos proyectos for-
man parte pr inc ipal los Jardines, 
un court de tennis m á s , el floor 
de basket y las canchas de squash 
y hand-bal l , é s t a s ú l t i m a s , provis-
tas de luz, de manera que se for-
men partidos de noche . 
Desde hace varios dias el entu-
siasmo es mucho m á s , debido a que 
los lunes y viernes por las tardes 
concurren grupos de bellas s e ñ o r i -
tas, famil ias de algunos de los aso-
ciados . 
Su presencia da gran realce 
n i z a c i ó n que vlen ^ 1 1 ^ ' 0 r ^ 
balleroso joven Juani . el 
r r l « . con el Ja J S ^ ^ ^ 
var ios socios aficionados 
Este conjunto que «erá «i 
dero W JazzVnd en aî r,ia-
actos sociales que c e W gUll0s 
t o c a r á siempre do8 thh 
" Y T r d / á ^ 
- 7 lectoras coi mÍ3 ^ada, 
embullo a la sociedad y sobre todo cho T k n ? m a c i 6 n 0 o1," quet * * * * * 
los cernes en que se hará m ú s i c a L o m a T e L T c i u b ^ en ^ 
y se bailará hasta pasadas las sie- Wub 
te . 
« « e deje d, pr„„r »° ' « V £ 
Los socios oara , 
d e b e r á n d l r i g C al ^ 
s e ñ o r Alvarez , en la R:mini8tra<lor 
Que s e r á n atendidos c o m f ! ^ ^ 
re su presonalidad eTe11X^Ke(laie• 
• "^a sea rta n - ^ V C^b. 
A n i m a c i ó n grande y 
que no d e c a e r á . 7 comP1«U 
DEL MOMENTO 
N O T A S Y N O T I C I A S 
Dias pasados en la Iglesia del 
Vedado r e c i b i ó las regeneradoras 
aguas del bautismo la m o n í s i m a y 
angelical h l j i ta de los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s esposos E n r i q u e t a S u á -
rez y Manolo B u s t i l l o . 
A la nueva cr i s t ian i ta se le i m -
pusieron los nombres de Mciria E l e -
na E n r i q u e t a y fueron sus padri -
noá sus queridos a b u e ü t o s , distin-
guida f bondadosa dama, E n r i q u e -
ta R i g a u v iuda de S u á r e z y el rico 
propietario, don Cors ino Bus t i l l o . 
De la ceremonia muy sencil la y 
solemne, efectuada entre los fami-
liares, recibo una elegante y fina 
tarjeta fiomo souven ir . 
V a con é s t a s l í n e a s mi fel icita-
c i ó n a los dichosos padres y abue-
Htos de M a r í a E l e n a E n r i q u e t a , y 
para ella un c a r i ñ o s o beso con los 
votos por su venturosa v i d a . 
E l lunes de la semana anterior 
e m b a r c ó rumbo a E s p a ñ a , el cum-
plido joven Carlos Alonso, comer-
ciante acreditado de Saucti S p í r i t u s , 
y prometido de la bella s e ñ o r i t a 
Maria de J e s ú s G ó m e z , la gen t i l í -
s ima Nena, mi s i m p á t i c a vec in i ta . 
E l joven Alonso r e g r e s a r á a esta 
capital en el mes de Ju l io en el que 
h a r á los preparativos de sus bo-
das . 
A r e n a con el joven muy Mtin,^ 
J o s é Francisco Selma ffiad01 
ñ o ° V r U r ^ 
Jefe de la s e c d / n ^e ' spe ' c S 
del A y u n t a m i e n t o de ésta capital 
L a boda que cuenta muchas Si0. 
pat ias , r e s u l t a r á elegante. 
—-Los j ó v e n e s esposos María Luí 
sa A g u i r r e y Domingo Marina, y ¿ 
co lmada la dicha de su hogar co¡ 
un hermoso n i ñ o f ruto primero del 
m á s bello ideal de sus amores. 
— E l eminente y reputado joven 
galeno doctor Juan Manuel de la 
Puente en u n i ó n de su distinguida 
esposa y de sus amantes padres ha 
t ras ladado su antigua residencia de 
P a t r o c i n i o para la casa número 3 
de la calle L u i s Estevez. 
— A la apreclable dama, s e ñ o r a 
Maria M a r t í n e z de L e ó n , fué pedi-
da la mano de su bella y graciosa 
hi ja Leonor, j o r el apuesto y co-
rrecto joven J o s é A r g ü e l l e s . 
— E l s á b a d o y en la iglesia de 
Santo Angel se c e l e b r a r á la boda 
de la l inda s e ñ o r i t a Nena Garc ía y 
— T a m b i é n el cumplido caballe-
ro s e ñ o r Rodul fo Hernández ha 
cambiado su residencia con su muy 
es t imada f a m i l i a para Estrada Pal-
n ú m e r o nueve. 
E l inteligente y simpático joven-
cito Evel io Prieto que fué operado 
de la nariz y garganta por el nota-
ble especialista, doctor Joaquín M. 
P a r r a c í a J r . , ya se encuentra res-
tablecido de tan delicada opera-
c ión . 
— A l t e r m i n a r quiero hacer lle-
ga r a l a l Inda jeunne-fille Marícusa 
G a r c í a m í fe l ic i tac ión más sincera 
po r la fecha de m a ñ a n a en qus 
cumple los quince años , los de la 
edad fel iz , de las i lus iones . . . 
Oí-estes del C A S T I L L O . 
Homenaje de C á r d e n a s al 
General Machado 
L a A s o c i a c i ó n de Corresponsales 
de la P r e n s a Nacional en C á r d e -
nas, ha expedido e l siguiente Bo-
l e t í n : 
A L P U E B L O D E C U B A : 
P o r C u / n t o : — L a ciudad de Cár-
denas, Integrada por todos sus fac-
tores sociales y p o l í t i c o s , r e n d i r á 
ei d í a 8 de Mayo un hermoso y 
trascendental homenaje de recono-
cimiento y s í m p á t í a a l honorable 
Presidente y V i c e Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , General Machado y Mo-
rales y D r . C a r l o s de l a R o s a y 
Hernán.dez , con motivo del regre-
so del General Machado de Norte-
A m é r i c a , y por v ir tud de ser l a 
c iudad de C á r d e n a s la pr imera en 
Iniciar la candidatura de ambas 
Ilustres personalidades, que toma-
rán p o s e s i ó n de sus altas inves-
t iduras el día 20 de Mayo de 1925 . 
Por cuanto: Dado el c a r á c t e r n a -
cional de é s t a grandiosa fiesta, por 
motivo de concurr i r a l a m i s m a 
el Presidente y V i c e Presidente de 
la R e p ú b l i c a , que t o m a r á n pose-
s i ó n el p r ó x i m o d í a 20 de Mayo 
con sus secretar los de despacho. 
Gobernadores Provinc ia les , todos 
los Alcaldes de la Prov inc ia y los 
que acudan de otras, a s í como el 
E j é r c i t o , B a n d a s Mi l i tares y de-
m á s Instituciones Republ i canas . 
Por c u a n t o : — L a s fiestas a ce-
lebrar el antes Indicado día 8 de 
Mayo son do un c a r á c t e r p o l í t i c o 
social pudlendo tojnar parte en las 
mismas , todo3 los factores s in per-
juicio de s u c o n d i c i ó n p o l í t i c a , pa-
r a que de esta manera puedan de-, 
mostrar sus s i m p a t í a s a los gran- , 
diosos festejos que h a b r á n de cele-
brarse . 
Por cuanto: L a s Sociedades C l u b . 
Rotar lo . Club N á u t i c o de V a r a -
dero, Cas ino E s p a ñ o l . L iceo , Centro 
Asturiano, Centro Gal lego, Asocia-
c i ó n de Corresponsales , Renac i -
miento, E d é n , A s o c i a c i ó n de la 
Prensa local . C l u b Deportivo del 
Comercio, las L o g i a s M a s ó n i c a s , 
D e í s t a , C á r d e n a s y Perseverancia, 
las autoridades del E s t a d o , la Pro-
vincia y el Municipio: el Clero, las 
Industr ias y el Comercio , e m p é -
"\anse en que los festejos que se 
r e a l i z a r á n const i tuyan un verdade-
ro acontecimiento Nacional , de alta 
d i s t i n c i ó n . 
Por cuanto: L o s actos que se 
realicen s e r á n de una magnificen-
c ia ex traord inar ia : un suntuoso 
Banquete en el gran teatro "Are-
rha'Bala" engalanado e Iluminado 
ofrecido por las clases cardenen-
ses; un banquete y r e c e p c i ó n de 
alta d i s t i n c i ó n en el C lub N á u t i c o , i 
DE MANZANILLO 
( P o r telégrafo) 
Manzanillo,abrIl 28. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
• Anoche en el Hotel Casa Blan-
ca se c e l e b r ó un improvisado bav 
quete en honor del político señor 
S e b a s t i á n Planas que, no obstan-
te, r e s u l t ó muy concurrido y ani-
mado. 
E l Corresponsal. 
en nombre de las familias de po-
s i c i ó n social y económica, la comi-
da a lo m a m b í al pjeblo en 8US 
distintos barrios, la grandiosa ma-
n i f e s t a c i ó n c ív ica , el paseo en 
b a h í a , la retreta doble en los cin-
co Parques de la ciudad, los lúe* 
gos a r t i f i c í a l e s , las «e s ta s de i " 
Sociedades Liceo . Casino y dem» 
colectividades, s e r á n algunos de w 
n ú m e r o s de; gran-díoso V™*™™;... 
P o r cuanto: L a Comisión 
n izad ora dignamente in t egrá i s v 
distinguidas personalidades. « 
invitado a la Prenst Nacional r* 
que é s ta , e s t é debidamente r e p t e n 
tada en los festejos, nombrando un [ 
C o m i s i ó n del seno de la fJ11 d9 
A s o c i a c i ó n ,da Corresponsales ^ 
esta c ü d a d . que se encurg*™ 
Instalar y atender en los mas g 
nlmos detalles y v igenc ias a ^ 
per íod in tn l que para el erec^. 
sido Invitados. 0rg9. 
Por cuanto: L a Comisión on^ 
nizadora de estos festejos no 
te el m á s insignificante de alie P 
ra el mejor é x i t o y l u c ^ t 0 us 
los mismos. ha nomb/nacargada3 
veinte y dos comisiones encarg 
de atender el desenvolvimiento 
orden del vrogr*ma- &n ie 
P o r cuanto: L a s "estas b lft 
un explendor extraordínar ^ 
C o m i s i ó n Organizadora ^ 
este medio a l pueblo de u u gran-
que concurra a P r e f nc**r0 testim*-
dlosos festejos, así ^ 0 ioS 9u 
n iar a los ilustres h ^ . ^ e s pue* 
reconocintlento. ^ s v i s ü a m por 
den disfrutar ? c Jovell»' 
r a m a l Co lón , cinco ramaa ^ Co . 
nos y cuatro por el r a ^ 1 I a S . Coli-
seo, carretera de Lagu"! 
seo, Guamacaro, L i m ó n * 
" l a A s o c i a c i ó n de C o ^ p o n ^ 
de la Prensa Nacional, en 1 9^te 
de Cárdenas , ^ ^ / ¿ n en £ 
B o l e t í n para *" ^ r e p r o d ú c e l o 
diarios Naclon^es- V r ^ para C 
en la prensa J « [nW? 
roclmlento general . 
S e c r e u r i o C o r r e » " » 1 
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V p ^ g g n K ^ i M I A P L A N A S D E Q A Q P I 
«ras gracias a las.nu-
^ ^ ^ n n a s amigos y lecto-
í11" personf5' recuerdo 
f < e ^ dedl to A mi vuelta 
^ íoe mi santo- ^ ^ yi, M „ . 
- i a de ^biHsimo paseo al Ma 
* l ^ ^ 8 nrorendida por las flo-
* \ ^ S S °a casa c o n v i r t l é n -
^níeiI,va tado j a r d í n . Sorpresa 
f l l s o de las gratas 
r^Sdigrtran curriero^ mi d í a . 
al Mar ie l .—' 
tí 1 ^ ° 
pluma del Cronista 
r» 1» la s i m p á t i c a fiesta 
I W d i e n t e sociedad U n i ó n 
t u íloríu real izó con una cx-
í ^ l a l e í Invitados g . lan-
-. r. - ; f " Compañía Cubana 
líente Por ; . E l Morro" visitamos 
1̂  Ĉ 611 ° talleres donde se c ó n s -
u l m necesario para enva^ 
reserva s iempre un s i t i a l , 
¡ S a l a m a n c a ! . . . ¡T ierra m í a : 
Porque tienes en tu mano 
la flor de la c h a r r e r í a 
y el montaraz bejarano 
que te dan, d ía tras d í a , 
su a l e g r í a 
con el sudor cotidiano, 
¡yo te adero. 
t ierra noble, t i erra franca! 
¡ T e s o r o de mi tesoro! 
¡ S a l a m a n c a ! . . . ¡ S a l a m a n c a ! 
Acer t i jo . —• 
Q ¿ u é s e r á n unas vacas rojas j u n -
tas en cierta choza; entrando una 
negra, echa todas fuera? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
¡Una g ü i n e r a . — 
Puedo recomendarle eficazmente 
el colegio de ia S r a . E m m a L ó p e z 
S e ñ a , en Concordia 25, a media 
<.re lü7nioi'lación del cemento. 
* • de Prev i s ión y bue-
;.a3iara .Ari E n oportunidad c - — - - , - — ~ — 
for?aIliZf nne la que brinda el cuadra de la Iglesia de Monserrate 
Üs P^10 dpi Consultorio de- en el centro de la H a b a n a , 
¿ d o espa^n0pas a las impresio- E s un modelo en colegio de se-
^ré u n a ^ , l t a d o r a e x c u r s i ó n , ñ o r i t a s . P a r a m á s detalles escriba 
-detan ias lectoras directamente a la S r a . L ó p e z Sena. 
M ""^ contestación de sus múl-
fjs preguntan • • 
modelo 1.o m á s apro 














''f, Printemps vale a 75 
' • vara en todos los c o l ó 
í 1 Es'ancho, y con muy 
^el idrá el vestido. Creó 
• , y media varas b a s t a r í a . % 
' epio darle ancho a la falda 
. f ' l d i o de unos pliegues 
'̂ ados a los costados. 
'Ta3bién el olán de hilo, ba 
, co'or entero y t a m b i é n fo 
iLco estampado en colores f irm 
I Man servirle aunque en ese ( 
cambiaría la hechura. T e l é f o 
btttl. Obispo y Compostela. 
alzado de V e r a n o . — 
l\ calzado blanco para s e ñ o r a 
\ .m siendo indispensable para to-
K mujer- L a Piel de gIacé blai1" 
L ¡arable y brillante, no es sola-
Ljjte la más elegante para su 
L¡¡0 y fácil limpieza, sino que es 
Lmás adecuada para este c l i m a . 
I los estilos más en boga, son 
luaellos escotados y semi-escotados, 
I.-ji la aplicación de un e l á s t i c o 
|;:e cubre parte del empeine, y 
habién con hebilla mediana y 
hrande, de metal o cuero, f i jada 
¡j su parte superior con una t ira 
|fc cuero. 
Las correas se usan mucho me-
i y el estilo del calzado con puu-
| -i redondita. 
íEn "La Granada", Obispo y 
I üba tienen los ú l t i m o s modelos de 
fita ciase) 
¿Hay aniales sordo-mudos? 
üaa obra antigua, que trata de 
I hi animales, cuenta el caso de un 
jirro que parecía privado del pr i -
rUtgio de oír y de ladrar. . . 
I En épocas más reciente una re-
r^a francesa, " L e Natural is te", ha 
JaMlcado un informe en el que 
hegura que la existencia de sordo-
nados entre animales e s t á probada 
luflclentemente por un hecho que 
lienta. 
Üi labrador tenía una vaca que 
h anzó la edad de doce años, ha-
-'.jdola comprado a las pocas se-
aanas de nacer. 
Cuando se la llamaba no respon-
No la inquietaba ningún r u i -
y A la hora en que esos a n i m á -
i s en el establo, empiezan a mu-
ir: como reclamando el alimento, 
hjaca en cuest ión hacía con la 
Ijeía y el cuello los mismos mo-
r-mientos que las otras, pero sin 
Rgir. 
Examinada por algunos veteri-
•rin nI en las 0reias n i en la 
i S %l hal10 nada l ú e explicase 
« doble a n o m a l í a . 
Habría sido interesante compro-
I. 8i la supuesta sordomudez de 
l.: , se transmit ía por herencia; 
I:.. las ocho terneras a que aque-
V ^ w L dliÓ nacimiento, fueron 
l i m a n t e sacrificadas en el ma-
I aero sm someterlas a observacio-
que habrían podido dar muy 
[-besantes resultados. 
}o C- Santa a a r a . — 
ine Ip 686 .InaIestar y perjuicio 
evC.aS1,0Da la t r a n s p i r a c i ó n 
>nUfi. l0Cl0n de la Academia 
K r?.-11^ Ee l lama B r o m h y d r o . 
I^fael y "E1 E n c a n t o " San 
I - el ni. ar*0- Hace desapare-
l;^i(5n LPr0dUCÍdo por la trans-
T salud í P^Julcio alguno para 
N v e " be einplea-en fricciones 
I " Precio Pp, semana- No recuerdo 
l -a al k te]efono es: A-7221 
AiiEnBt í dinja 1» carta a l 
I ^ugusto H e r n á n d e z . 
^to inmn-hydrosine ^ Pro-
aias de tanto ca lor . 
^riett^ " " 
comníodo 10 que puedo bacer 
r^ama 1 eria- Gracias a 
Hopio. Cae en mis manos . 
If^ 
r ^ ^ f / í ! ^ 0 « 'Salamanca. 
ginaiT t « j a r a n a " or í -
• 1 de Luís P c n l á n d e z 
A r d a v í a . 
^ M ^ r " !TÍerra ^ a ! 
^ teso^61103 en tu mano 
a fIor rt0" , 
í el n, Ia charrería 
que tr.ntar&Z j a r a n o 
l alegrdaa- día tras día, 
¡Sa:a' Sudor cotidiano 
'W d ai;Ca' Obradora! 
'la de i robre anguar ina! 
^ la JÜ- 0Veja merina 
^ ' ' ^ a n c ^ acogedora! 
' U de ' remenil 
¡La ()„ f andes arracadas! 
^ el r e c ^ í jas bordada3 
i S a l a S a d o mandil! 
¡U d ^ picaresca! 
LU ^ curaTv-T y es tudiante-ó! 
^^ones v ,y bergantes, 
iSalarno y ^ a d e s c a ! 
U S ^ - s e ñ o r i a l ! 
9nei enhldaleo severo, 
sü mesa, al pordiosero. 
Cantares bat u rrb s . — 
E s t o y pasando por t í 
m á s penas y m á s trabajoe 
que p a s ó A q u é l que e s t á arr iba 
el tiempo que estuvo abajo 
Mi querer y tu querer 
son dos quereres en uno, 
y siempre estamos r i ñ e n d o 
por s í es m í o o por si es tuyo . 
¡Qué a m a r i l l i ca que e s t á i s 
y q u é llenica de ojeras! 
Y o te g o l v e r é a querer 
que ho quiero que te me mueras . 
Cuando yo a p r e n d í a barbero 
a p r e n d í con tanta m a ñ a , 
cun día m ' a l c o n t r é el amo 
afeitando a la criada 
Ayer r e b u z n ó mi m u í a 
al pasar por tu calle; 
¡ s i t e n d r á s fino el instinto 
que enseguida t'aomastes! 
E l que vive con apuros 
y tiene la suegra en casa 
y al mes no se pega un tiro, 
tiene la sangre de h o r c h a t a . 
Cuando por tu caca paso 
y no e s t á s en ía ventana, 
a tu vaca doy un beso 
como si fuera a tí, m a ñ a . 
Voy a dír a Zaragoza 
a comprarme un guitarrico, 
pa t ó c a t e por las noches 
cuando toos e s t é n dormidos . 
F A R A N B U L E R I A S 
CARTEL DE TEATROS 
M A Ñ A X AS I I L A R M ( >M( A S 
Kstas mafianaa de arte que nos 
br inda la Orquesta F i l a r m ó n i c a en 
el teatro "XacionaT' , los segundos 
(loiuiugos do rada mes tienen ya el 
sentido de rosa r i tua l , para los 
tunantes de l« buena m ú s i c a . Son 
como un nuevo precepto domini-
cal que cumpl i r : " a c u é r d a t e de 
sant i f icar la m ú s ' c a " . Porque hay 
que sant i f icar la m ú s i c a ; hay que 
ir caria treintena a aquellos luga-
res donde la m ú s i c a aparece l im-
pia de todo contacto plebeyo. Ubre 
de toda traba rut inar ia , exonera-
da de la servidumbre ut i l i tar is ta 
a que se l a #omete diariamente en 
la oper?ta o en el "cabaret". H a y 
que protesiiar p e r i ó d i c a m e n t e «1 
e s p í r i t u ante l a m ú s i c a , ante l a 
m ú s i c a no como mera manifesta-
c ión s o ñ e r a de una sensibil idad, 
'•ino como "elemento"—romo q u e r í a 
Maur la i r , romo "voluntad y repre-
sentae ó n " . Ix>s que asisten cada 
mes a los conciertos de l a F i l a r m ó -
n ica no s ó l o dan una muestra de 
a f i c i ó n m u s i r a l , sino que contri-
buyen a la puri f irac in de la m ú s i -
ca, r e v e r e n c i á n d o l a en sus formas 
puras , p r í s t i n a s , inmaculadas y 
d e s a g r a v i á n d o l a de los escarnios 
que cotidianamente se le propinan. 
V n a a g r u p a c i ó n s i n f ó n i c a — l o 
he pensado mu ibas veres—es algo 
neoeeaádo a la salud espir i tual de 
un pueblo. X o hay para q u é exten-
dernos en el resabido tema- de l a 
m ú s i c a como factor en l a oduca-
rrón sent imental del hombre; su 
inf lujo en los Instintos, en las 
tendencias, en las pasiones huma-
nas e s t á harto probado. l i a m ú s i c a 
grav i ta intensamente sobre l a sen-
sibi l idad del hombre a f i n á n d o l a o 
e m b o t á n d o l a , d e p u r á n d o l a o enca-
n a l l á n d o l a , s e g ú n su í n d o l e . E n 
té>nninos generales, s in retraernos 
a l rad'o exclusivo del arte, p o d r í a -
mos dec ir : "dime q u é m ú s i c a 
oyes, y te d i r é c ó m o sientes". U n 
pueblo que somete todos los d í a s 
su o í d o y su sensibil idad a l a m ú -
No es di f íc i l discenir l a verdad 
cuando dos mujeres se acusan: las 
dos tienen r a z ó n . 
Pedro A . C b a m p g e u r . 
No hay mujer que a l i r al teatro 
no espere, en el fondo, ser el espec-
t á c u l o . 
Alfonso K a r r . 
A b u r r i d a 
Espero que con este nuevo jue-
go, se p a s a r á mejor la ve lada . 
E l s í , no, pues, y, qué s é y o . — E l 
director del juego emprende una 
c o n v e r s a c i ó n , diciendo que tiene 
que fabricar una < casa y que, pa-
ra que no le falten materiales en 
la mejor o c a s i ó n , quiere tomarlos 
por contrata . Cada uno de los j u -
gadores se obliga a proveerle del 
mater ia l que e l i ja , como piedra, la-
dril lo, cal , arena, yeso, madera ce-
rraduras vidrios, teja etc. E n t e r a -
do cada jugador de lo que ha de 
suminis trar para la obra, el direc-
tor les advierte que a cuanto él 
les pregunte le han de contestar 
s in decir sí, no, pues, ni q u é s é yo . 
A l que se le escape alguna de es-
tas palabras ae le ftace pagar pren-
d a . E l director, dice: "Voy a prin-
cipiar la obra; ¿ e s t á pronta la pie-
dra? (o la madera, o cualquiera 
otro de los m&teriales) E l que ha-
ya escogidd este materia l contesta 
lo que le parece, y a d i s c u l p á n d o s e , 
ya diciendo que va a mandar que 
lo traigan, etc. E l director, que 
debe tener verbosidad, emprende 
una c o n v e r s a c i ó n cea él, hasta obli-
garle a pronunciar a lguna de laa 
palabras qyu le e s t á n prohibidas, y 
que son las m á s usuales, de manera 
que el m á s avisado cae a breve ra-
to; s i no cae, pasa el director a 
otro, y vuelve a él pronto para co-
gerle descuidado. 
Una novia feliz 
1' Si el matrimonio es c a t ó l i c o , 
deben l levar sombrero . 
2» E l traje de boda blanco, de 
seda . E s c r i b a por mucst ias e in-
formes a la o i r e c c i ó n que doy m á s 
arr iba a C u q u i t a . 
3' Si puede l levar ramo de tor-
naboda, s iempre s e r í a mejor que 
no fueran flores rojas , y a que Irá 
de luto. 
4» A l cake de boda (wedding 
calce) puede l levar cuantos regalos 
se le ocurran y . . . encuentre . 
Mejor es mandarlo a hacer . Pue-
do recomendarle una buena casa . 
L l á m e m e por la m a ñ a n a o la no-
che a l F-44H7 E s c u e l a de Ciegos. 
5» Supr ima los flecos rosados. 
Macetas con arecas, y floreros con 
flores naturales e s t a r á n bien. ¡ F e -
licidades! 
Si las mujeres se preocupan tan-
to de su "toilette", no es precisa-
mente por agradar a los hombres 
E s para fast idiar a las d e m á s mu-
j e r e s . 
E . L e B e r q u i e r . 
H a y mujeres a las cuales, haga 
uno lo que haga, no se les puede 
resu l tar desagradable. 
J . P . R i c h t e r . 
L a s mujeres que se dicen incom-
prendidas son las que mejor- com 
prenden los hombres . 
Vizconde de I z a m . 
Si en el mundo no hubiese mu-
jeres , los hombres s e r í a n á n g e l e s , 
Pero, t a m b i é n ¡ c ó m o se a b u r r i r í a n ! 
Car los N a r r e y . * 
A los , quince a ñ o s , se d ibuja 
la m u j e r ; a los treinta, se p i n t a . 
E . L e B e r q u i e r . 
L a s mujeres s e r í a n horrorosas 
s i realmente se pareciesen a los ob-
jetos con que habitualmente se las 
compara cuando se quiere hala-
gar las . 
Vizconde de I z a r a . 
L o primero que hacen dos mucha-
chas cuando se encuentran, es bus-
carse mutuamente ridiculeces; l a 
segunda, tributarse elogios. 
A . K i c a r d . 
Nadie conoce a las mujeres , por-
que aquellos a quienes aman, las 
ven demasiado cerca; y aquellos 
a quienes no aman, de demasiado 
le jos . 
Carlos X a r r e y . 
L a parisiense sigue la moda como 
un perro sigue a su d u e ñ o ; l a ex-
t r a n j e r a , como un ciego sigue a su 
p e r r o . 
A . Dumafe. ( h i j o ) 
L a s clos Encues tas de los L u n e s . 
( L i t e r a t u r a A m e n a ) 
Son mucha?? las contestaciones 
que van llegando para mi p á g i n a 
d(?l lunes por la m a ñ a n a , ( L e c t u r a 
Amena) Muy complacida de que' 
las f irmen sin ese temor que te-
nemos siempre de dar nuestro nom-
bre, para cosas tan inocentes como 
decir las cualidades que d e s e a r í a -
mos en el c o m p a ñ e r o o c o m p a ñ e r a 
de toda la v i d a . 
"¿Cuál es la o el c o m p a ñ e r o m á s 
deseable?" 
L o que se ha dicho acerca de la 
m u j e r 
E l mayor m a l que se puede de-
sear a las mujeres , es que todos sus 
caprichos se rea l i cen . 
Shakespeare . 
¿ U n hombre que conprenda a las 
m u j e r e s ? $ S i alguno existe, se suici-
dar ía . 
" L a Vie I'aris iennC" 
L a m u j e r no mide j a m á s los sa-
cr i f ic ios . Ni los suyos ni los aje-
nos . 
Bnt ienne l í e y . 
E l castigo de aquellos que han 
amado demasiado a las» mujeres 
consiste en amarlas s iempre. 
Joubt* t . 
Mujeres hay que se dicen ant l -
í e m i n i s t a s para que se las crea su-
periores a b u d e m á s . 
L i c i a Marguer i te . 
E l h á b i t o no hace al monje, pero 
el vestido hace a la m u j e r . 
_ _ J o u » V r r v -
C u r i o s a s . — 
No me molestan, al contrar io . 
Tengo gusto en repetirles que tan-
to el popular abanico T 1 T I N A como 
" L a Comedia F e m e n i n a " de que he 
hablado en distintas ocasiones, se 
venden en la l ibrer ía " A c a d é m i c a " 
bajos de Payre t . S r a . G o n z á l e z 
T e l . A - 9 4 2 1 . 
" L a Comedia Mascul ina" por el 
mismo autor de " L a Comedia F e -
menina" Licenciado L e ó n Ichaso. 
e s t a r á pronto a la venta en la mis-
ma A c a d é m i c a . Si habla por t e l é -
fono con la S r a . G o n z á l e z le man-
d a r á lo que deseen. D í g a n l e que 
las recomiendo. 
D I N E R O 
Si por cualquier c ircunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
" L a Regente" r>e la damos sin m á s 
g a r a n t í a que alguna a lhaja que cu-
bra la cantidad que nos p ida . 
<1 A I.'LV V CJJLRXU-i. 
s ica c o r e o g r á f i c a de los ,,caba-
rets", no puede ronservar aquella 
aguzada y a ler ta si no es que pe-
r i ó d i c a m e n t e suminis tra a «u es-
p í r i t u dosis de la otra m ú s i c a , la 
vei-dadera. L a s buenas orquestas 
on, pues, las benditas ministra-
doras de esa buena m ú s i c a , medici-
na de sensibilidades. 
T a l es la labor de la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a , en la que apagan 8U 
sed de belleza tantos e s p í r i t u s en-
fermos de la m o n o m a n í a "foxtro-
tera" y "Jazzbandesca'' L a Haba-
n a e s t á en deuda con el r>r Bel-
t r á n , con el maestro S a n j u á n , con 
los m ú s i c o s de la F i l a r m ó n i c a y 
con todos -os que coadyuvan a su 
mantenimiento en la misma pro-
p o r c i ó n que el paciente con el m é -
dlco que le reintegra la salud per-
dida. I>eudos a s í no se pagan con 
dinero; se remuneran solo con 
amor. Y a s í la mayor s a t i s f a c c i ó n 
que reciben el director y los pro-
fesores de la P i l a r m ó n i c a en sus 
conciertos es Ta volandera gota de 
s i m p a t í a y c a r i ñ o que se oculta en-
tre las vibraciones de cada palma-
da remunerndora . 
L a s del domingo fueron pród i -
gas en Sea gota esencial . Repar-
t i é r o n s e l a s los maestros S a n j u á n 
y F a l c ó n . el primero por su actua-
r ión al frente de la orquesta, e l 
segundo por su valiosa colabora-
c i ó n p i a n í s t i c a . 
F a l c ó n — d e cuya personalidad 
solo t e n í a buenas ausenc ias— me 
s o r p r e n d i ó con su acabad:i t é c n i c a , 
su Justo sentido del r i tmo y su 
bri l lantez de sonido'. Parecen ser 
estos sus atributos predominantes. 
Y a fe que son los ideales para 
e jecutar con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta. » 
U n ar t i s ta modesto, el s e ñ o r 
Salombo, profesor de l a F i l a r m ó -
nica, t a m b i é n i m p r e s i o n ó grata-
mente al auditorio con su labor 
en el a c o m p a ñ a n l i e n t o del Septi-
mino de Sadnt-Saens. 
Antes h a b í a m o s admirado ya a 
otro so l i s ta: el s e ñ o r V a l l v é , que 
hizo ga.la de bello sonido y buena 
c u a d r a t u r a en los pasajes ele oboe 
del poema de Borodine " E n las 
estopas del .Asia Oentral". P o r 
cierto que cata obra f u é admirable-
mente sentida e interpretada. E l 
maestro S a n j u á n , apasionado por 
l a imis ica rusa , h a hecho un de-
tenido estudio del arte musical 
eslavo l lagando a compenetrarse 
í n t i m a m e n t e con s u genuino ca-
r á c t e r . 
L a "obertura" de "Tannhaus-
ser" f u é el momento paroxismal 
del concierto. L a robusta orquesta-
c ión de este fragmento vvagneria-
no f i ié tratada por la F i l a r m ó n i c a 
eon la s e g u r i d í t d y p r r i d a carac-
t e r í s t i c a s de una a g r u p a c i ó n cur-
tida en esta clase de e m p e ñ o s . Se 
mantuvo una absoluta a f i n a c i ó n 
en todo el transcurso de l a obra, 
aun en aquellos instantes en que 
la p o l i f o n í a l lega al " m á x i m u n " , 
^b' su v ir tual idad. S a n j u á n ha 
ica l izado un n o t a b i l í s i m o esfuerzo 
para aleclonar a sus m ú s i c o s ^ en 
empresa tan arr iesgada; pero 
afortunadamente no han sido va-
nos sus desvelos. 
E l p ú b l i c o se m o s t r ó s a t i s f e c h í -
simos con la labor de la orquesta, 
o v a c i o n á m l o l a ron fervor y entu-
siasmo. 
A L E X A X D E R B R A I L O AV S K V 
L a sociedad " P r o Arte Musical*1 
otra de las conporaciones que vela 
por la "salud mus ica l" , de nuestro 
pueblo, p r e s e n t ó ayer a l planista 
Alexander l i r a i l o w s k y . Y a antes 
nos lo h a b í a presentado la F a m a , 
a t r a v é s de los mares , con la vo-
c i n g l e r í a de su c l á s i c a trompeta. 
l í r a i l o w s k y es un planista que-
rido de m i temp'Tnmento. E s uno 
do esos art is tas ante ios cuales el 
corazón derrota a la cabeza. Pri-
mero lo sentimos que lo juzgamos, 
v como el ju ic io , pura o p e r a c i ó n del 
'^telecfo, ha de ser aieno ji toda i — 
f luenria cordia l , resulta harto di-
fíri l para un temperamento apasio-
nado emit ir un juicio i m n a r c r d y 
exarto sobre su arte. Conformrmo-
no« eon mentir u B r a ü o n s k y , que 
quien tan Intensamente punza 
nucs1 r i sensibil idad es, s¡n duda, 
u n gran ar t i s ta . 
Aparte de esto, y desechando 
toda tentativa r r í t i c a por las r a -
zones expuestas, quiero decir unas 
pa labras , sobre el pr imer concierto 
del pianista ruso . 
Contras ta l a actual presencia 
de Pvaidowslcv con la i"ecie.iti- • i - i -
ta de Baehaus . Son dos art is tas 
contrapuestos. X o se busoue entre 
ambos m á s que esta c o n d i c i ó n o-
m ú n : s u grandeza . Baehaus es el 
pianista consumado, r lá s i cannente 
impecable, conscientemente imper-
sonal. L a pauta de su arte parte 
de este principio: "hay que i n -
terpretar los sentimientos del au-
l n , interpretando, no los que su 
obra provoca en e l i n t é r p r e t e . " i 
E s t e es, por tanto, antes v e h í c u l o 
que factor. A s í el pianista a l e m á n 
es el indicado p a r a inteiJprelar a 
Bec ihoveu, a Mozart, a B a c h . Br ; ; ! - , 
lovvsky, en cambio, es e l planista 
temptmmental , el que no confor-
me con servir de intermediario en-
tre el a^tor y e l auditorio , f i l tra : 
los pensamientos de aquel en e< 1 
tamiz de su temperamento y n n a 
vez as í nos los ofrece con las >no-
djib « c l o n e s a que la opea-ación da 
lugar E n las interpretaoiones de 
B i ailowslsy, estamos presencbmdo 
continuamente l a presencia de su 
, "yo" apasionado, de s u "yo" irre-
I frenable entro las expresiones m u -
| Bicales del autoi- interpretado. E s ' 
I u:i pianista p e r s o n a l í s i m o . J a m á s 
I e j e c u t a r á dos obras de igual ma-
I a c r a ; e l estado de á n i m o en cada 
caso le d i c t a r á sus normas. A s í 
sus compositores favoritos son los 
r o m á n t i c o s y de ellos Chopin , es su 
dilecto. A l amante de Jorge Sand 
d e d i c ó ayer casi todo s u concierto 
L o interpreta con sugest iva r n c i ó n 
cordial , m á s sin afeminaciones ni 
eduieoraciones de ve lada curs i . 
Impr ime a I r s obras del amado 
polaco u n sello s i n g u l a r í s i m o en 
concordancia con esa e m o c i ó n 
contagiosa. ca^i enfermiza que 
; puso aquel en todas sus p á g i n a s . 
Puedo decirse que o í m o s ayer a 
j Chopin interoretado por un tem-
peramento a f í n a l suyo. 
T a m b i é n Sehumann, el otro 
exaltado del piano, se presta al 
profundo y delicado sentir de 
¡ E i a i í o w s k y . Su ejecución del Oar-
naval me p a r e r i ó m a g n í f i c a . Des-
t a c ó cada pasaje con s u justo per-
fil , s in desv ir tuar u n á p i c e s u 
contorno c a r a c t e r í s t i c o . A t r a v é s 
de la i n t e r p r e t a c i ó n percibimos con 
toda su intensidad emotiva lo ; cóm-
¿jy i scs s e ñ o r i a l e s del V a l s Xoble, los 
h u m o r í s t i c o s acordes de Eusebius , i 
el capto r o m á n t i c o de F l o r e s t á n , 
les atromidorcs compases de l a ; 
Marcha de los Davidlanos contra 
los Fi l i s teos . 
Brailovvsky, e s p í r i t u f á c i l m e n t e j 
' asequible a los temperamentos l a -
tinos, f u é acogido con de l i rante 
entusiasmo. Seis "encores" tuvo 
que ofrecer a instancias del au -
ditorio. E s t o basta para d a r una 
idea de su é x i t o . 
E l p r ó x i m o reci ta l de este ar t i s -
ta ser4 el jueves 80, con u n pro-
g r a m a en el cual f i guran obras 
de Chopin exclusivamente. 
" B O X L U I S M E J I A " 
Pasemos de los predios de E u -
terpe a los de T a l l a . U n aconteci-
miento teatral p r ó x i m o a veri f i -
carse nos impele a ello. Me refiero 
a l estreno el viernes en e l " P r i n -
cipal de la Comedia" de la obra 
de M a r q u i n a y H e r n á n d e z C a t a : 
"Don L u i s M e j í a " , representada 
en E s p a ñ a con h a l a g ü e ñ o é x i t o de 
p ú b l i c o y d > c r í t i c a . 
E n t r e la turbamul ta de uastra-
kanadas*'. puestas en escena ú l t i -
mamente en el teatro de E s t r a d a , 
"Don L u i s M e j í a " , s ignif ica un 
delicioso oasis. L o s que gustamos 
del buen^teatro, del teatro serio, 
del tea t í o probo, podremos respi-
r a r a nuestras anchas . 
« "Don L u i s M e j í a ' , es u n d r a m a 
de capa v espada construido en tor-
no a l a leyenda del Don J u a n . Sus 
autores han desarrol lado la exis-
t é n c i a t a m b i é n "donjuanesca" del 
P o n L u i s , existencia que T i r s o y 
Z o r r i F a no hic ieron otra cosa que 
esbozar. E n las noches b r u j a s de 
Sevi l la canta ahora Don L u i s Me-
j í a s a las mujeres que a m ó su co-
r a z ó n insaciable , no en el g r á c i l y 
e s p o n t á n e o verso de T i r s o , n i en 
las gal lardas y alt isonantes d é e i -
masi de Z o r r i l l a , sino en las estro-
fas cinceladas y rotundas do Mar-
quina j H e r n á n d e z C a t á . 
E l estreno del "Don L u i s " re-
viste positivo i n t e r é s , por tratarse 
de una obra que f i rman personali-
dades tan respetables en las letras 
f a p a ñ ó l a s . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
tí* C I O N A L (Paseo do a&artl • •anma 
B San B a f a c í ) 
Compañía de revistas d» Don L a n -
nlnr. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Very Good Eddie. 
P« .TBET (Paseo de Mait l esatdn» a 
Can j o s é ) 
Con-.i.añta de revistas frances&s Bm 
Ta Cían. 
A tas ocho y tres cuartos: la re-
vista Bon Soir. 
V.A3T1 (Dragrones esquina a En» 
Ireta) 
'.Vmpaf.Ia de operetas y tarzuelas 
Sai.ta Cruz. 
A !as ocho y tres cuartos: el sains-
te de Diego Valero y el maestro 
Francisco Alonso, Motet"» y Buler ías ; 
la zarzueia en tres actos, original de 
Luis Fernández Ardavín y los maes-
tros EmiMo Serrano y Francisco Alon-
so, L a Bejarana. 
T R I N C I P A I . D E C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Znluet.a) 
Cimpañla de comedia drllg'da por 
ci primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, E l niño prodigio. 
A JGK A S I E R A (Consulado osqtüna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las echo menos cuarto: la zar-
zuela E l pecado original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Batac lán; presenta-
ción del Sexteto Jagüey^no; la zar-
zuela L a toma de Veracruz. 
Cartel de C inema tóg ra fos 
s 
L a s compensaciones "fectuadas ayer 
pntre los bancos asociados al Habana 
Clearlnr: Jiouse, ascendieron a pesos 
53.466.381 .64. 
I 
E L i E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E M L A I M T E R P R E T A C I O M D E L O S M A E S T R O S D E L P I A N O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S D I F E R E T I C í A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E N T E 
E L E S T I L O D E C A D A P l A h l S T A . P O R E S O E S " E L P l A h O C O h A L M A ' / 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O T 1 E C E S I T A M O S Q U E L O O I G A 
L A A C C I O H A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A B A A L O S M E J O R E S P l A h O S D E L 
M U h D O I M A S O n <S H A M L I h - C H I C K E R I Í i G 
K h A B E - H A ! M E S <£ B R O S - M A ^ S H A L L 
<fi W E M D E L L - F R A r i K L m . 
V E N D E MOS^ VI C T R O L A S V I C T O R 
A L C O n T A DO Y A P L A Z O S 
A G E M T E S E X C L U S I V O S 
U M I V E R S A L M U S I C 
C O M M E R C I A L C Q 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l . T E L A 2 9 5 0 
GAMPGAMOB (Indn&txla esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E n el 
últ imo peldaño. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 11; las comedias E l pro-
blema femenino y L a docena diaria; 
Conquistando al Oeste, por Lester Cu-
neo; Ojos que no ven, por Lyonel B a -
rrymore y Seena Owen. 
A las ocho: Ojos que no ven.; 
Vj,i:33lTíT (Consulado entro Animas 9 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Actualidades; 
Se admiten n iños . 
A las ocho y cuarto: Dinamita 
Smith, en siete' actos, por Charles 
R a y . 
A las nueve y cuarto: estreno de 
Amor peligroso, por Carol Holloway 
y Peter Morrison. 
A las diez y cuarto: Los peloteros 
nvencibles (estreno); Sa admiten ni-
ñ o s . 
C a i S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: L a danzarina española, por 
Pola Negri, Antonio Moreno, Adolfo 
Menjou, Wallace Beery, Kathlyn W y -
lliams y Gareth Hughes. 
A las ocho y cuarto: L a niña boba, . 
por Constance Talmadge.. 
F A U S T O (Paseo Ae Mar** esquina a 
Colón) 
A ]as cinco y cuarto y a las nueva 
y media: estreno de E l templo de un 
alma, por Bebe Danleld y Herbert 
Standing; la comedia un dos actos 
L a caza. 
A las ocho: la comedia en \'os ac-
tos L a caza. 
A las ocho y media: el dra 4 1 en 
seis actos Marido momentáneo, por 
Miriam Coéper, Mitchell Lewis y F o - ¡ 
rrest Stanley. 
r i lAl iTO (Neptuno entre Consulado 
y San M:gu3l) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Herraduras de oro, estreno. 
L-3 una a cinco y de siete a nueva 
y media: Siempre a tiempo, por R i -
chard Talmadge; L a Bel la Modelo, 
por Clalre Windsor. 
L I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
L a Princesita; ¿Quién es el hombre?, 
por Conrad Nagel y M a i Bush; ¡Oh, 
doctor!, por Reginald Denny. 
A las cinco y media: L a Princesita; 
¿Quién f.s el hombre? 
A las ocho y media: L a Princesita; 
¡Oh, doctor!; ¿Quién ea e! hombre? 
OliiaXFXü (Avenida W ü s o n esquina 4 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicns . 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Thomas Meighan y Leatrice Joy. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a danzarina española, por 
Pola Negri y Antonio Moreno. 
rií.iAíiTON (Avenida VTllson entra A 
y Passo, Vedado) 
A las ocho: Locura de placeres, por 
Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve , 
y media: L a danzarina española, por 
Pola Negri y Antonio Moreno. 
I K G I i A T E R B A (Genital Carrillo 9 
Estrada Palma) 
A las des: Enemigos del Amor, por • 
Helena Chadwlck; Tres sabios tontos, \ 
por Eleonore Boadman y Zazu Pl t ts . I 
A las cinco y cuarto v a las nueva . 
y media: L a Reina de Ip.p Esclavas, 
en once actos. 
A las ocho y media: Tres sabis 
tontos. 
WII .50N (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto v n las nueva 
y media: Cuando la vidap a s a . . . , en !'i 
nueve actos, por Hobart Bosworth, " 
E v a y Jack Novack. 
A las ocho: L a muerte del amor. 
NEPTITI70 (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve ' 
y media,- ¿Quién es el hombre?, por \ 
Conrad Nagel, Patsy Ruth Miller, Mae 
Bush y Creighton Hale; Novedades I 
internacionlaes. 
A las ocho: la revista Lucerna en-
cantadora. 
A las ocho y media: Virgen y Mun- ¡j 
daña, por Paulino Carón, Willard • 
Lois e Irene R i c h . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
T̂ ns exportaciones de azúcar repor-
'adas en el día de ayer por las adua-
en cumplimiento de los aparta-
dof pr.mero y octavo del decreto 17 ÍO 
tueron las siguientes: 
Aduana del Marlel: 12,000 sacos 
Dcrinno: New York. 
Aduana de CalbariCn: 10,000 sacos. 
UMiino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 34,üOO sacos 
Destino: New York. 
Aduana Manzanlll >: ly.uu^ s » . 
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H A B A N E R A S 
EL PRINCIPE DE SIAM 
H U E S P E D Díh IAA H A B A N A 
Reglo v i a j e r o . i t ó c a l a do un chapeAn de moda ) 
E l P r í n c i p e Chandafmry . yestida a la d o r n i é r e , a irosa y gen 
Hermano del R e y de Slam y por t i l l s l m a . 
ln tanto heredero del T r o n o . V iena f.on su secre tar io . 
' L l e g ó anoche, procyiente de los] j^uang Donavi.Me. 
Es tados Unidos, por la ruta de la 
F l o r i d a . 
V i a j e do placer. 
Y t a m b i é n de estudio 
S u Alteza el P r í n c i p e do S iam. ^ j e { e Dl8trito NaVdl 
que d e s e m p e ñ a en el goblrno a c u d l ó a „ e M T X o en c; 
Formando parte de la comitiva, 
l l e g ó el Ministro del Reino de S lam 
en Washington . 
E l c a p i t á n de navio Jul io Mora 
su lejano pa í s la cartera de H a d e n - ^ ^ COn el I n . 
da . hace un réCOrrMo por naciones da E m b a j a i l a í . s e ñ o r E n -
diversas con objeto de acopiar da- "owuc iur ua 
rinue l^-3r i u a r o . 
tos e c o n ó m i c o s en la mayor pro- |r i l luo 3 
p o r c i ó n posible. 
E s persona de vasta cu l tura 
Graduado de Oxford . 
V i a j a en u n i ó n su h i ja , 
E l ih:s*.re marino cubana ha si-
do designado oficialmente para 
a c o m p a ñ a r durante su estancia en 
la ' e s ta ciudad a l P r í n c i p e de S l a m . 
Pr incesa Komale , una graciosa 
mignon Que d e s e m b a r c ó del Onbaj 
P e r m a n e c e r á a q u í varicft d í a s . 
Q u i z á s hasta «1 s á o a d o . 
CONDAL MANSION 
E S L A A V E N I D A D E I T A L I A 
E n nuevas manos . Desde su matrimonio, a l que 
. a s i s t í en Guanabacoa. y cuya rese-
Una s e ñ o r i a l res idenc ia . ^ iag as de 
E s l a casa de la Avenida de I t a - ^ c ¿ Be encuentra iIlStalada 
l i a esquina a Concordia. Que en es ^ « s i ó n ^ 
c r i t u r a p ü b l l c a . y por una ^ ^ l ^ * i o s , 
Buma. acaba de adquir ir la empre- ^ ^ ^ ^ . ^ que 
bh propietaria de E l P a í s Para sus 
oficinas, r e d a c c i ó n y tal leros. 
V i e j a m a n s i ó n condal . 
De gratas memorias . 
F u é su d u e ñ a , hasta la fecha Ce 
ayer, l a Condesa de B u e n a v i s t a . 
tteno tomado pasaje on el Lafayette 
para el viaje extraordinario del 
hermoso paquebot f r a n c é s el 30 da 
Junio , f i jará su residencia a l regre-
sar en una casa del Vedado. 
S e ñ a l evidente de la gran pros-
A g u a d e C o l o n i a " I z i a " 
1 J EMOS recibido una gran 
" cantidad de la exquisita 
Agua de Colonia U i a , muy pro-
pia para el pañuelo y para el 
baño. 
Sus precios han sido rebaja-
dos en esta forma: 
1/8 de litro. 65 cts. ' / i de l i -
tro, $1.20. 1/2 Htro. $2.00 y el 
litro, $150. 
ARTICULOS DE METAL BLANCO PLATEADO 
Nuestra extensa y bel l ís ima colección de Poncheras, Jardineras para 
Centro Cuadros, Eacrlbanias. Bandejas, Tarjeteros, etc., etc., es algo 
completamente nuevo y í lno, que llama la atención por su arte exquisito 
y su excelente calidad. 
A N T E S D E C O M P R A R V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
S. R A F A E L No. 1 
- 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A S ^ a 1 
No gana uno 
(Viene de !a primera pAgina) 
PEROGRULLADAS 
Cuando la P a r c a se obstina 
E n sus casos terminales . 
E n balde son los cordiales 
Y los caldos de gal l ina. 
A mi pueblo pintoresco l l e g ó la 
U n i l a se hal la a l recuerdo de peridad de E l P a í s es la a d q u i s i c i ó n 
suntuosos saraos ofrecidos por la á o referencia 
a r i s t o c r á t i c a dama en el transcurso 
de largos a ñ o s . 
L o s e ñ a l o gustoso. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n m á s cordial 
EL CONDE SOURE 
D E S P E D I D A 
De v i a j e . 
E l Conde S o u r e . 
U n miembro de la aintigua noble-
r a portuguesa qu'a d e s p u é s de a l -
g ú n tiempo de permanencia en es-
ta capital e m b a r c ó ayer en el vapor 
Antonio L ó p e z rumbo a E s p a ñ a . 
V a con s u esposa y va t a m b i é n 
con s u hija' ú n i c a , A n i t a Tabares , 
concert ista de r i o l í n y piano. 
E s l a Viacondesita Soure . 
Que tanto aplaudimos. 
LYDIA RIVERA 
I Q u é contrariedad! 
Se ap la ta el rec i ta l de L y d i a 
¡Kivera. 
L a g e n t i l í s i m a L y d i a , cuyo rec i -
t a l en ol Teatro de la Comedia , 
anunciado para hoy, h a b í a desper-
tado tan grande e s p e c t a c i ó n , ha 
tenido que trans fer i r se . 
Por p r e s c r i p c i ó n facu l ta t iva . 
gu m é d i c o , ol doctor F e r d á n d e z 
Soto a s í lo impuso . 
L a faringit is aguda que padece la 
bella s e ñ o r i t a hace imposible el re-
cital anunciado para esta fecha sin 
gran menoscabo >ie su s a l u d . 
Queda pues aplazado para ot1 a 
fecha que ya se d i r á . 
Probablemente s e r á el s á b a d o . 
A M A C H A D O 
le gusta el café más sabroso del mundo: el sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37 A-3820 M.7623 
Movimiento de Cabotaje 
ManlflMto de cabotaje del vapor 
cubano "Antolln del Collado, capitán 
Alemany, estlvado procedente de 
Vuelta Abajo, consígrnado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E S A N T A L U C I A 
J S Martin 2 cajas pel ículas . 
M Gley y Co. , 1 caja mortadella. 
"VV India, 11 envases. 
D E R I O D E L M E D I O 
"W India: 1 envase. 
D E A R R O T O S . 
C. Catá: 1 cerdo. 
A . Industrial: 1 caja dulce. »( 
Cueto y C o . : 1 baúl calzado, 
A Galdo: 3 envases. 
G Vilá.: 30 bles botellas. 
D E L A F E 
A García: 8 tercios tabaco. 
Toraño y Co: 4 id . id 
C Glez: 2 sillas y camas. 
P Glez: 1 caja sombreros. 
M Dfaz 1 caja de efectos. 
R Lañen: 3 sacos arroz ycominos. 
L Lañen: 2 bles cera. 
"W India: 17 envases. 
C Lubricante: 2 bles v a c í o s . 
J Fernández: 1 caja de sombrero». 
D E DIMAS 
M Güera: 2 bles efectos. 
W India: 1 envase. 
Y Pedroso: 1, caja aves. 
O Saavedra: 9 envases. 
F Alemany 60 sacos carbón veg. 
D E R I O D E L M E D I O 
F Alemany: 91 sacos carbón vegr. 
R Madan: 1 caja viandas. 
A Camácho 1 caja cigarros. 
S .Rodríguez 1 caja sedería . 
D E E S P E R A N Z A 
M Vázquez: dos ruédas camión . 
J. Rodríguez: 1 caja aves. 
J Baldo: 7 bultos varios, 
"W India: 13 envases. , 
D E R I O B L A N C O 
.1 Carabia: 1 baúl ropa. 
Ortixy Co 1 saco efectos. 
P Morales: dos cajas ajo y licor. 
P Caraballo: 2 sacos y fardo efec-
tos. 
J Al ia Casa: 1 órgano y c igüeña 
Grlmes y Co: 1 envase. 
S Diez, 28 tercios tabaco. 
F Alemany: 180 sacos carbón. 
J Avi la: 33 cochinos y carneros, 
i J de Hoz: 23 reses y cochinos. 
W India: 5 bles, 4 tambores v a c í o s . 
l l j . l l J J 
J O T A M E D I C I N A I . 
(Tómese* 2 cucharadas todas las mañanas y siempre se sentirán bien) 
lo empleaban en las casas pobres a l -
deanas para af iarzar paredes de pie 
drá que resultaban inconmovibles! 
ante los huracanes; las paredes, 
maestras se h a c í a n muy anchas muy, 
l isas y muy fáciles para ser blan-i Inmutable e e ñ o r a de la g u a d a ñ a 
queadas y el barro no era una con el redentor p r o p ó s i t o de hacer 
t i erra recogida en cualquier caml - abundante colecta de gente madu-
no, sino extraido de terrenos apro- ra. 
p ó s i t o para el caso: p u d i é r a m o s L a noticia cundió ,Tápidamento 
l lamar a 6808 terrenos "canteras o, por todos los hogares, ya felices 
minas de barro" ú t i l y empleablo o desventurados; la calidad no era 
en la e d i f i c a c i ó n . Hoy y a ni en los, factor de Importancia para la del-
pueblos p e q u e ñ o s se desconoce e l 'dad Atropos. 
cemento. « E n uno de los primeros de los c í 
S i viese ese s e ñ o r Arquitecto tados hogares h a l l á b a s e un anctd-
unag casas que bordeaban las ca-;nito, a ú n muy vivaracho y dlspues-
rreteras p r ó x i m a s al mar, en mi to a continuar d e f e n d i é n d o s e para 
t i erra antiguamente, de h a b r í a n aegUir disfrutando de los halagos 
l lamado la a t e n c i ó n : eran de pie-! terrenales, v a l i é n d o s e , con ese ob-
dras grandes, color amari l lento, jet0( á e to(ios los medlos morales 
G O U Ñ O g muy gruesos (morr i l lo s ) ¡ que t e n í a a BU alcance 
tan perfectamente uni'los y fenca-^ Apresuradamente s a l i ó de su mo-
jados unos en otros que n a c í a n , de6t0 pero c ó m o d o e h i g i é n i c o do-
re-.cordar las construcciones roma- mlcili0j dlri&lén.dose a Un bazar de 
ñ a s estilo acueductos de S e g ó vía y ropa hechat en el cual c o n i p r ó unoB 
Oviedo. Aquel las casas alegres, de mameluca8. m á s a l l á adquir i6 
piso bajo y alto, con balcones T cachucha de poco valor. 
ventanas pintados de verde, tan 
exclusivas de mi r e g i ó n , le ha-j E n ia p r i m e r a p e l e t e r í a que ha-
b r í a n avivado el entusiasmo, la l ló a gu paso se pr0Veyó de unog 
a d m i r a c i ó n por las m u c h í s i m a s 2apatos alg0 achinelados 
censtruciones v iejas y nuevas que De Ia p e l e t e r í a p a s ó a una tien. 
a d m i r a n en E s p a ñ a los viajeros da de teJidos de com_ 
que no van con e n t r a ñ a s un poquito prando en eI la una vara ^ 
estropeadas, a ^ t ^ la t érra de y una de ^ hi]adJllo 
So s inón imas 
(Viene de la primera página) 
L A P R E N S A I N G L E S A C O N S I D E -
R A U N A P R O V O C A C I O N L A E L B C 
C I O N D E H I N D E N B l H<; 
L O N D R E S , abri l 2 8 . — L a prensa, 
de un modo u n á n i m e , c lama contra 
¡a e l e c c i ó n de H;ndenburg para la 
presidencia de la R e p ú b l i c a , esti-
mando que es una p r o v o c a c i ó n , cu-
yas consecuencias graves pudieran 
palparse pronto ya que subsisten 
los mismos e s p í r i t u s adversarlos . 
Del problema 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
" L E M A T I N " D I C E Q U E D E B E N 
E S P E R A R S E L O S A C O N T E C I -
M I E N T O S S I N P R E J U I C I O S 
P A R I S , abr i l 2 8 . — E l p e r i ó d i c o 
" L e Petlt P a r i s i é n " dice: "que los 
electores alemanes e s t á n ignoran-
tes de la i m p r e s i ó n que h a b í a d ; 
producir la e l e c c i ó n del Marisca l 
Hlndenburg y los resultados Jus-
tifican la prudente actitud observa-
da tanto por F r a n c i a como por el 
Gobierno del Re lch . 
" L e Mat in" dice que debe espe-
rarse el desenvolvimiento de los 
acontecimientos, sin prejuicios do 
n i n g ú n g é n e r o , esperando que to-
dos los problemas se desenvuelvan 
con faci l idad. Incluyendo el de las 
seguridades. 
" L e Quotidiene" dice que F r a n -
cia ha probado hasta la saciedad 
su voluntad pac í f i ca y su generosi-
dad para acordar el pacto de L o n -
dres y el acuerdo de Ginebra, (q 
bien d^ los intereses internaciona-
les. 
haciendo acto de s u m i s i ó n d e s p u é s 
de entregar armas y municiones. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L P R I -
M O D E R I V E R A 
T e t u á n , 2 6 . — A causa del fuerte 
Poniente, el general P r i m o de R i -
vera ha desistido de su viaje por 
mar, como estaba proyectado, y re-
g r e s a r á por t i erra , m a ñ a n a . 
A q u í p e r m a n e c e r á varios d ías , 
despachando asuntos, y s e g u i r á a 
Mel l l la con el gran v is ir y el gene-
r a l Despujols. 
E L P U E R T O D E C E U T A 
T e t u á n 2 6 . — H a producido buen 
efecto la R e a l orden disponiendo 
que esta C á m a r a de Comercio ten-
ga r e p r e s e n t a c i ó n en la J u n t a de 
Obras dle puerto de Ceuta , para 
atender a las numerosas inciden-
cias que se presentan sobre la im-
p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s . 
Se elogia la actitud de la Cáma-
r a , cuyas gestiones t i enden*a au 
mentar el t r á f i c o por el puerto de 
Ceuta , enclavado en territorio na-
ESPECIALIZAIS EN OBJEíOSOEPLMAFifin' 
Por eso nuestra colección de 'artículos de pUt 
pios para regalos es única y diferente. «1 ^ ^ ^ 
do gusto y bello trabajo artístico r ^ V ^ ' 
ccnfeccion de ^estra plata fina alernan.. r 
mos su visita. ^ a' 
k A M A S F E R M O 
2 8 
M. F L B T T R I A N C E L E B R O E X T E N -
S A S C O N F E R E N C I A S C O N E L M I -
N I S T R O D E E S T A D O 
P A R I S , a b r i l 2 8 . — M . F l e u r l a n , 
E m b a j a d o r de F r a n c i a on la G r a n 
B r e t a ñ a , p a r t i ó hacia Londres ayer, 
d e s p r é s de ce lebrar extensas con-
ferencias con el Ministro de Estado 
Brland. 
D O S N O M B R A M I E N T O S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
F R A N C E S 
P A R I S , abrT. 28 .—Phl l ippe B e r -
thelou, ha sido nombraflo Secreta-
rio General en el Ministerio de 
Asuntos E x t r a n j e r o s v M . Tiss ler , 
Encargado de Negocios para los 
asuntos relacionados con el terri-
torio del Sarre . 
Asociación de Limpiabotas 
de la Ciudad de la Habana 
E n la noche del día 27 del actual 
s f cún estaba anunciado. Be reunieron 
los Limpiabotas de la Habana, de 
acuerdo con los preceptos de la v i -
gente Ley do Asoclaclonea, con el fin 
de constituir la directiva que ha do 
regir los destinos de su Asociación. 
Resultaron electos por unanimidad 
de votos: 
Faustino Fernández Dfaz, presi-
dente. 
Rufino Sánchez Vienler, vicepresi-
dente. 
L u i s Campos Mestre, secretario. 
Eduardo Alvarez, vicesecretario. 
Manuel C. Aymerlch Tolmo, teso-
rero. 
Angel Vega Várela, vlcetesorero. 
Vocales: Pedro Valdés, Juan Vivó, 
Antonio Martínez, Alfredo Rodríguez, 
Fernando E . Dubrocal, Alfredo Bola-
cos, R a f a e l Rodríguez, Pedro Ugarte, 
Fé l ix Tamayo García, Alberto N. Po-
llcarpios, Raúl Váidas, Bernardlno 
Inés, Cristóbal Franco, Juan Manuel 
Souto, Anastasio Anay, Emil io Casti-
llo, Francisco González, Camilo Frey-
re Fregedo, L u i s Quíntela, Adolfo Pa-
dilla, Fernando Manuel Mosquera, J a -
cobo Morales, Clemente Gómez, E u -
doslo Dueñas, Perfecto Valdés. 
las conquistas, las reconquistas y 
los conquistadores . 
P a r a q u é hablarle de los valles 
las r í a s , las m o n t a ñ a s , los monas-
ra hacer un saqulto que h a b í a de 
terciarse en el cuerpo, colocando 
dentro una cart i l la y un puntero. 
terios oue como el P a u l a r v el de ^ K8e a r b i t r ó en el millo de una 
P i e d r a ' e n c a n t é a l o . artistas, s i él ^ b a de muebo uso. 
a pesar du ser c a t ó l i c o , no >1a m u é s - C u a n d o el s i m p á t i c o mayorclto 
tras de haber visto ninguna Cate-j de ©dad, a quien l lamaremos Cons-
dra l n i los comienzos de l a Sacra tante, s a l i ó de la b a r b e r í a a la que 
F a m i l i a de Barce lona? fué a pelarse al rape para que las 
A q u é se 'deberá ese silencio si- canas, p á r e c l e r a n pelo rubio, apr l -
no a que tan excelente persona en- j sa se r e f u g i ó en una escuela pú-
t r ó en 'Sspaña en v e h í c u l o abierto^ bllca p r i m a r i a , i n c o r p o r á n d o s e a la 
y s a l i ó en carreta c e r r a r r a d a ? fila de n i ñ o s que estudiaban el a l -
P a r a t ermina: vaya a Puerto fabeto^ y alzando la voz mucho 
R i c o ; viajo en auto por la carrete- m á s que los verdaderos alumnos 
r a centra l y cuando se admire de y apuntando con mano tembloro-
su m a g n í f i c o trazado, v o l v e r á la 8a «on ei puntero de millo cada una 
cabeza el conductor y le d irá con de las letras . Imitando el tar tamu-
orgullo como me ha dicho el que ¿ e o ¿ e v a c i l a c i ó n al ncAnbrar la le-
me c o n d u c í a : [ tra , como hacen todos los princi-
— ¡ D e l tiempo de E s p a ñ a . se-, piantes analfaibet0Sj d e c í a . 
ñ o r a ! 
E n Puerto R i c o se sabe muchOj ¡ C r i s t o o ! , ¡ a - a - a ! , ¡ b - b - b e e ! y as í 
de carreteras e s p a ñ o l a s . E n otras hasta que llegó a la M, en la que 
partes t a m b i é n se sabe a lgo . i ge detuvo mucho para hacer creer 
• f f m / M f \ / \ l A r A I 'que n0 recoTdaba 663 le tra; pero 
M E R v A I / U L U v A L en esQ momento la Intrusa corta-
n f* k m i n f / v n ' dora de h í l o s , P0nien'íio su fría 
D F l A l l l B l f l S g u a d a ñ a sobre el hombro Izquier-
1 / u v r u i w i v u do del pobrecito constante, le di-
jo: Fondos sobre New York, quietos y 
sin demanda. 
L a libra esterlina estuvo muy os-
cilante entre los tipos de 4.82 7 8 y 
4 81 3|4; quedando al cierre ofrecidas 
a' 4.82 3|8. 
L a peseta, firme. 
Et francof rancés estuvo pesado. 
E l suizo, de alza. 
No hu>)o operaciones entre bancos 
y banqueros. 
' GOTXZA.CXGHE8 
Valor Ne-w York cable . . . . 
New York vista . . • 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días . . 
Par í s cab'.e 




España vista . . f 
Italia caule 
Ital ia vlHtí. 
Bruselas cable • 
Bruselas vifita 
Zurlch cable 
Zurich vista • Ía f« 
Amsterdam cable 12 I ! 
Amsterdam vlata 40.14 
Toronto cable ^ !?f ü' 
Toronto vista . . 1 |64 D. 
Hong Kong cable VL'Vl 
Hong Kong vista 64.40 
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— Q u e r i d o m í o : ¡ c u á n t o me has 
hecho correr tras de t í ! ¡ V a m o s ! 
¡ A c o m p á ñ a m e a la m a n s i ó n de la 
grandiosa P a z ! 
— ¿ A la grandiosa P a z ? — i n t e r r o 
g ó Constante. 
— S í ; ¡ a la grandiosa Paz ! 
— N o : ¡ s i a l l á no quieren gente 
menuda y yo soy c h a c h o ! — a r g ü y ó 
Constante. 
— E s t á bien, chachito. Sin em-
bargo de t u r e c u r s o — ' i n s i s t i ó la 
muerte—ven conmigo, que ya es 
| tiempo, s e ñ a l a d o por quien todo lo 
dispone. No te p e s a r á s e g t í l r m e , 
porque al l í e s t a r á s l ibre de las Ini-
quidades qua abundan en este va-
lle de l á g r i m a s y de tantos dispa-
rateros presuntuosos como ahora 
transi tan por doquier. 
Y c a t a p l ú m f u é , con flores o sin 
ellas, ambas formas Indiferentes 
para los finados, no así para los 
jardineros . 
C l i s e s Gómez, Al fat i . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALEELA, Padre Várela (Be-
lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. * Telf. A-5893. 
OBRAS DE INGENIERIA 
KERSTEN". Construccionea de 
Hormigón Armado. 
GABBA Manuel del Quími-
co Industrial. (Colección d? 
tablas, datos f í s icos y quí-
micos y procesos de análi-
sis técnicos) 
C O L V I N y S T A N L E Y . — L a 
Rectificación y el acabado en 
la oonstrucción mecánica 
moderna. (Tratado ¡prácti-
co de rectificación, trabajo 
con la muela y pulimen-
tación de las piezas me-
tál icas . . 
S T I L L M A N . Engineering Chc-
nistry. A Manual of Qnjanti-
tative Chemical analyses for 
the use of studenis, che-
mista engineerlng 
EYDOUX.—Hidrául ica 
ral y aplicada. . . 
fene-
I DONGHI.—Nozioni di Archi -
18.001 lectura técnica. (2 tomos) 
i R O D R I G U E Z SADIA Sales 
Potás i cas nativas. Su ex-
plotación y elaboración. 
14.00 ¡BAXTER Y W I E L A N D . — Re-
ducción e hidrogenación de 
los compuestos orgán icos . . 
GULDXER.—Motores de com-
bustión interna y Gasógenos . 
(Su cálculo y construcción 
MURRAi". Introductory Cour-
$4.00 1 se in Differential E c u a -
^ions..— (For studentai in 
classicel and en¿;ln<eering 
c o l l e g e s ) . . . . . . . . 
CROPT.—Central Stations. ,. 
$7.00 
TODD.— Protective Relays. 
Their Theory. desing and 
$6.50 practloal operatlon 
OBRAS DE MEDICINA 
ARCINIEGA.—Vademécum del 
Veterinario y del Ganadero. 
Enferrnedaili s dfl ganado y 
su tratamiento, vacunaciones 
suero, vacunaciones, y sue-
roterap'.a. Formulario ma-
gistral. Legis lación Veteri-
naria, vocabulario de voces 
técnicas, etc. etc. 
P A B L O R O M E R . -
Oftalmología . . 
-Tratado de 
C A R M A X R U S S E U L . —The 
Roentgen Diagnosis of D l -








^ A L V A : ' Y K A V A R R O . T r a -




nica Médica (2 tomos. . , 
J O S E M A R I A S A N C H E Z . — 
Medicina Legal. .(2 tomos). . 
ESCUDERO.—TratamI ento 















cional, anulando ta rada de R í o 
Mart ín , que s i r v i ó s iempre para de-
sembarcar m r e c a n c í a s destinadas a 
esta comarca. 
A h o r a se gestiona el enlace fe-
rroviario de Ceuta con T á n g e r y 
Fez , ú n i c a forma de adelantarnos 
comerclalmente al puerto de T á n -
ger. 
E l p e r i ó d i c o á r a b e E l I s l a m pu-
blica un a r t í c u l o , diciendo que 
Ceuta debe ser el puerto de entra-
da a Marruecos y cabeza de l a l í n e a 
que e n l a z a r á con T á n g e r , F e z , s i -
guiendo a Mogador, Casablanca, 
/ .gadlr , I fn i , R í o de Oro hasta D a -
l i \ r , que luego por Pernambuco re-
l a c i o n a r í a a E u r o p a con A m é r i c a 
en la mitad de itempo que se hace 
hoy. 
U N A " R A Z Z I A " 
T e t u á n 2 6 . — A y e r hiciercix a q u í 
su entrada los h a r q u e ñ o s con los 
resultados de su ú l t i m a rnitsbt, for-
mando una pintoresca comitiva con 
las vacas y cabras, adornadas de 
adelfas y precedidas por c b i r i m í a s 
y tamboriles. 
E l paso de la comit iva f u é pre-
senciado por numeroso p ú b l i c o , 
a t r a í d o por el original e s p e c t á c u l o . 
E l mes del R a d a m á n 
T e t u á n . — C o m o se ha vUto la 
luna nueva, los i n d í g e n a s han da-
do principio al mes dpi R a d a m á n , 
durante c' cual lee e s t á prohibido 
comer, beber y fumar dura^ra ?1 
d í a . 
L a s moras, agolpadas en las azo-
teas, sa ludaron la a p a r i c i ó n de la 
luna con eus gritos e a r a c t e r í s t l -
coe. 
L o s c a ñ o n e s de la Alcazaba h i -
cieron las salvas a c o s t u m b r a d a H . 
P a r a evi tar a larmas , se han pro-
hibido las descargas d« f u s i l e r í a 
¡iue s o l í a n hacerse al sa l i r la luna . 
L o s barrios moros presentan 
a n i m a d í s i m o aspecto durante la 
noche, a pesar del intenso fr ió que 
hace. 
VARIOS 
E S P A Ñ A 
Historia, Geografía, Ciencias, Arte»1 
Polít ica, Comercio. Industria, Agri-
cIÍTVra.. Navegación. Derecho, Ense-
ftanzn. Banca, Flosoffa, Foik-lore, Eco-
nomía Administración. 
His tór icamente alcanza hasta fiaos 
de 1924. 
Obra magma, extraordinaria, do n?-
cesaria consulta e indiscutible utili-
dad. 
Consta de unas 1.600 págnas . Milla-
res de fotografía». J^umerosas lámU 
ñas a todo color reproduciendo admi-
rablemente los m á s notables cuadros 
de nuestro» artista» c lás icos y mo-
dernos. Contiene infinitos mapas de 
todo género: geográf icos , f ís icos , polí-
ticos, estadíst icos , mineros, pecuarios, 
etc. etc. Condecoraciones, uniformes) 
banderas, escudos, monedas, (árboles 
genealógicos , etc. 
No pa«(U mostrar»» hoy libro al-
guno qae aé una Idea más completa y 
veraz del "pasado y del presente de 
Kspafla. 
Un hermoso volumen, con 'hermosa 
encuademación en niel estampada, 
$15.00 
Se remite franco de porte y certi-
ficado, por $15.5». 
Xotic ias del sector do Ifcliün 
Melll la 2 6 . — C o n t i n ú a n las su -
misiones de c a b ü e ñ o s que se hal la-
ban en la zona f r a n c e s a . 
A y e r se presentaron en T a f e r s í t 
var ias famil ias con r e b a ñ o s y ga-
nado m u l a r y c a b a l l a r . 
n a n V i ^ n V n ^ ^ 
5*e, a pesar de hal a í 0 
no se s e p a r ó un m i * ** ^ S ' 
cap i tán , a c o m p a f i S r ? de 
Puesto de socorro de *1 
A l enterarse el eomo ^ ' m a 
re ía impU£V) L M ™ 1 ^ ^ V, 
P ^ s a r g ^ n t 1 ^ - ^ ^ 
a c c i ó n . el ^Jnpo d, 
„ Telegramas del p^, 
i s l i l l a , 96 «*> 
Váre la ha recibido el sSan<iant« 
legrama del Rey: sl8aienie te-
"Te envío cariñoRn . 
Que hago extensivSTji n1'111016» 
us ordenes c o a d y u ^ ^jo 
liante hazaña, e n v i a n í n * * l a brl-
saludo al capitán herido?"tambiéa 
Posteriormente pi ^ 
ha ^recibido este otri J ~ t e 
q u e ñ o s a tus órdenes deíeandí."-
todos mucha euerte para n^do * 
entusiasmo y s íngala? S r f f 
tinoie dando días de ti l?*, ?n" 
tu barca, que ya empoza a I S f 
su historia brillante''. a escrlbir 
E l comandante Várela ha tM 
mitido la fel icitación af jeVa^' 
dental de la barca, ordenándot 
que diera lectura de eUa a 
h a r q u e ñ o s . . * • «« 
E l comandante ha dirigido ai Pa,acio" 
x/' .Rlíé!0le haga P ^ u t e a Sn 
Majestad que la augusta felicita-
c l ó n ha sido Leída ante la harca 
formada, produciendo gran entu 
siasmo en los oficiales y júbilo 
en los h a r q u e ñ o s . 
"Todoe hacemos votos de pros-
peridad para la Familia Real, pro-
metiendo a nuestro Monarca con-
t inuar la labor en bien de nuastra 
querida E s p a ñ a . " 
Grupos disueltos 
Melil la, 26.—Desde Tizzi-Azza 
se vieron pequeños grupos que se 
d i r i g í a n a celebrar Junta siendo 
ahuyentados. 
Notas diversas . 
Mel i l la 2 6 . — F u e r z a s de inge- | 
nieros destacadas en A l h u c e m a s 
construyen un observatorio mete-; 
Teológ ico . 
L o s veter inarios mi l i tares han 
examinado la enorme bal lena que i 
a r r o j ó el mar a l a Res t inga . Se-
g ú n el dictamen emitido por aque-
llos, dsbe ser quemada, pues se 
ha l la en d e s c o m p o s i c i ó n . 
E l general P r i m o de R i v e r a , en 
su p r ó x i m a vis i ta a esta zona i m -
p o n d r á la medal la mi l i tar a varios 
jefes y oficiales . 
E l comisario super ior ha conce-
dido la medalla de Marruecos a las 
claaies y soldados que, habiendo 
de ser repatriados, tengan dere-
cho a dicha c o n d e c o r a c i ó n . 
t 
• i o P « 
L A SEÑORA 
L a her ida del c a p i t á n Laipatza 
Mel i l la , 2 6 . — P a r e c e que la he-
rida que sufre el c a p i t á n L a p a t z a 
le interesa e l p u l m ó n . L o s m é d i -
cos c o n f í a n en su restablecimien-
to . 
DE BLANCH 
que falleció en CapeUades 
(Barcelona) el 25 marzo 1925 
Sus hijos, hijo político y 
nietos ruegan a sus amista-
des que asistan a las honras 
fúnebres que por el eterno 
descanso de la finada se ce-
lebrarán mañana miércoles, 
29 del actual, a las 9 a. m. 
en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Habana 28 abril 1925. 
José Blanch (ausente), 
Rosa Blanch de Muntal, 
Joaquín M un tal Oramunt, 
Joaquín, Noní y I'»la 
Muntal y Blanch. 
C4064 
C o m p l a c e r í a 
es llevarla a refrescar a 
" L A F L O R C U B A N A " 
Confitería y Helados 
Oaliano y San José . Telf. A-4284. 
c t s . 
6 O libra 
Dulces Finos 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
KI más fresco de la Habana, y de estricta moralidad, 
. . _ _ . . . . . t 
k i as rresco e la aoana, y e estricta moranun.". iones con 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Hfrbltn^seg. Con. 
ir persona, 
midas por i 
convencerá. 
or  l in , r i  a  cj "". mps s Con-
agua corriente desde $1.00 por para familias por "'^ JoS (in 
reducidos, co i abono o a la carta a i" venclonales muy 
competencia. Vis í tenos y «o , 
OZORES Y PIRE 
C 31S0 alt. Ind. 2 A*. 
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TOMAS H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Wovela traducida del Inglé» por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XZ 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várela. (Belascoaín) núm. -12-13 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
res apagados f iguraba l a c a í d a de 
los fragmentos de t e l a r a ñ a s que flo-
taban en el aire, e l ruido del sapo 
que se a b r í a paso humildemente 
por entre la hierba de junto a la 
entrada, el cruj ido de una boja se-
ca que ur> lombriz trataba de 
a r r a s t r a r a su gusanera, y los so-
plos de aire que se acercaban po-
co a poco y m o r í a n a loa pies de 
Estaban bajo el peso de un vilano. 
E n t r e todos aquellos suaves r u -
mores no llegaba el ú n i c o sonido 
dulce quo Es teban deseaba o ír , el 
de los pasos de E l f r l d a . 
Durante un cuarto de hora lar -
go, « i Joven p e r m a n e c i ó sentado y 
atento, s in mover un solo m ú s c u l o . 
Transcurr ido a q u é l , se d i r i g i ó a la 
fachada occidental de la iglesia. I 
A l doblar el corni ja l de la torre, v i ó 
un bulto blar^o, y r e t r o c e d i ó , asus-
tado, pero se repuso a l Ins tar le . ' 
E r a la tumba del Joven aldeano ; 
Je thway , que p a r e c í a a ú n tan nue-
va y reciente como cuando estaba ; 
acabada de er ig ir ; la piedra b lan- : 
ca en que estaba ta l lada o f r e c í a un ! 
aspecto alngularmente f a n t á s t i c o j 
entre la^ obscuras losas azules de 
las canteras locales, de que esta-; 
han construidas otdas las tumbas ¡ 
restantes. 
E s t e b a n p e n s ó en la noche « n • 
que se h a b í a sentado a l l í en compa-
ñía de E J f r l d a , y r e c o r d ó , r e v i v i é n - j 
dola, l a pena que s i n t i ó al' saber 
que la Joven h a b í a recibido un ho-
menaje de amor antes que el suyo. 
P e r o la c o m p a r a c i ó n con su tangi-
ble ansiedad presente r e d u c í a esta 
idea a una t o n t e v í a sentimental; 
y E s t e b a n se e n c a m i n ó por entre 
las tumbas hasta el limite del ce-
menterio desde donde a la luz diur-
na se divisaban la v i c a r í a y la ac-
tual morada de los Swncourta . No 
se s e n t í a paso ninguno eh la vere-
da que s u b í a al cerro, pero en la 
casa se v e í a br i l lar luz al t r a v é s 
de una de las ventanas. 
E s t e b a n s a b í a que no p o d í a hn-
ber error en cuanto a la hora t̂ I a l 
sitio, n i dificultad ninguna para 
que E l f r í d a acudiese a la cita, din 
embargo, e s p e r ó m á s tiempo, pa-
sando de la impaciencia a una tris-
teza que no le p e r m i t í a darse 
cuenta del transcurso de las horas. 
L e d e s p e r t ó de sus meditaciones el 
reloj de Cast le Boterel . 
Una, dos, tres , cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, D I E Z . 
Ü n a campanada m á s de la8 que 
h a b í a escuchado antes con tanto 
deleite, iy q u é diferencia para el 
joven! 
S a l i ó del cementerio por el lado 
opuesto al p ü n t o de su entrada, y 
e c h ó a a n d a r cerro ai-ajo. L e n t a -
mente se a c e r c ó a la verja de la 
casa de E l í r l d a ; la a b r i ó despaci-
to, y por el paseo enarenado l l e g ó 
hasta la puerta. A l l í se detuvo unos 
minutos. 
A l cabo de ellos, l l e g ó a sus oí-
dob, desde una ventana abierta en 
ía fachada latera l de la casa, el 
m u r m u r i o de una voz masculina, a 
la que r e s p o n d í a una risa suave y 
c lara . E r a la risa de E l f r i d a . 
E s t e b a n s i n t i ó en el corazón un 
dolor qud le ro ía . Se r e t i r ó como 
h a b í a llegado. H a y d e s e n g a ñ o s que 
nos anonadan, y otros que nos oca-
sionan una herida cuya cicatriz l le-
vamos hasta el sepulcro. E s t o s son 
tan agudos, que ni ¡a s a t i s f a c c i ó n 
posterior del mismo anhelo puede 
l legar a borrarlos , puea se nos que-
dan grabados como una p é r d i d a 
Irremediable de la felicidad. De es-
ta clase fué entonces ei d e s e n g a ñ o 
de Es teban . L a aureola que h a b í a 
de coronar sus e n s u e ñ o s era aque-
1 l ia furt iva entrevista con E l f r l d a ; 
y aunque é s t a hubiese acudido a su 
•lado diez minutos d e s p u é s de ale-
jarse el' Joven, el d e s e n g a ñ o se ha-
bría podido conocer a ú n . 
Cuando E s t e b a n llego a Su casa 
e n c o n t r ó a l l í una carta que le ha -
b í a n llevado durante su ausencia. 
Creyendo que c o n t e n d r í a alguna r a -
zón qus explicase la falta de E l -
frlda a la c i ta , pero s in poder ima-
ginar ninguna que l a Justif icara, 
abr ió apresuradamente el sobre. 
E l papel no c o n t e n í a una sola 
palabra de la Joven. E r a el res-
guardo de sus doscientas l ibras. A l 
dorso l levaba la estampil la de un 
endoso, que E l f r i d a h a b í a llenado 
con la m'yma cantidad, pagadera ai 
portador.* 
Es teban se q u e d ó a b a t i d í s i m o . 
T r a t ó de adiv inar q u é motivos po-
d í a n Impulsar a su novia, y, re-
cordando lo que s a b í a de los ú l t i -
mos actos de ella, c o n j e t u r ó perspi-
cazmente que entre i a carta que le 
e n v i ó por la m a ñ a n a y la silencio-
sa negativa de la noehe a aceptar 
su regalo d e b í a de haber ocurrido 
algo bastante para provocar un 
cambio total en la actitud de E l f r l -
da con respecto a él . 
• No s a b í a qué hacer. E n aquel 
momento le parec ía ya absurdo 
presentarse ni vicario a la m a ñ a -
na siguiente, como h a b í a pensado, 
para pedirle que autorizara sus re-
laciones, pues !»• amenazaba la pro 
habil idad de que ni la misma E l -
frlda se pusiera de su parte. No 
le parec ía prudente m á s que un ca-
mino. E s p e r a r a ver q u é t r a e r í a n 
los d ía s sucesivos; ir a d e s e m p e ñ a r 
¡ s u s encargos a B i r m i n g h a m ; vol-
i ver d e s p u é s , aver iguar s i h a b í a 
¡ o c u r r i d o aleo, y tratar do conse-
jgulr ü n a entrevista; acaso la sor-
presa de su ret irada h a r í a que E l - I 
I fr lda le mos trara el mismo amor 
ly la misma d e c i s i ó n que en otros j 
I tiempos. I 
De este acto de paciencia «ólo i 
¡pod ía ser capaz un ser que poseye-i 
i ra un t e m p e r a m e n t » completamen- j 
te Igual al de Es teban . De diez hom ¡ 
i brej , acaso nueve h a b r í a n corrido; 
i inmediatamente a la presencia de: 
' la Joven, por medlos nobles o In- ' 
¡ 'd ignos , !y h a b r í a n provocado un; 
I desenlace de cualquier g é n e r o . Ta l ¡ 
vez do comedia, ta l vez de drama. | 
P a r t i ó E s t e b a n para B l r m l n g b a m » 
| a la m a ñ a n a siguiente. Poco h a b r í a 
significado un d í a de retraso, pe- \ 
i ro el Joven no p o d í a sosegar hasta 
i haber comenzado y ult imado el plan 
'que se h a b í a propuesto. E n oca-
; sienes, la ansiedad espolea la ac-
¡ tivldad f í s i ca con tanta e n e r g í a co-¡ 
mo la misma Interpldez. 
X X V 
E n aquellos d í á s de ausencia , E s - I 
teb n v i v i ó en diversos estados de 
' á n i m o . Cuando dejaba hablar a sus 
'sentimientos, el Joven se hallaba 
sumido en l a angustia. Cuando no 
estaba angustiado, era pprque los 
¡ n e g o c i o s que t e n í a entre manos le 
| hablan arrancado de la mente a 
i viva fuerza toda r e f l e x i ó n profun-. 
da acerca de E l f r l d a y del amor. 
Al tiempo do emprender su viaje 
de regreso, a l f inal de la semana, 
Esteban cas i estaba decidido a Ir 
guiendo el tenue f luir de la marea 
que m u r m u r a b a y gorgoteaba con 
perezosa regular idad en los huecos 
y escondrijos de la pared del mue-
a caea de IS, joven para ver la cara i lie 
a c a r a . E n aquel la o c a s i ó n t o m ó l E l ocaso era ya lo suficiente den-
t a m b i é h su camino favorito, .en el i so para los p r o p ó s i t o s de E s t e b a n ; 
v a p o r c í t o de verano que s a l í a de ¡ y cuando és te , con bastante tr isteza 
Br i s to l para Cast le Botere l ; puesl en el a lma, so d i s p o n í a a echar a 
el tiempo que ahorraba por la ve- anda- , un botecillo con dos perso-
locidad del tren lo p e r d í a en trans- ñas ge d e s l i z ó por medio del puer-
bordos y en lo tortuoso del tra-'Uo con la ligereza de una sombra , 
yecto. ¡Bl bote l l e g ó frente a E s t e b a n , pa-
E r a una noche hermosa y serena só de largo, y a t r a c ó a l desembar-
d principios de septiembre cuando cadero de la punta. Uno de los que 
Smltb d e s e m b a r c ó de nuevo en la lo ocupaban era un hombre, s e g ú n 
p e q u e ñ a c iudad. S i n t i ó deseos de) ya h a b í a conocido E s t e b a n por l a 
detenerse un poco en el muelle an- sol tura do su modo de remar. C u a n -
tes de emprender la subida de los | do l a pareja s u b i ó los escalones y 
cerros, pues h a b í a tomado l a ro- Se h a l l ó a mayor a l t u r a , el joven 
m é n t i c a d e c i s i ó n de Ir a su casa 0 b s r e v ó que el segundo personaje 
por el camino de la de E J f r l d a , pe- era una mi l jer con un adorno blan-
ro no quer ía vagar por sus aire-1 COi probablemente una p luma, en 
d-edores hasta que las sombras de ie i sombrero o toca; adorno que era 
la ú n i c a p o r c i ó n de su traje c l a r a -
mente visible. 
la noche fueran suficientes para im 
pedir que le v ieran. 
Y mientras esperaba que cerrase 
m á s l a noche, c o n t e m p l ó el bello 
E l joven se q u e d ó un momento 
d e t r á s de la pareja , la c u a l e c h ó a 
paqorama, sobre el cual la palidez I andar, mientras él p r o s e g u í a s u c a -
lumlr.osa del oeste proyectaba una ; mino y no tardaba en olvidarse de 
triste m o n o c r o m í a , que pronto se aquel suceso. D e s p u é s de c r u z a r un 
vió entenebrecida por e l ocaso.: puente, de sal irse del camino rea l 
A p a r e c i ó una estrel la, y d e s p u é s i y de entrar en la senda que re-
otra y otra. Los astros centelleaban montaba el valle hasta "West E n -
entre las Jarcias y vergas de dos i delstow, E s t e b a n o y ó sonar, a unas 
bergantines carboneros atracados a l ' cuantas yardas delante de é l , e l 
muelle, como s í í u c e e n diminutas t pestillo de una puerta. E n el mo-
l á m p a r a s suspendidas del cordaje. 1 m e n t ó dp llegar y pasar por delan-
L o s palos se m e c í a n s o ñ o l i e n t o s si- > te d é e l la , s i n t i ó otro ruido (le 
igual naturaleza que P ^ e * ^ 
otra puerta más lejana, m 
blemente alguien le P ^ , * J . 
aquella senda cuya blanda au 
bra de c é s p e d amortiguaba el 
do de sus Pisadas. Esteban apr^ 
i s u r ó ligeramente el Pas0' ; $ 0 
¡d iv i sar dos figuras. L n a " habIa 
llevaba la pluma ncran qdUeela mu-
| observado eu el sombrero de 
Ijer del muel le; eran ^ p a f * edó 
fvló en el bote. Esteban se qu 
un poco más rezagado. ei 
Desde el fondo del -vaiie. i 
¡cual s e g u í a hasta « 1 1 ^ ^ ^ r o -
to a l a r c é n del murmurante 
jrurtó. d i v e r g í a otra qu« 
la falda del eerro de la 
'Aquel sendero conducía ¿wanCOUrt 
! te a la morada de ^ , log alre-
|y a una o dos ^ a* r L 0 no e«-
dedores. Como aquel caininOoino el 
taba cubierto de n ie"d tó de qu« 
anterior, Esteban se percd 
la pareja que ^ precedía ^ g 
imado aquella sen-ia. ^ • an ba-
i ruido de Piedras que roda ^ la 
| jo sus pies. E l ^vrennD^ cierta r»' 
, misma d i r e c c i ó n , pero P ^ d0 con-
c ó n indefinida lo ^ p e s o r e s -
I más suavidad que sus P " miento más suavidad quo o— ' eIlSamleDl, 
Inconscientemente, su ^ én po 
Im esforzaba por saber ^ ¿ft 
Tría ser la mujer criada, 
visita de The Crags. una 
o- E l f r i d a . Esteban se hacl día 
Itentemente esta P ^ ^ j a ? r j j 
¡ser E l f r l d a la mujer aqu ^ 
mente r e v o l v í a con V**0 
A'-
a Su 
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R a b a n e r a s 
EN E L A N G E L 
BODA D E ANOCHE 
l i f ' boda. 
d,> ocbe anterior. 50-
* * l ie * de 0 a r m e l i -
^ n t a ^ eeñ0r,ta' ^rifl. y eimpátlco 
S ^ ponce de León-
*i¿?l*0yL las invl^ionea 
. ^ ^ e d l a e n l a l ^ -
- í ^ L t i t u d ejemplar. 
kíJ!lS ¿1 ara ú l^da fian-
P ^ t ó O t e de gracia, ele-
^ ^lera causando la ad-
rg toda la concurrencia. 
1 de su toüette nup-
^^usto e^ulsito. irre-
./"e asociaba la belleza 
' it mano. 
l i o del jardín E l Fé-
17,3 « combinaban con loa 
easters Ulics roeas, 
^'^eniaB profusl^. 
P de la comitiva, como 
honoi;. resaltaba una 
, Comas 7 Comesafias. 
*S1Í8 lindísima, 
f jdo de Pétalos la eenda 
T AA recorrer los novios 
Carmelina Casagrón 
y Evelio del Pino 
desde el pórtico hasta el altar ma-
yor. 
E l doctor Raíael del Pino y Díaz, 
padre de Evelio, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distlngrulda se-
ñora Mariana Saíont de Casagrán, 
madre de la gentil Oarmelina. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l doctor Juan de moe « a r d a 
Kohly. el señor Raúl Carrerá y los 
doctores Francisco Fernández Tra-
vieso y Augusto Díaz Brito, co-
mandante del Ejército. 
Otro testigo más . 
E l señor Luis Comas. 
Y por el novio, los señores Jus-
to Luis Pozo y José Baldor, repre-
seoitantes a la Cámara, el doctor 
Manuel vélez . el señor José Casa-
grán y el Pagador <3« la Cámara de 
Representantes, señor Pablo L . Vi-
llegafl. 
Entre Ja comitiva nupcial, la 
distinguida dama Renée G . de Car-
cía Ko'hly. madrina die la novia.. 
Un nuevo hogar abierto por el 
más puro de loa amores. 
Sonrían en él todas las dichas. 
Y todas las venturas . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C r i s t a l e s J f t n o s 
En el más puro cristal de Bohe-
mia ofrecemos un amplio surtido de 
objetos de ademo y práctica utili-
dad. 
Tenemos preciosidades en cristal 
cortado y grabado, de variadas to-
nalidades . 
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Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
d e l V e d a d o 
|U ESCUELA DE CIEGOS 
jasado sábado con motivo de 
su onomástica fiesta mi 
ilda compañera señora Her-
Piaias, ros ciegos asilados en 
:sela "Valentín Haüy sita en 
t, rindieron un simpático bo-
je de cariño y respeto a su 
ictora la buena Herminia, 
la noche, aquellos deshere-
le la fortuna, por la caren-
I luí corporal, Improvisaron 
¡esteclta en honor de su pro-
i recitaron versos, otros im-
• n discursos carentes de 
jura pero saturados de pala-
:! agradecimiento. 
^ ellos ejecutó al plano 
composiciones musicales. 
Jiinia dió las gracias conmo-
.'os cieguec.Hos, a quienes 
'á luego con dulces, sorbe-
fegaj'os. 
lIMchosa, quien sabe derramar 
de esa manera la alegría en ei al-
ma de los que están condenados a 
sufrir una perpetua noche! 
Reitero nuevamente mi felicita-
ción a la caritativa compañera. 
A P R O V E C H A D A ALÜMNA 
Fffi los últimos exámenes verifi-
cados en el conservatorio Falcon 
obtuvo nota de sobresaliente des-
pués de brillantes exámenes la be-
lla señorita Anlta Fernández de la 
Torre. 
Felicito a la aventajada alumna 
por su triunfo en el quinto año de 
plano. 
" M I L I C I A J O S E F I N A " 
del 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
El' 22 del presente esta Asocia-
ción ha celebrado tres Misas solem-
nes, en su altar de San José, en su-
C A R T U C H O S 
p a r a 
L A R T 0 M 
H E L A D O S 
UIEO G O N Z A L E Z $ 2 M i L L ñ R 
D i s t a d 7 1 . - t e l f . a . 7 9 8 2 
Alt. 4ñ-1 
Guarniciones de Richelieu 
Á $275 VARA 
LINDISIMAS. 
CON UN B O R D A D O FINISIMO. 
T I E N E N E L A N C H O S U F I C I E N T E P A R A E L LARGO" D E L 
V E S T I D O . 
L A S H A Y E N T O D O S L O S C O L O R E S . 
E N T R E D O S E S Y E N C A J E S P A R A W A R A N D O L 
H E M O S R E C I B I D O UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N D E E N T R E -
D O S E S Y E N C A J E S B O R D A D O S , P R O P I O S P A R A V E S T I D O S D E 
W A R A N D O L Y H O L A N . SON UNA N O V E D A D . S U P R E C I O . C O -
MO S I E M P R E , M U Y A T R A C T I V O . 
MURALLA V COMI>OSTELA./TEX. A - 3 3 7 2 A E P T U N O A O / T E L E F O N O - M ~ 1 7 9 9 
J O Y E R A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
7 P l A T T K l A g 
' t f ' O D O el que compra una joya es porque pue 
pero si la fortuna cambia y la joya comprú 
no e'i de calidad, ¿cuá l es su s i tuac ión? 
p R E C U E N T A N D O usted E L G A L L O o E S T R E L 
• T D E I T A L I A , adquirirá joyas 100 por 100. e 
en todo tiempo le sacarán de apuros. , . Garanti i 
moi nuestras ventas. 
HABANAY 
fragio del alma de la ¿efiora María 
Luisa Y. de Clarens, socia funda-
dora, fallecida recientemente en su 
residencia del Vedado, Linea, 43. 
Sus atribulados familiares han 
agradecido mucho el hermoso ras-
go de sólida piedad de su Direitiva 
representada por la señora de Cha-
ple, Presidenta; Sra.-Viuda de Car-
cassés. Secretaria Sra. de Chávez, 
Srtas. Radia, Fernández, Febles y 
Milagros; Sr. Miguel Á. Martí, Vo-
cales de la Milicia Josefina. Tam-
bién asistieron todos ios familiares 
de la finada. 
Las misas fueron dichas por los 
P. P. Paules Izurraga, Ibáñez y 
Zamora. E n la grimgra se distri-
buyó la Sagrada Comunión, rezán-
dose al final solemne lesponso. 
Paz a los reatos de la desapare-
cida. 
SITUACION DE LOS VAPÍK 
RES DE CABOTAJE 
RDO. P. MARLINO H E R R E R O 
E l próximo día 30 celebra su 
onomástico tan distinguido sacer-
dote Prior de los P. P. Dominicos 
dei Vedado. 
Con tan plausible motivo a las 
7 a. m. celebrará misa de comunión 
en la capilla de San Juan jie Le-
tráH 19 (.U. 
A ella acudirán todos los asocia-
dos de las congregaciones Que radi-
can en dicha iglesia. 
Llegue por anticipado hasta el 
P. Herrero mi sincera felicitación 
y que el cielo le otorgue todas las 
bendiciones necesarias para desem-
peñar su delicado cargo. 
Vapor Antol ín del Callado, cargan-
t?jp \9 ^jpitJS -ofnqv -EJiaivA fJBd op 
Vapor Puerto Tarafa, l legará esta 
tarde a Nuevitas «n viaje de ida. 
Vapor Calbarlén, en reparación. 
Vapor Joaquín Qodoy, descargando 
en el segundo espig;n de Paula. 
Vapor Gibara. Üjpgará. hcy a Bañes 
en viaje de retorno. 
Vapor Jul ián Alonso, sal ió el sá-
badp por la tarde de Santiago de Cu-
ba para la costa Sur. 
Vapor Baracoa, en reparación. 
Vapor L a Pe. saldrá, hoy de Caiba-
rién para Isabela de Sagua y Habana. 
Va¿or L a s Villa;», en Cienfuegoa. 
Viaje de ida. 
Vapor Clenfuegos. descargando en 
el Tercer Espigón de Paula. 
Vapor Manzanillo, descargando en el 
Segundo Espigón de Paula. 
Vapor Santiago de Cuba, l l egará hoy 
a Puerto- Tarafa en viaje de ida. 
Vapor Guantáñame, legará mañana 
al amanecer a Guantánamo. Viaje de 
ida. 
Vapor Habana, salió de Puerto Plata 
en viaje de retorno. Llegará mañana 
a Kingston. Se espera el sábado día 
2. de mayo. 
Vapor Ensebio CoteriUe. Salió de 
Baracoa el sábado a las 10 p. m. 
Llegará mañana temprano. Trae 480 
sacos, 4.237 racimos p látanos . 
Ecos de 
(Viene de la primera página) 
HJl altar lucía la más variada 
cencia, mejor o peor montadas. 
Con este criterio por norma, fué 
a Madrid el señor Presidente de la 
Mancomunidad, acompañado de to-
dos los Consejeros, con motivo del 
Santo de S. M. el Rey, y pudo dar 
cuenta, a su regreso, de la satisfac-
ción que le habían producido los 
diversos actos celebrados en Ja Cor-
te y en E l Escorial Y la satisfacción 
era tanto mayor, cuanto que la rea-
lidad superó todas las esperanzas, 
puesto que en calles y plazas y an-
te el mismo Palacio Real, se acla-
mó con cariñoso entusiasmo a Es -
paña, al Rey y a Cataluña, y tam-
bién a la Mancomunidad, ratifican-
do, de esta suerte, los representan-
tes de toda España, congregados en 
Madrid, la compenetración espiri-
tual de todas las regiones con la 
catalana. 
Las deferencias y atenciones te-
nidas en Madrid con el Presidente 
de la Mancomunidad por los repre-
sentantes de todas las Diputaciones, 
fueron incontables, hasta el pun-
to que, por aclamación, aquellas 
Corporaciones tomaron el acuerdo 
de que en la comida celebrada eu 
el Palacio Real, tuviera la Manco-
munidad sitio preferente, sin en-
trar en sorteo; y, tanto en el ban-
quete de las Diputaciones, como en 
E l Escorial, y en otros actos, ocu-
pó, constantemente, sitio de prefe-
rencia, por acuerdo unánime de los 
concurrentes,—lo cual demuestra,—• 
decía el señor Sala,—que los re-
celos suscitados por la Mancomuni-
dad, han desaparecido con la actua-
c:,ón actual, que ni por asomo ha 
rozado la soberanía del Estado, ni 
la sacratísima integridad de la Pa-
tria. 
Las frases de elogio que escuchó 
el Presidente de labios de los re-
presentantes de todas las Diputacio-
nes de. España y de los representan-
tes del Directorio, fueron la consa-
gración de la obra de la Mancomu-
nidad, admirados por todos, hasta 
el extremo de que todos aquellos, 
pero especialmente los presidentes 
de las Diputaciones de Oviedo, Za-
ragoza y Madrid, manifestaron sus 
Pr0LaMpartsdmu.S-e8t4 a cargo J p - P ^ d e >"'-uP,8a?er 
„ „ a m o de bellas señoritas de ta 'cid» de Mancomunidades en sus res-
^ iguen—y seguían— los calores. Esta es la opinión 
^ 0s señores astrónomos, basada en los fenómenos ob-
erva<ks últimamente en el sol. 
Porc^080^03' Para a^v'ar tant0 "8or, seguiremos pro-
donando al público las telas mas frescas y mejores a 
PíCÍo: s muy módicos; 
,s ^ PURO HILO, estampados, en lodos 
, 1DuJos y colores de moda, al pequeño precio de $3.35 
qcorte de vestido. 
^ J t á nUeStr0 DEPARTAME:NT0 ¿ e TEJIDOS puede 
ÔLAMr111"1̂  tam^n en 'aa mas ventajosas condiciones, 
ú i ^ y t BLANCOS y de COLOR E N T E R O y toda 
a!e ^ TELAS BLANCAS. 
N Uestro lema es: «tener de todow. 
B A Z A R I N G L E S " 
B A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
1 ^ U J 1 ! 3 7 ) i C 4066 alt. 2t 28 
L A I G L E S I A D E SAN JIJAN D E 
L E T R A N 
A título de rumor, pero con visos 
de realidad, doy a mis lectores una 
agradable noticia, por anticipado: 
E i próximo mes de mayo se ce-
lebrará la primera misa en la 
taueva iglesia de loe PP. Dominicos | 
de San Juan de Letrán. que susti-
tuirá a la actual caplllita. 
Dicha Iglesia no está aun termi- ¡ 
nada, pero ruegos y súplicas de 
delicados y tiernos corazones infan- j 
tiles obligan al P. Mariano Herre-
ro a que antes de la inauguración 
oficial, se celebre l'a primera misa 
y luego se siga efectuando todos 
los días. 
E'n informaciones sucesivas nos 
ocuparemos de esta Iglesia de gran 
necesidad para esta parte dei Ve-
dado. 
Siguen celebrándose con gran 
solemnidad en la capilllta Tos 
Quince Jueves del Santísimo y a 
medida que se acerca el final de 
elltos, es mayor el esplendor de los 
cultos. 
E l P. Mariano Herrero desarrolló 
en los tres últimos jueves el si-
guiente tema: "El ' indiferentismo 
religrloso es nn absurdo que injuria 
a Dios, al hombre y a la sociedad". 
un grupo 
barriada. 
E l día 3 de mayo se celebrará 
la tradicional fiesta de Las Rosas, 
con fiesta y procesión. 
Lorenzo Blanco. 
pectivas reglones 
L a deferencia para con la Man-
comunidad de Cataluña llegó al ex-
tremo de que, en la Asamblea que 
se celebró, de las Diputaciones, se 
m m m 
N e c e s e r e s 
d © v i a j e 
Tenemos el surtido m á s boni-
to y m á s extenso que hay en l.i 
Habana. De gran valor y de pre-
cio moderado. 
Exhibimos algunos en nuestras 
vidrieras. 
Si se va de viaje. [ A c u é r d e s e ! 
0 /> / s jw y C o m p o s f e / a - T e f e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA D E 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
E . P . D 
l a S e ñ o r a 
Mercedes üodrpez Vda. de Menéndez 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Dispuesto su entier-o para mañana miércoles 29 a las 8 y media de la mañana, los 
que suscriben, en su nomlre y en el de los demás familiares, ruegan a usted se sirva con-
currir a la casa mortuc.i , Vista Alegre número 38, entre Lawton y San Anastasio, Víbora 
para desde allí acompaña- sus restos al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Abril 28 de 1925. 
Francisco « « d ¿ ^ z J1"lén.ezi M6nlcA Jiménez; Josefa Santlrso de García; 
José Menende/ y Menendez. ' 
(No se reparten esquelas). 
17070 lt-28 Ab. 
encargó al señor Sala, por aclama-
ción, la redacción de las bases o con-
clusiones, que fueron aprobadas por 
unanimidad, y elevadas al Gobier-
no, para ser incluidas en el Esta-
tuto provincial, las cuales, en sín-
tesis, son: coordinación y ordena-
ción de servicios, Hacienda propia 
y libertad de asociación, re-
conociendo siempre, por encima de 
todo, la soberanía del Estado y la 
integridad de la patria. 
—Por esto,—añadía el señor Sa-
la,—tengo la absoluta seguridad de 
que en el Estatuto provincial se 
recogen y reconocen todos nuestros 
anhelos y aspiraciones para que la 
Mancomunidad pueda continuar su 
labor de engrandecimiento de Cata-
luña y de España con su marcha 
administrativa, sana y honrada. 
Finalmente expuso que por en-
cargo de todas las Diputaciones es-
pañolas fué designada la Mancomu-
nidad para redactar y construir una 
lápida conmemorativa de los actos 
celebrados en Madrid, la cual ce-
rá colocada en el salón de sesiones 
dd aquella Diputación. 
L a lápida se ha confiado el es-
cultor Enrique Clarassó; la firma-
rán la Mancomunidad y todas las 
Diputaciones, y el texto será el si-
guiente: "Para perenne recordación 
"y grata memoria de la noble inl-
"ciativa de la Diputación de Ma-
"drid convocando a sus hermanas 
"las Corporaciones provinciales to-
"das y a la Mancomunidad de Ca-
"talufia al ejemplar homenaje que 
"la España resurgente tributó a S. 
"M. el Rey Don Alfonso X I I I en 
"su ¡fiesta onomástica de 1925 
"aquellas entidades en testimonio dé 
"generosa adhesión al Trono y gra-
t i t u d profunda por la cortesía de 
"la Diputación madrileña, ofren-
"dan esta lápida". 
Si después de, todo lo consigna-
do y de las sinceras protestas de 
afecto y patriotismo, se llegasen a 
confirmar los rumores de la disolu-
ción de la Mancomunidad Catalu-
ña sufriría una amarga decepción. 
Y a propósito de la fiesta ono-
mástica de S. M. el HeV, y para 
que se vea la pompa extraordinaria 
que han "revestido los actos reali-
zados en Madrid, diremos que la 
representación de Barcelona fué, 
acaso, la más brillante y nutrida 
de todas, pues Cataluña entera ha 
querido dar una vigorosa demostra-
ción de sus sentimientos monárqui-
cos y patrióticos. 
Tras de la representación de Ba-
leares, seguía la de la provincia 
de Barcelona que llevaba al Tren-
te un soberbio piquete de la guar-
dia municipal montada, con traje 
de gala, dando custodia a la ban-
dera de la ciudad. Seguía el Ayun-
tamiento en pleno con los maco-
ros, presidido por el Alcalde señor 
Barón de Viver; el Subsecretario de 
Fomento, Igeneral Vives, igualadi-
no, de uniforme, llevaba la bande-
ra del Santo Cristo de Igualada, 
escoltada por un escuadrón de hú-
sares por tener honores de Capi-
tán general; los somatenes de los 
diez distritos de Barcelona, con sus 
banderas presididos por el señor 
Milá y Campos; seguía el Consejo 
Permanente en pleno, de la Manco-
munidad, precedido de maceres y 
presidida por don Alfonso Sala, y 
cerraba la Diputación de Barcelo-
na, que llevaba una vistosa escol-
ta de veinte y cinco Mozos de Es -
cuadra, que llamó poderosamente 
la atención. 
Cuando el enorme cortejo entra-
ba en la Plaza de la Villa, al ad-
vertir el . público la presencia de la 
bandera >de Barcelona sonó una 
atronadora salva de aplausos, dán-
dose muchos vivas a Cataluña; y al 
iniciarse la marcha, en el momento 
que la banda municipal de la ca-
pital del Principado tocó un airo-
so pasodoble fué calurosamente 
ovacionado entre grandes vítores a 
loa Reyes; y en tanto que los repre-
sentantes de Barcelona daban vivas 
a España, el público contestaba con 
repetidos vivas a Barcelona y a Ca-
taluña. Y avanzaba la manifesta-
ción; «• cuando la representación 
de la Mancomunidad llegó frente 
al Palacio, dió Don Alfonso Sala re-
petidos vivas al Rey, a la Reina y 
a España, que fueron contestados 
con repetidos vivas á la Mancomu-
nidad por aquella multitud, que se 
estrujaba, materialmente presen-
ciando erdesfile, multitud que pro-
rrumpió en una o p c i ó n delirante, 
iniciada por los oficiales heridos en 
Africa al aparecer en la Plaza de 
Oriente la bandera del Somatén del 
Bruch. Las bandas de Alabarderos 
y Escolta Real entonaron la Mar-
cha Real y se rindieron los más 
altos honores a tan gloriosa ense-
ña, pues el Rey, las reales personas 
y el Gobierno, se cuadraron mili-
tarmente; los somatenes de Madrid 
le presentaron armas, y todas las 
banderas aun las que tenían los má-
ximos honores, después de haberse 
inclinado ante el Rey, se situaban 
a la derecha y se inclinaban, igual-
mente ante la gloriosa bandera de 
Igualada. 
Uno de los momentos mas suges-
tivos de la manifestación, fué la 
aparición del dirigible "España", 
de la estación de aeronáutica de 
Barcelona, de donde había salido 
a las siete de la mañana, que al lle-
gar a la Plaza de Oriente, donde 
estuvo evolufionando largo rato 
lanzó dos mensajes de salutación a 
S. S. M. M., uno del Alcalde inte-
rino y otro del Presidente aciclden-
tal de la Mancomunidad. 
Como un broche de oro que cie-
rra la opulencia de estas fiestas, el 
Presidente de la Mancomunidad re-
cibió el siguiente honrosísimo real 
despacho, trasladado de Madrid a 
Barcelona en el mismo avión " E s -
paña": 
"Me complazco en renovar la ex-
p r e s i ó n de mi gratitud más sincera 
"a la Mancomunidad de Cataluña 
"y a su digno Presidente que a Ids 
"muchos y valiosos testimonios de 
"cariño y simpatía que me ofrece 
"con motivo del día de mi Santo, 
"ha tenido la delicada atención, que 
"sé apreciar en cuanto vale, de dl-
"riglrme un entusiasta mensaje de 
"adhes^én por el grato conducto de 
"la Estación Aeronáutica Naval de 
"Barcelona, que tanto se distingue 
"por su pericia, abnegación y Da-
"triotismo. L a Reina y yo renova-
"mos los vqipB más fervientes para 
"que respondiendo a sus gloriosas 
"tradiciones pueda continuar Ca-
"taluña, a la que tan singular afec-
t o profesamos, su hermosa y pro-
gresiva labor contribuyendo a bu 
"prosperidajl y al engrandecimiento 
"de nuestra amada patria espaflo-
"la. Palacio Real de Madrid, 28 de 
"Enero de 1925.—Alfonso, Rey". 
Paralelamente con las fiestas ma-
drileñas, el día mismo de la ono-
M i « O L E S 
Habremos terminado y a nuestro balance y pondremos 
a la venta- infinidad de m e r c a n c í a s a precios reajusta-
dos. No significa esto que ofreceremos a precios es-
peciales mercanc ías que llevan mucho tiempo en nues-
tra casa, por fortuna, no tenemos esta clase de mer-
canc ías . Todo lo que hemos reajustado son art ículos 
recientemente recibidos y por lo tanto dentro de la 
moda del día . 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
T a m b i é n ofreceremos m a ñ a n a la ú l t ima remesa de ves-
tidos y sombreros de verano acabada de llegar de P a -
rís. Se compone de lo m á s nuevo que ha sido lanzado 
a l mercado. 
Agradeceremos su visita. 
L A F R A N C I A O b i s p o i jAgnacafe 
I A C A S A DE MOBA ENTRE LA GENTE BIEN 
mástica de S. M. el Rey Don Al-
fonso X I I I , se celebró en la Capi-
tanía General de Barcelona una so-
lemnísima recepción, que ogaño ha 
resultado mucho más brillante que 
nunca pues, se ha seguido, aquí, el 
mismo ritmo que en la Corte y 
esto Justifica, que, sin grandes ex-
citaciones, el viejo palacio del Pa-
seo de Colón, estuviye, aquella ma-
ñana, concurridísimo y tomara aires 
de Palacio Real con la multitud, 
realmente extraordinaria, de unifor-
mes que ostentaba lo más florido 
de los personajes grandes de Espa-
ña, gentiles hombres, generales con 
mando, caballeros togados. Corpo-
raciones en, í)leno, como la Diputa-
ción, la Mancomunidad, la Audien-
cia, el Ayuntamiento Cuerpo Con-
sular el de la Nobleza, y en una 
palabra, todo Barcelona que con 
orden protocolario desfiló ante S. 
B. el General Barrera. 
Conttríbu^ó a la brillantez} del 
acto, lo espléndido de a.quel día, 
que más parecía de abril que de 
enero, y acabaron de darle carác-
ter las músicas núlitares, las tro-
pas vistiendo de gala, el pabellón 
nacional ondeando en todos los 
edificios públicos y las colgaduras 
en varias casas particulares; los 
buques de guerra y los vapores-co-
ixeos a la empavesada; el castillo 
de Montju'ich disparando con sal-
vas de ordenanzn, y como remate, 
los millnres de tarjetas do adhe-
sión .depositadas en el vestíibulo de 
la Capitanía general, sin contar los 
telegramas de adhesión que fueron 
elevudos a las gradas del trono. 
Hah-̂ a de celebrarse el 25 de ene-
ro una grandiosa manifestación pa-
triótica, organizada por el Capitán 
general señor Barrera, en honor a 
S. M. el Rey, pero fué aplazada 
hasta el día primero d*̂  febrero, 
porque así lo dispuso el presiden-
te del Dl-cc-torio. general Primo de 
Rivera, en un telegrama significan-
do su deseo de asistir a él perso-
nalmente. 
Efectivamente, vinieron de Ma-
drid los generales Primo de Rivera 
y Martínez Anido, y a la hora in-
dicada —las diez y media de. la 
mañana—, se porufa en marcha la 
ro.aniíestación desde la Plaza de Ca-
taluña, mientras Iav Sociedad Co-
lombófica soltaba 1,500 palomas 
que, durante vn Irato, permanecie-
ron Volando por aquellos alrede-
dores, y evolucionaban, casi al mis-
mo tifimpo, tres dirigitJes y buen 
numero de aeroplanos. 
Es una tarea inútil consignar loa 
rombres de las personalidades y 
Corporaciones que concurrietyjn a 
ditcho acto, porque, sin exagera-
ción, ellos solos llenarían casi por 
completo'' el espacio de esta cró-
nica. 
Pocas veces ha presenciado Bar-
celona una manifestación tan im-
ponente, a cuya cabera iban los ge-
nerales Primo de Rivera, Martí-
nez Anido, Bañera, el Gobernador 
Civil señer Milany del Bosch, ('!( 
Alcalde y el Presidente de la Man-
comunidad. 
Ramblas abajo, hacia les Paseos 
ide Colón, de la Aduana, de Isabel 
! Segunda y de la Irjdustria, hasta el 
¡PfJacio de Bellas Artes, por do-
quiera se veían banderas y colga-
duras, y una multitud do músicas 
intercaladas entre las nutridas re-1 
r.resentaciones de Barcelona, de Ta-
rragona, de Gerona y Lérida. 
Llegado que |hulo la enorme i 
multitud al Palacio de Bollas Ar-
tes, se formó la presidencia en el, 
testero de la gran sala, colocán-
dose alrededor las banderas que 
hatran figurado en la manifesta-
ción, entre las cuaües destacaba la ' 
que se custodia en la Real Basí-
lica, de la Merca. E s la 'que fué en-
tregada por el Consejo do Ciento 
a los Voluntarlos catalanes que to-
maron parte en la guerra del Ro-
sellón a las órdeneí» del general 
Ricardo, en 1792. 
Después que las bandas de mú- , 
sica, situadas en el vestíbulo, to-
caron la Marcha Real, se pronun-
ciaron elocuentes y patrióticos dis-
cursos por un obrero ferroiviarjo; 
per un Representante de la Juven-
tud de la Unión Patriótica, y por 
el Alcalde de Barcelona, a los cua-
les eig-uieron ol del señor Presiden-
te de la Mancomunidad, del Ca-
pitán general señor Barrera y del 
Cardenal Vidal Barra<iuer, ceifan-
do el Presidente del Directorio con 
uno tan vibrante, que fué objeto 
de una grandiosa ovación, que du- | 
ró muy largo rato, entre vivas de 
t'idas clases y los acordes del him-
no nacional. 
En suma: una jornada gloriosa, 
que quedará, durante mucho tiem-
po, en la memoria de todos. 
Como si fuese un eslabón de la 
misma rar/nífica cadena, unos 
idías despu.;d, con ;Una pompa y 
brillantez inusitadas, tuvo lugar, 
er. el Paseo de Gracia, Ja eolemni-
dnd de prestar los reclutas del úl-
timo reemplazo el acto del Jura-
mento de fidelidad a la bandera, 
que resultó grandioso y emocionan-
te, puditndo afirmarse * ^ue todo 
Barcelona acudió a aquella esplén-
dida vfa, ávida do presenciar !a 
giran fiesta mayor militar, que ter-
minól con un soberbiio desfile, en 
columna de honor, por delante de ; 
la tribuna del Capitán general, 
acompañado de todas las autorlda- | 
des, sin excepción. Contribuyó a la 
magnificencia de la solemnidad, la 
esplendidez de aqiuella mañana, es-
tupenda de luz y de temperatura ! 
primaveral. 
Peliú de la P E X Y A . 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
TEMPORADA D E 1925 . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
AL 
B A L M E A M © B E M A D R U G A 
l a . C L A S E 
$ 3 . 0 0 
V A L I D O P O R 2 0 D I A S 
Tren6» salen de la Estación Central a las 
7.50 A . M . 12.50 P . M . Y 4.50 P . M. 
2 HORAS DE V I A J E 
T P . MASON, 
Administrador General. 
g & E s e s í f l s e a e E g e g f i a f i a s e a e a f i H 
i I M A G E N E S D E L C O B R E S 
NUEVOS MODELOS 
Gran surtido en toda clase de imágenes, contruídas pa-
ra bendición e Indulgencia. 
Grandes existencias on libros de misa, rosarios candele-
rofl, vela» do cera, cuadros religiosos, e infinidad de artícu-
los pc-opios de nuestro giro. 
P R E C I O S DE SITUACION 
CRel l ly O l . SANTLIOO RAMOS Teléf.: A-6162. 
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M A T A N C E R A S CARDENENSES 
E X E L 
G r a n comida a y e r . 
Homenaje bril lante rendido a un 
joven matrimonio tan s i m p á t i c o , 
tan distinguido como el D r . L u i s 
F e r n á n d e z Taqueche l y Blanca L u i -
sa Val l l ce y V a l e r a . 
Con un doble motivo. 
E l de la c o n n m e m o r a c l ó n de sus 
bodas de a l g o d ó n y el del ascenso 
m e r e c i d í s i m o de qv.e acaba de ser 
objeto el D r . Taqueche l en su ca-
r r e r a j u r í d i c a . 
Ayer nr.smo liegaba al joven e in-
teligente jurisconsulto su nombra-
miento de Jugz de Clenfuegos. 
Cargo que es en la c a r r e r a jud i -
c ia l , uno de los m á s espinosos, de 
los m á s importantes . 
F e s t e j á b a n s e esos dos aconteci-
mientos en la vida del distinguido 
matrimonio con una comida . 
L a organizaron los esposos E s -
ther Polanco y Sixto G a r c i a y L u i s a 
A m a l i a Q u i r ó s y J o s é C a l z a d i l l a . 
T e n í a n que t r i u n f a r . 
P o r que a, las s i m p a t í a s de que 
gozan Blanca L u i s a Val l l ce y L u i s 
F . Taqueche l , habla que sumar 
t a m b i é n las muy muchas con que 
cuentan entre nosotros los felices 
organizadores . 
F u é un tr iunfo . 
Que tuvo por marco una vez m á s , 
esa casa de Don Lorenzo Zabala , 
impuesta ya para toda fiesta de 
esta í n d o l e . 
Decorado bellamente aquel poé-
tico garden, merecen los elogios 
m á s entusiastas las S r a s . de Gar-
c ía , de Calzadi l la y Margar i ta L u i -
sa Heydr lch que tuvieron a su car-
go la interesante t a r e a . 
U n decorado que hubiera hecho 
honor a cualquiera de los grandes 
jardines habaneros . 
Como s í m b o l o del acto que se 
festejaba allí,, era todo ese adorno 
a base de a l g o d ó n . 
De las p é r g o l a s de aquel patio, 
caian en copos de a lbura deliciosa 
semejando u n a n e v a d a . 
De a l g o d ó n era t a m b i é n el lecho 
en que descansaban las rosas que 
matizaban la m e sa . 
Y revestidas de a l g o d ó n estaban 
la finas copas de cr i s ta l bacarat 
donde s e r v í a el P a r í s sus m á s a ñ e -
jos vinos . 
Guirna ldas de e s p á r r a g o se en-
trelazaban con guirnaldas hecha? 
t a m b i é n de a l g o d ó n , formando una 
b ó v e d a encantadora. 
P a r a ese adorno se ut i l izaron solo 
rosas . 
L a s l i ly Hidalgo, de tan suave 
tonalidad y que cul t iva hoy tan fe-
lizmente el j a r d í n b o t á n i c o , el pr i -
mero de los jardines matanceros . 
E n elegantes cartul inas estaba 
impreso el M e n ú . 
Cartu l inas que s e r v í a n t a m b i é n 
de programa para el baile y en la 
que se imprimieron los nombres 
todos de los comensales . 
Obra esa de la casa Carre í lo que 
l leva en Matanzas el cetro en buen 
gusto, en elegancia y en original i -
dad en trabajos de l i t o g r a f í a . 
A las nueve y media d ió comien-
zo ia c o m i d a . 
Ocupaban la Pres idenc ia d e , la 
mesa los festejados, el Dr . F e r n á n -
dez Taqueche l y su esposa la be-
l l í s i m a dama Blanca L u i s a V a l l l -
ce . 
V e s t í a e l e g a n t í s i m a la S r a . de 
T a q u e c h e l . 
¡áu robe de seda perla estaba 
pintado a mano con grandes ramos 
de amapolas . Unos flacos de plu-
mas de au^struz blancos t a m b i é n 
completaban el buen gusto de esa 
toilette. 
L l e v a b a c e ñ i d a a la frente la se-
ñ o r a Val l ice una ferroniere forma-
da de menudas flores rojas y rojo 
t a m b i é n su abanico . 
A la derecha y a la izquierda de 
la interesante pareja tomaron asien-
to las S r a s . B l a n c a V a l e r a de V a -
llice y E u g e n i a Taqueche l de F e r -
n á n d e z , madres de los festejados. 
S e g u í a n d e s p u é s en los otros 
puestos el S r . Sixto G a r c i a y su 
esposa E s t h e r Polanco en quien ad-
miraban todos el lujo de una toi-
lette fresa e l e g a n t í s i m a , el Sr . J o -
s é Calzadi l la y su S r a . L u i s a Ama-
l ia Q u i r ó s la h i ja adorada de l com-
p a ñ e r o q u e r i d í s i m o Dr. Q u i r ó s L a -
vastida, el Dr . Miguel Beato y Maria 
Dolores N u ñ e z , e> Sr . F e r n a n d o J . 
Cancio, y su elegante esposa una 
dama espir i tuana que exorna hoy 
todas nuestras fiestas, con su gen-
til presencia, el S r . A r t u r o Castro 
y Conchita F a r i ñ a s , el Admin i s -
trador de la A d u a n a Octavio Cruz 
y su S r a . Marina P e r a l t a , joven da-
ma que br i l la entre esa p l é y a d e de 
nuestras m á s elegantes y bellas se-
ñ o r a s , el Director del Instituto, 
D r . Gonzalo Cuní y su esposa, el 
D r . J u a n Fonseca y la S r a . de 
Fonseca , el D r . Oscar F o r e t y su 
esposa la interesante dama A n a 
L u i s a Betancourt , el Dr . L u i s A . 
C u n í y M a r i a L u i s a V a l e r a , J o s é 
R a m ó n G a r c í a y , Ceci l ia S á n c h e z . 
Hermenegi ldo G ó m e z y S r a . E l 
Magistrado T o m á s Loredo y su es-
posa la bella dama Mar ía Marcos, 
el D r . E m i l i a n o L l é s y C lar i ta de 
Quesada, J u a n Olascoaga y su se-
ñ o r a la gentil C h e c h é G r a s , el doc-
tor Ricardo Oliva y Margot M e n é n -
dez, el Coronel Jefe de las F u e r z a s 
A r m a d a s Gustavo R o d r í g u e z y la 
S r a . Nena B a c a r d í , Miguel Rodr i -
P A R I S 
<guez T o r r a l b a y S r a . , el Dr . F iden-
clo S á n c h e z y Nenita Escoto y el 
L e d o . MlgU3l Zabala y Nena Me-
! n é n d e z . 
E l F i s c a l J o s é E . Urioste y Ne-
|n i ta Garc ía , y su hermano Ignacio 
I Urioste y s e ñ o r a . 
Integraban las parejas de solteros 
Rafael Diaz y Charo" Leiv.u, Bernar -
do Garc ia y Nena P i ta , Ja ime Mar-
zol y Ber ta l l ó r a l e s , I smael Oblas 
y Charo Menocal cuya toilette en | 
tonos malva era del 'mejor gusto, 
Ernes to J . P e i n ó y Mar ia Berta i 
Pons, el D r . J . A . R o d r í g u e z Du-
brocá y Si lv ia Caballero, el doctor I 
Manuel Ruiz Miyar y la b e l l í s i m a 
Carmen Teresa Lecuona , la beldad i 
m á s esplendente de esa juventud i 
dei Liceo , Rosendo Sandomingo y ¡ 
Cuca Quintana, el D r , L u i s T a p i a 
y Monona Escobar , Manuel del V a -
lle y Nina Lovio mi g e n t i l í s i m a pri-
mita, J u a n C i s c a r 7 A d r i a n a F e r -
• n á n d e z Taquechel y Miguel Caba-
|llero y E s t h e r Morales, la figulina 
;encantadora digna del pincel de 
I Sanchiz Y a g o . 
P á r r a f o aparte para una parej i ta 
i que h a c í a nnoche en esa fiesta del 
P a r í s su primera p r e s e n t a c i ó n en 
¡ s o c i e d a d d e s p u é s de su engagement: 
me' refiero a Lourdes Menocal y al 
D r . Gustavo Martore l l . 
V e s t í a de rojo la S r t a . Menocal, 
un traje en el que se admiraba la ele 
g a n d a m á s suprema . 
C o m p a ñ e r a del Cronis ta en esa 
comida era la gentil v iudita Mar-
garita L u i s a He.vdrich y t e n í a a mi 
izquierda a la belleza soberana de 
Consuelo Miranda, c o m p a ñ e r a a su 
vez de V l t í n C a r a y . 
Dos parejas m á s : Bernardi to Ro-
d r í g u e z y Glor ia de Arm&s, la es-
pir i tual demoiselle, tan f ina, tan 
interesante y E d u a r d o Alfonso y 
Josefina Quirós B a r r e a n , que co-
mienza a presentarse en nuestros 
salones, cautivando por su gracia, 
por su genti leza. 
A los postris le f u é ofrecida la 
comida a los esposos F e r n á n d e z 
Taquechel-Val l ice , por el Dr . Por-
firio Andrew, que tuvo elogios ca-
lurosos para la belleza de la s e ñ o r a 
Val l ice y para la honorabil idad, la 
h o m b r í a de bien y el talento del 
doctor L u i s F e r n á n d e z Taqueche l , 
el nuevo Juez di Cienfuegos . 
A esas frases r e s p o n d i ó el feste-
jado dando las gracias a todos e 
invitando a los solteros a que lo 
imitaran, y con especialidad cierta 
g e n t i l í s i m a parej i ta que ya he nom-
brado en esta r e l a c i ó n . 
C o n t i n u ó d e s p u é s de la comida 
el baile, p r o l c r . g á n d o s e hasta las 
dos de la madrugada . 
Un quinteto perteneciente a la 
Orquesta de Aniceto H e r n á n d e z 
tuvo a su cargo el programa bai la-
ble. 
D a r é ahora para completar esta 
re lac ión de esa suntuosa, de esa 
b r i l l a n t í s i m a fiesta del Domingo en 
el Hotel P a r í s , el exquisito M e n ú 
que con la m a e s t r í a envidiable y 
envidiada de esa casa de Don L o -
renzo Zabala , fué servido bajo la 
d i r e c c i ó n del insustituible G e e r k i n . 
E n t r e m é s var iado . 
Sopa, p u r é R e i n a . 
Pescado Montpensier. 
Fi lete Mi^non. 
Bizcocho Veneciana. 
Vinos Southerne. 
Café , tabacos. 
Como siempre hubo elogios para 
la c v ina del P a r í s , la renombrada 
cocina de Zabala , que tiene fama 
hasta en la misma H a b a n a , entre 
las gentes de buen gusto. 
No s i l e n c i a r é un detalle s impati-
q u í s i m o de esa f iesta. 
F u e r o n los presentes que recibie-
ron el D r . Taquechel y su esposa 
cuando se alzaban los manteles . 
Un gracioso babyto y un Perga-
mino en el que estaban los nombres 
de todos los amigos que « e s t e j a b a n 
en esa comida al joven matrimonio. 
Nos abandonan pronto el doctor 
F e r n á n d e z Taquechel y su esposa. 
T o m a r á p o s e s i ó n de su cargo el 
nuevo Juez de la Per la del Sur , en 
los primeros d'as de Mayo, y esta-
mos seguros que hi refinada socie-
dad c i e n f u e g u e r á hav de aqui latar 
hlen pronto los m é r i t o s de esa pa-
reja , que se le resta a nuestro 
Smart y" vá a sumarse a la é l i te de 
la bella ciudad que es cuna del can-
tor da la Guinda, del inspirado E u -
genio De l f ín . 
J ó v e n e s , muy cultos, muy s i m p á -
ticos y pertenecientes a famil ias 
d i s t i n g u i d í s i m a s los esposos F e r -
n á n d e z Taquechel -Val l i ce , han de 
relacionarse en Cienfuegos y hacer-
se querer, como se les quiero y se 
les distingue en Matanzas . 
V á y a l e s con mi a d i ó s en estas 
mal hi lvanadas l í n e a s , mis votos 
por que esa fecha del 26 de A b r i l 
tenga c e l e b r a c i ó n en su hogar, mu-
chos, muchos a ñ o s . 
Que festejen sus bodas de dia-
mantes y que la nieve de los a ñ o s 
caiga sobre ellos, con la aureola de 
felicidad y de dicha que cayeron 
ayer en su primer aniversario de 
matrimonio, los albos copos d'í a l -
godón , s í m b o l o s de sus bodas de 
idem. 
Que no tengan ocaso sus amo-
' rse . 
E L A C O X T E C L M 1 E X T O D E L M I E R C O L E S 
, E l debut de Borr&s. 
B A - T A - C 
P a r í s en C u b a . 
Se acerca la fecha de la visita que 
nos h a r á en mayo, q u i z á s el d í a dos, 
esa C o m p a ñ í a <Je Madame R a s l m i . 
que es como bien dice la prensa 
habanera un á l i t o de la c iudad L u - i 
miere que nos llega a C u b a . 
E l encanto de los baulevares, el 
echic de las parisienses, la belle-! 
za y la gracia del arte f r a n c é s , el i 
lujo y el boato de la c iudad L u z . 
tjpdo lo espir i tual , todo lo caut iva- ' 
dor que tiene esa Capi ta l de la 
F r a n c i a , nos viene en esas huestes 
del B a - t a - c l á n , qve nos trae a Ma-
tanzas R a m i r o de la P r e s a . 
V o l l á P a r í s . He a q u í P a r í s , la 
revista que en la H a b a n a y en M é - ! 
xico ha hecho furor s e r á la obra 
del debut. 
S e g u i r á d e s p u é s " O h L a , l á " con-
densando en el i n t e r e s a n t í s i m o es-1 
p e c t á c u l o todos los n ú m e r o s de las 
otras revistas puestas en la Haba-1 
na por la C o m p a ñ í a del Ba-ta-<:lan. i 
I, \ \ 
Cuesta la luneta en abono para 
estas dos funciones d : e ¿ pesos y 
pueden a p a r t a r sus loca l idades des-
de ahora , los que lo deseen con e l 
Sr . Car los San ju r jo . que t iene 
ab ie r to pse a b o n o . 
Se l l e n a r á Sauto esas dos noches 
del B a - t a - c l . m . 
L lenos desbordantes, por que a 
la esquisitez d j l e s p e c t á c u l o , ú n e s e 
la novedad de é i . 
Nada que nos d é u n a idea m á s 
acabada-de l P a r í s s o ñ a d o s i empre , 
de esa g l o r i a de los bou levares pa-
r is inos , podremos a d m i r a r en Cuba. 
N o hay que desperdic iar la opor -
t u n i d a d . 
P o r que sea ella ú n i c a q u i z á s . 
L a ausencia de l a C o m p a ñ í a de 
Madame R a n í m : d e l T e a t r o Ba- ta-
clan de P a r í s , no s e r á r e p e t i d a m á s . 
por a m a r ¡os parisienses ese con-
j u n t o a r t í s t i c o qve tan bien los r e -
f le ja y que t a n h e r m o s a m e n t e nos 
t r a n s p o r t a a la V i l l a L u m i e r e . 
Nochs de arte! . 
De arte exquisito! 
Ve lada de gala que hizo luc ir 
al magno Coliseo de la Quinta 
Avenida lleno de esplendor ante 
e! aspecto que presentaba su blan-
ca sala repleta de una concurren-
cia s e l e c t í s i m a , fué el debut de 
Don E n r i q u e B o r r á s , eise Pr inc ipe 
de la escena e s p a ñ o l a que con sus 
gestos y sus palabras cautiva a 
cualquier p ú b l i c o que lo a d m i r e . 
U n é x i t o e l debut de B o r r á s . 
L a sociedad de C á r d e n a s al in-
vadir anoche el Coliseo de A r e -
chabala, o f r e c i ó una d e m o s t r a c i ó n 
de cul tura a l rendir pleito home-
naje a un actor que es orgullo 
del habla castel lana. 
L lenos los palcos. 
L l e n a s las lunetas. 
Y hasta las localidades altas 
v e í a n s e repletas de p ú b l i c o que 
en distintas ocasiones a p l a u d i ó 
delirantemente a l gran art i s ta al 
interpretar magistralmente su pa-
pel del Cardenal J u a n de M é d i -
cis. 
Bello ese drama. 
Y bella su p r e s e n t a c i ó n . 
E l aspecto de la sala e r a su-
perior aun al de las ú l t i m a s v re-
cientes temporadas de la Irle y 
Santacruz. 
U n derroche de l u j o . 
E n la platea d a m á s r icamente 
ataviadas u n í a n a sus sedas sus 
encantos y un ambiente saturado 
de perfume se respiraba en aquel 
recinto que hospedaba en su pros-
cenio anoche a una gloria de E s -
páña , a un orgullo de C a t a l u ñ a . 
E l afortunado empresario de los 
triunfos, mi buen amigo L u i s 
V l l a n u e v a s o n r e í a anache como 
s o n r i ó en las dos ú l t i m a s compa-
ñ í a s que antes de la de B o r r á s 
nos vis i taron, a l ver que la so-
ciedad de C á r d e n a s corresponde a 
sus esfuerzos de presentarnos los 
mejores e s p e c t á c u l o s que vienen a 
la Habana. 
Y de esa s a t i s f a c c i ó n era part i -
cipe el cronista. 
Por muchos motivos. 
Pero m á s que nada, porque ese 
é x i t o de anoche da prestigio y ele-
va en grado sumo el nombre de 
C á r d e n a s , como ciudad cu l tura l . 
Me c o n c r e t a r é a la concurren-
cia. 
Una larga r e l a c i ó n de nombres 
o c u p a r á n ahora estas columnas. 
E m p e z a r é por los palcos. 
Los de platea. 
E n el del Alcalde Munic ipal 
h a l l á b a n s e la esposa de este se-
ñ o r a A m a l i a Palomino de Quinte-
ro y la culta escritora s e ñ o r a R i t a 
Obeso de A r e n a l . 
E n el palco de a l lado la fa-
mil ia del s e ñ o r F e m a n d o R u i z , 
su esposa s e ñ o r a A n a V . de R u i z , 
y sus bellas hijas María Antonia 
y Cuqui ta . 
E n otro palco la s e ñ o r a de So-
tolongo, la esposa del rico colono 
de esta zona que l leva ese apellido 
y su hi ja L o l i t a a c o m p a ñ a d a de 
la s e ñ o r i t a Hortens ia Muñiz . 
E n el palco del Adminis trador 
del City B a n k en esta ciudad es-
taba su elegante esposa la s e ñ o -
ra L o l i t a A r ó s t e g u i de Vl l laverde 
y las s e ñ o r i t a s Isabel Johnson y 
Acel i ta G o n z á l e z Quirch . 
Ocupaban el palco del empresa-
rio V i l lanueva su esposa la s e ñ o -
ra María M e n é n d e z de V i l l anueva , 
las hermosas s e ñ o r i t a s B l a n c a y 
María Teresa M e n é n d e z y las se-
ñ o r i t a s S a r a s ú a . 
Y terminando por el a la dere-
cha de la platea, el palco del Je-
fe de la E s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i -
les Unidos s e ñ o r R o d r í g u e z qu»e 
se hallaba con s u famil ia. 
Del a la Izquierda recuerdo en-
tre los primeros el palco del V ice -
presidente electo de la R e p ú b l i c a 
en el que se hallaban sus hijas 
Mary L a Rosa , la joven esposa de 
Caro l y F i n a . E l e n a y Margot. 
T e n í a su palco de siempre el 
distinguido "clubman' Panch in 
Argl ie l les que estaba con su espo-
sa la bella y e l e g a n t í s i m a dama 
s e ñ o r a F l o r a Mu|i¡z de Argl ie l les , 
y la s e ñ o r a Raque l V i l á de Ro-
jas . 
Un palco m á s . 
E l del Presidente del Rotary 
C l u b . 
Mi excelente amigo el rico ha-
cendado s e ñ o r Pedro Alcebo 
a c o m p a ñ a b a a su esposa la se-
ñ o r a Mercedes Iglesiao de Al-ebo 
v .n i- , - C o r i t a s Edel f ina y E d e l -
m i r a Morales . 
Y Cerrando la r e l a c i ó n de palcos 
no o l v i d a r é el del inteligente P r o -
curador P ú b l i c o s e ñ o r J o s é Mart í -
nez M i l a n é s . en el que vi a su es-
posa la s e ñ o r i t a Gui tard de Martí -
nez M i l a n é s y a sus encantadoras 
hi jas Gladys y Gelsy. 
P a s a r é a las lunetas. 
Otro lleno desbordante.. 
Inac iaró la re lac ión con el nom-
bre de una adorable "jeune filie" 
que era anoche h u é s p e d de Cárde-
nas por el solo motivo do asistir 
a la primera noche de B o r r á s . 
¿Su nombre? 
W i l d a Recalt . 
E n uno de los intermedios de " E l 
C a r d e n a l " fui presentada a ella y 
a «u papá que le a c o m p a ñ a b a , por 
el amable conffrere Mart ín . 
Muy linda esa s e ñ o r i t a ! 
De expresivos ojos. 
* S e g u i r é la r e l a c i ó n do nombres 
con el de C u c a V i l l a a la que vi 
con su respetable m a m á la s e ñ o r a 
Viuda de V i l l a ; E s t h e r Amador, Hor 
tcnsia G ó m e z la graciosa s e ñ o r i t a 
do dulces sonrisas que es h u é s p e d 
de nuestra sociedad desde hace al -
gunas semanas. 
Conchita Piloto de R í v e r o , la In-
teresante esposa del n o t á b l e c i ru ja -
no doctor J u a n D. R í v e r o , que re-
cientemente f u é elegido por unani-
midad para presidir la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa de esta c iudad; Cuca 
F r a m i l , L o l i t a Morena de Gonzá lez , 
Raquel María de R o j a s de Costa, 
elegantemente vestida l levaba a l 
hombro un ramo de rojas rosas. 
E m i l i a G o n z á l e z , J u s t a V i d a l de 
B a l a u z á t e g u l , L o l i t a Torres de P a -
ret, María Alvarez de H e r n á n d e z , 
la distinguida x experta Directora 
y propietaria de esos tal leres de 
modistura a donde acude la socie-
dad elegante de C á r d e n a s para ha-
cer sus compras; Máría Santos de 
Gonzá lez , Juana P i l a r G o n z á l e z , 
Isabel V i l l a s , Nena Sa l l é s de Raven-
t ó s , Carmen F e r r e r de F e r n á n d e z , 
la s e ñ o r a de Bravo , T e r i n a Hev ia 
de Reynaldos siempre tan elegante. 
Hortensia "Muñlz de M e n é n d e z , 
S i lv ia Amador de la Torre , s e ñ o r a 
de Alvarez , s e ñ o r a de Bujons , su 
hi ja L u c r e c i a Teresa Mart ínez de 
Pis , Armanda R o d r í g u e z de Vega, 
s e ñ o r a de Sologuren. 
L a est imada famil ia del s e ñ o r 
Anselmo de la Campa , que vienen 
figurando siempre en la r e l a c i ó n 
de abonados de estas ú l t i m a s tem-
poradas teatrales. 
A u r e l i a R o d r í g u e z de R o d r í g u e z , 
s e ñ o r a de M a r t í n e z , s e ñ o r a de V a -
lledor, Josef ina Planells de G ó m e z , 
María Victor ia Nieves de S u á r e z y 
la s e ñ o r i t a Oti l ia Romero. 
Nena Vda . de Singla, la s e ñ o r a 
Vda . de Abad, la s e ñ o r i t a E l i s a 
R u i z , Juan i ta de Arcos de C a m b ó , 
s e ñ o r i t a S u á r e z , E u s e b i a Monsegur 
V d a . de E s p i n a y su h i ja Lo l ín . 
L a famil ia del s e ñ o r J o a q u í n P é -
rez de Cantel , Caro l ina F e r n á n d e z 
Vda . de G o n z á l e z y sus h i jas Pan-
chita G o n z á l e z de Díaz y las bellas 
Juane la y C a r m i n a . 
Joaquina Aguirregavinia de R u i z , 
l a esposa del Presidente del C a s i -
no E s p a ñ o l ; Isabel F e r n á n d e z de 
L e a l , s e ñ o r a de Prats , las s e ñ o r i t a s 
Albretch , Matilde, A n í t a y E n m a , 
E l v i r a R o j a s de Otis, E s t h e r Rojas , 
Evange l ina Orlán , Señora Val ledor 
de M e n é n d e z y su h i ja « R o s i t a . 
E s t h e r Venlens, Mar ía Adela 
F e r n á n d e z , Mercedita F e r n á n d e z , 
J u l i a , Margari ta y Juana Parquet , 
Leonor G u i ó de V i l l a , G l o r í a Gar-
c í a de P é r e z L á m a r . 
Marina Gonzá lez de S a r d i ñ a , la 
s e ñ o r i t a López , E n r i q u e t a Torres , 
Isabelita H e r n á n d e z , F ide la More-
r a de Canut , Hortensia B á e z de del 
Va l l e , Charl to y Hortens ia Neyra , 
Sara O l a z á b a l . S e ñ o r i t a s L e a l , E v a n -
gelina F r a m i l , L a l a Garc ía de P é -
rez, s e ñ o r i t a s Domenech, Herminia 
S u á r e z . Augel i ta R o d r í g u e z de P a r -
quet, Mar ía L a g u a r d i a de Etchego-
yen, Amparo Valdepares de Smlth , 
L u c i l a Smjth de F e r n á n d e z , Beblta 
Smlth de R o j a s , Marina R o j a s , se-
ñ o r a Herrero de Cabello, s e ñ o r a de 
Ol iva , C l a r i t a M o r é , María Jose-
fa Caro l de L u n i á , s e ñ o r a de F l o -
res, Panchl ta F l o r e s de G o n z á l e z , 
Petrona Medina, s e ñ o r a de R i v e r a , 
Dulce María G o n z á l e z de A l t u n a , 
s e ñ o r a de V í c t o r Soler. 
¿ A l g ú n nombre m á s ? 
Sí, han de faltar muchos. 
Imposible que pueda el cronista 
retenerlos todos en su mente, cuan-
do su a t e n c i ó n estuvo t a m b i é n fi-
j a , muy f i ja , en ese, "Cardena l" tan 
m a g n í f i c o que nos o frec ió don E n -
que B o r r á s . 
F u é colmado de ovaciones el ar-
tista. 
L a Banda Municipal cedida a la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa por el A l -
calde interino s e ñ o r Quintero, to-
c ó en los intermedios selectas pie-
zas de concierto. 
F u é un aliciente m á s . 
F E R N A N D E Z A U E Z A 
H u é s p e d de Matanzas . 
L o f u é antier y ayer, de esta c iu-
dad e' culto periodista que pertene-
ce a la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
De paso para Sagua, hizo escala 
en Matanzas el S r . F e r n á n d e z Abe-
za, visitando sus c o m p a ñ e r o s del 
D I A R I O en esta c iudad . 
• Un c o r r e c t í s i m o caballero. 
Une tiene para nosotros entre 
otros muchos motivos de s i m p a t í a , 
A de estar casado con una matan-
cera, con la gentil s e ñ o r a L o l ó Do-
val , que bri l ló en nuestros salones 
con el triple encanto de su belleza. 
Je su gracia, de su d i s t i n c i ó n -
Se encuentra actualmente la se-
ñ o r a Doval de F e r n á n d e z Abeza, 
en el extranjero; pero regresa de 
a l l í ahora en la s e g u i d a quincena 
de Mayo, para pasar e. verano j u n -
to a su amante c o m p a ñ e r o . 
E l Sr . F e r n á n d e z Abeza se hos-
p e d ó en el Hote l Velasco de donde 
s a l i ó encantado. 
L l e v e un feliz viaje el estimado 
c o m p a ñ e r o y sean f e l i c í s i m a s las 
misiones que a Sagua lo l levan co-
mo representante del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . V 
D E C A M A J Ü A N I 
P R O X I M A B O D A 
A b r i l 19 
E l pasado domingo se leyeron 
en el acto del Saptp Sacrificio de 
la misa en •esta Iglesia Parroqu ia l 
las amonestaciones de la gantll 
s e ñ o r i t a Juan i ta G o n z á l e z y Ma-
chado, hija del hacendado y Coro-
nel Brau l io G o n z á l e z y Lorenzo, y 
sobrina del Presldont-> electo de 
la R e p ú b l i c a , General Gerardo Ma-1 
chado, con el culto y distinguido ¡ 
Joven s e ñ o r Augusto V á z q u e z , j 
D í a z . S e g ú n noticias, el matrimo-; 
nlo se c e l e b r a r á el d ía seis del ¡ 
mes de Mayo, p r ó x i m o venidero, 
en la morada de la contrayente, I 
en este pueblo, yendo d e s p u é s los i 
r e c i é n casados a los Estados U n i - i 
dos y E u r o p a , en viaje úz novios, I 
fijando su residencia en las Is las 
Canar ia s , donde d e s e m p e ñ a el se-! 
ñ o r V á z q u e z un cargo dlplom.itl 
co . . 
" G Ü A Ñ A B A C ^ ^ ^ j | g 
L A S E M A N A S A N T A 
Con extraordinaria concurren-
cia de fieles, se han celebrado es-
t.í a ñ o las funciones de Ssmana 
Santa, de un modo partlcu ar los 
d í a s de Jueves y V i e r n e á Santo, 
v i é n d o s e nuestra Igles ia muy con-
curr ida , hasta ei punto de qu^, no 
obstante haber colocado nue^no 
culto y d i l i g e n t í s i m o P á r r o o o nu-
merosos bancos y s i l las , much.is 
personas no pudieron penetrar en 
el templo. L a c o m u n i ó n dal Jue 
ves f u é esplendida pues s e g ú n no-
ticias pasaron de noventa los qu»; 
recibieron los Sacramentots , v i é n -
dose entre ellos varios cabi l leros . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Hace pocos d í a s tuvo lugar en 
el C e n t r a l F e , de este t l rmino 
Munic ipal una hermosa fiesta, con-
sistente en acercarse por vez pri-
mera a la Sagrada Mesa unos cin-
cuenta n i ñ o s de ambos sexos y va-
rios mayores, convenientemente 
I t í parados por nuestro entusiasta 
P á r r o c o , ayudado por las dist in-
guidas s e ñ o r a s d o ñ a E n r i q u e t a 
Ronte. de Co^ta y d o ñ a E n m a Re-
yes . L a pr imera de dichas s e ñ o -
ras esposa del distinguido f inan-
ciero y Presidente del Consejo de 
aquel Centra l , o b s e q u i ó a los n i -
ñ o s con un abundante desayuno 
servido en su elegante morada 
por e l la misma y por sus l indas 
y amables hij i tas . 
Sabemos que en estos d í a s se 
han realizado algunos matrimonios 
en el mismo Centra l y que cada 
día es mayor la asistencia a la misa 
que en el mismo se dice todos los 
domingos por nuestro incansable 
p á r r o c o . 
" L A S D A M A S C A T O L I C A S " 
Nues tra p á r r o c o se ocupa esta 
temporada de organizar a las se-
ñoras y s e ñ o r i t a s de C a m a j u a n í en 
la a s o c i a c i ó n , l lamada "Damas C a -
t ó l i c a s " , cuyo fin no puede ser m á s 
•audable, pues se trata de fomen-
tar el Catecismo entre los n i ñ o s y 
n i ñ a s de la Tarroquia , y de ins ta -
lar una buena biblioteca circulante 
de lecturas instructivas. 
Con motivo de ser ya un hecho 
el c ierre dominical de los esta-
blecimientos, va cundiendo la idea 
entre los s i m p á t i c o s dependientes 
de santif icar el domingo crisLia 
ñ á m e n t e , comenzando por o í r la 
Santa M i s a . 
Nuestro párroco no escatima me-
dio alguno para conseguir que este 
vecindario, que es ca tóü ico . ma-
nifieste su arraigado catolicismo 
asistiendo a los sagrados ac,n3 y 
i:» o c i á n d o s e para e jerc i tar e1 bien 
cr i s t ianamente . Nuestra aaharn-
buena al doctor Federico A r r o y a -
ve. (ii:e d e s e m p ^ í i a es/a P.irri>q.ii¿ 
para bien del catolicismo y de estos 
sus fel igreses. 
E l Corresponsal . 
L O S E S P O S O S G I S C A R D - G A R C I A 
Nos abandonan-
T r a s l a d a n su residencia a la Ha-1 
b a ñ a , los distinguidos amigos, P a - : 
eo G a r c l a G ó m e z Mena y su esposa, 
la b e l l í s i m a dama Adelina Gi scard . 
Tiene ya su home en el Vedado . 
Un lindo chalet que ha adquirido 
en propiedad Garc ia G ó m e z Mena, 
en el a r i s t o c r á t i c o quart ier . 
Con Paco y Adel ina va t a m b i é n 
con el triple encanto de su belleza, 
su hermana la S r t a . A u r o r a G l s - i 
card, gala y prez de esta sociedad. | 
Lamentable esa b a j a . 
Por que qon el la se le resta a la 
sociedad matancera a una de sus 
bellezas m á s refulgentes, a uno de 
los matrimonios que gozan a q u í de 
mayor afecto, de grandes conside-
raciones . 
L a casa en que residen actual-
mente Adel ina y Paco, en la Ca lza -
da de G r a l Betan 'ourt . la toma pa-
ra pasar en ella el Verano el Co-
mandante Alberto Casas y su esposa 
la S r a . Maria Albadalejo y Marber-
ty . 
L A U L T I M A \ O T A 
P a r a ofrecer m a ñ a n a una r e s é - de esas lindas muchachas que por 
ña de la visita que nos hic ieran algunos horas alegraron a l a ciudad 
ayer las Normalistas de la Haba-
na . 
L a e x t e n s i ó n de estas "Matance-
r a s " de hoy me priva de hablar 
dormida con el trino de sus charlas , 
con la gloria de su juventud. 
M A N O L O J A R Q I I N 
Que a g r a d ó a todos. 
Minutos m á s tarde desfilaban por 
el p ó r t i c o del Arechabala los lujo-
sos autos que c o n d u c í a n a la ma-
y o r í a de las familias a l hall del E u -
ropa, el hotel de frente al Parque 
del Almirante . 
Hubo a l l í un homenaje. 
U n champagne de honor que ofre 
c ió a B o r r á s y a su esposa la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa de C á r d e n a s , 
como un acto de c o r t e s í a . 
Q u e d ó bril lante. 
E n torno del actor c a t a l á n y su 
esposa c o n g r e g á r o n s e diistinguldas 
famil ias que con las autoridades, 
los Padres Escolapios y c o m p a ñ e r o s 
en el periodismo, ocuparon la ele-
gante mesa colocada en el s a l ó n 
principal del " E u r o p a " . 
E s t a b a entre flores. 
Distr ibuidas a todo lo largo. 
L a gal larda bandera de la pres-
tigiosa A s o c i a c i ó n de la Prensa, cu-
ya insignia confeccionara hace al -
g ú n tiempo manos tan delicadas co-
mo las de la arrogante Presidenta 
de esa entidad p e r i o d í s t i c a , V i r g i -
nita Neyra Gou, y cuya ausencia se 
n o t ó en este acto, a p a r e c í a tr iun-
fal frente a la mesa. 
A un á n g u l o la m ú s i c a . 
L a Banda Municipal . 
L a c e d i ó el s e ñ o r Alcalde a los 
periodistas, galantemente como ya 
dije en párra fos anteriores. 
Hubo dos brindis. 
Uno del alcalde. 
H a b l ó a l l í el s e ñ o r Quintero pa-
r a ofrecer aquel homenaje en nom-
bre la Prensa de C á r d e n a s y al ins-
tante le c o n t e s t ó el s e ñ o r Enr ique 
B o r r á s , que m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n 
por la h i d a l g u í a y generosidad de 
los que a q u í mil i tamos en la pren-
sa y que tan grata acogida le t r i -
butaban. 
R e s u l t ó una nota tan chic, tan 
elegante y tan s i m p á t i c a esta fies-
ta d e s p u é s de " E l Cardenal", que 
me siento orgulloso en haber per-
tenecido a la c o m i s i ó n que la orga-
nizó y de la que fueron partes prin-
c i p a l í s i m a s , el doctor Manolo Me-
n é n d e z y Humberto M. V i l l a s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Bacal lao . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17 21 
Banco Eapaflol Nominal 
jlanct Eapaflol. cert. con 
« clncc por ciento oo-
brado Nominal 
•"íanco Kepaflol ron l a . y 
2n. cinco por ciento co-
brado Nominal 
U . Upmann Nominal 
Nota. — E s t o s tipos le Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
anu. 
los tej 
la primera comuniá l o s niños de las Escuelas P ías de Gnanabacoa, ene hicieron 
S O L E M N E F U E L A P R I M K K A 
C O M U N I O N D E L O S M Ñ O S E N 
L O S B S O O L A P I O S 
Ante numerosa concurrencia se 
c e l e b r ó el pasado domingo, como 
lo h a b í a m o s anunciado, el solem-
ne acto de la P r i m e r a Comiunión 
de los N i ñ o s de las Escue la s P í a s 
de esta V i l l a . 
E l a l tar mayor l u c í a precioso 
con la imagen de San J o s é de C a -
lazans, y adornado con refinado 
gusto, mereciendo m u c h í s i m a s ce-
lebraciones. 
Of ic ió el muy querido P . Juan 
S e l i a r é s , a cuyo cargo estuvo la 
p l á t i c a dir igida con c a r i ñ o a los 
n i ñ o s que iban a hacer la P r i m e r a 
C o m u n i ó n . L a s oraciones propias 
del solemne acto las d i r i g i ó des-
de el pulpito el Pr.dre J u a n Puig . 
H e aqoií les nombres de los n i -
ños que hicieron la C o m u n i ó n : 
Angel Vega, Miguel L ó p e z , C a r -
los Sevi l la , Liberato H e r n á n d e z , 
Mario . R a m í r e z . Rafae l Salado, A n -
tonio F e r n á n d e z , D á m a s o Mesa, 
Higinio Gal iano, D a r í o H e r n á n d e z , 
Car los Gal iano. R icardo Avales , 
E m i l i o L ó p e z , Antonio D o m í n g u e z , 
Car los M. R i v e r ó n . Armando A l v a -
rez y Roberto X í e m a n y . 
J o s é Chao, Franc i sco M a r t í n e z , 
J u a n Bouza, . R a m ó n Díaz . T o m á s 
H e r n á n d e z , Franc i sco R u i z de 
Ligarlo, Diego Alfonso, Alfredo Her 
n á n d e z , Alejandro G u e r r a . J o s é 
Castany, Manuel Ardois , Celestino 
Garc ía , Roberto Puig , Gui l l ermo 
Alemany4 Osvaldo Iglesias, E d m u n 
do, Esipinosa, Hermenegi ldo Sala-
mieva, J o s é G r e g u é s , Antonio F a -
racbe, J u a n Barceda y Alfredo 
C o s í a . 
Jiulio C . Mart ínez , Reinaldo 
Plaza , Jo&é R o v i r a , Rafae l Ortega, 
R i l a n d o G r a v e de Peral ta , Angel 
H e r n á n d e z , Ju l io García , L u i s A l -
faya, E m i l i o Corvlson, J u a n L a -
ríos , Gui l l ermo Machado, Horacio 
P é r e z , J u a n T a p i a Ruano y F r a n -
ca, (Ramón Toca , Fernando Zayas 
B a z á n , L u c i l o P é r e z , Basi l io F e r -
n á n d e z , R a m ó n Campo, Ftamón Do-
rado, Armando Romeu, Mario E . 
L u i s , A n d r é s Rov ira y Fausto de 
la F é . 
Desde el coro se escuchaban las 
m a g n í f i c a s voces de los Padres 
Ja ime Alobet y Pedro Ri fer , acom 
p a ñ a d o s en el armoniun por el maes" 
tro E c h a n i z . 
T e r m i n a d a la C o m u n i ó n los ni-
ños pasaron a l s a l ó n - c o m e d o r don-
de fueron obsequiados con un ex-
quisito desayuno recibiendo cada 
uno su estampa recuerdo de la P r i 
mera C o m u n i ó n . 
F u é lamentado que por la tar-
de, como en anteriores a ñ o s , no 
hubiera salido la tradicional Pro-
c e s i ó n de los N i ñ o s , pero c ircuns-
tancias especiales hic ieron a la 
Comunidad no celebrar este a ñ o 
tan bonita fiesta. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los ama-
bles Padres Escolapios de G n a n a -
bacoa por el lucimiento de la fies-
ta de 'Pr imera C o m u n i ó n . 
M A S S O B R E L A E S C U E L A D E 
E D U C A C I O N D O M E S T I C A 
Como era de esperarse, el domin 
go se v i ó muy concurrido el sa-
lón del Ayuntamiento con motivo 
del l lamamiento hecho a las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s en nuestra local i -
dad, por la lus trada s e ñ o r i t a I n é s 
ibajo 
D E S D E J O V E L L A N O S 
No quiero pasar adelante, aun-
que tarde, sin poner muy alto el 
nombre de la C o n g r e g a c i ó n del 
Apostolado con motivo de las fies-
tas de Semana Santa . 
Resu l taron estas bril lantes, co-
mo nunca se han celebrado otras. 
Tanto los oficios parroquiales, 
donde o í m o s un buen orador, como; 
la p r o c e s i ó n del viernes santo p o n 
todo el pueblo y el descendimiento 
hecho con el grupo e s c u l t ó r i c o que, 
p o s é e esta Igles ia s in igual en t o -
da la IsKa resultaron verdadera-1 
msnte suntuosas y dignas de todo 
elogio. 
miento de Direc tora de la E s c u e l a 
n ú m e r o 2 . 
Nombramiento hecho por sus 
propios esfuerzos y solamente de-
bido a sus probados servicios en 
pro de la i n s t r u c c i ó n . 
Rec iba , por tal motivo, nuestras 
m á s c a r i ñ o s a s felicitaciones. 
E n d í a s pasados v inieron los 
maestros escolares de Matanzas en 
una alegre e x c u r s i ó n a fundar la 
d e l e g a c i ó n de la Sociedad de Ma-
estros de la R e p ú b l i c a . 
C o n tal motivo se t r a s l a d ó una 
nutr ida c o m i s i ó n de bellas y ele-
gantes profesionales a la e s t a c i ó n 
del f errocarr i l presididas por nues-
tras autoridades y seguidas por la 
bnada musical del' Ayuntamiento . 
E n un bonito desfile por las 
principales calles se d i r i g i ó la 
comit iva a l s e ñ o r Alcalde Munic i - i 
pal y del Consistorio d ió la bien-
venida y f e l i c i t ó por medio de un j 
correcto discurso a los maestros! 
matanceros; el doctor Rogelio j 
H e r n á n d e z Presidente de dicha 
A s o c i a c i ó n c o n t e s t ó al saludo y \ 
acto seguido fué obsequiada la 
concurrencia con pasttas y licores. 
Del Ayuntamiento se dir i j ieron 
a l "Cetoitro E s p a ñ o l " donde se les, 
hizo un atento recibimiento y se | 
les o f r e c i ó la m á s franca y leal | 
hospital idad poniendo a su d í s p o - ] 
s l c i ó n los salones y dependencia de 
la i n s t i t u c i ó n as í como ofreciendo, 
sus respetos a todas las l indas v i - | 
s i tantes y sus respetables acompa-j 
ñ a n t e s . 
Pocos momentos d e s p u é s de es-1 
te acto se s i r v i ó un e s p l é n d i d o a l -
muerzo en la sala del "Hotel Co-
mercio" donde en franca camara-
der ía y del iciosa confraternidad 
se repararon las fuerzas y se brin-
dó por la prosperidad de la na-
ciente i n s t i t u c i ó n . 
De tan armoniosa manera 
q u e d ó fundada o constituida en 
Jovel lanos la d e l e g a c i ó n de la Aso-
c i a c i ó n de Maestros de Cuba sa-
liendo electos en este mismo acto 
los siguientes profesionales: Pre-
sidente s e ñ o r A n í b a l Duarte; v i -
ce s e ñ o r i t a A m é r i c a Marcos; Te-
sorera . Hortens ia P u ñ a l ; Secre-
taria Mar ía Nodarse. 
E n el tren de las tres y entre las 
aclamaciones de sus queridos com-
p a ñ e r o s embarcaron rumbo a la 
Atenas cubana los maestros que 
nos honraron con su visita. 
E n una hermosa cartulina nos 
participan los esposos Nodarse el 
nacimiento de su segundo herede-
ro Rogel io , que n a c i ó el 29 de 
Marzo. 
Muchas felicidades y un sincero 
p a r a b i é n a l nuevo baby y a sus 
c a r i ñ o s i s padres. 
Se encuenra restablecido del 
ataque gripal que p o s t r ó por varios 
d í a s ' en cama a l correcto joven 
J o s é Cristo Garc ía B a r b ó n y D íaz . 
Aunque f u é una fuerte " in-
f luenza" la que hizo presa en su 
saludable organismo, su naturale-
za joven y sana l o g r ó dominar el 
mal y pronto pudo verse fuera de 
peligro. 
Que termine pronto su convale-
cencia son nuestros mejores deseos 
para el alegre y entusiasta J o s é 
Cristo . 
Nos han visitado por segunda 
vez los correctos j ó v e n e s mexica-
nos hermanos G ó m e z , que forman 
el cuarteto que con tanto é x i t o es 
tá recorriendo la I s la con la Ma-
r imba, ese instrumento e x ó t i c o y 
armonioso que tan deliciosamente 
reproduce por manos de sus eje-
cutantes las piezas musicales m á s 
d i f í c i l e s de los m á s conocidos 
autores. 
E s t a vez en el Teatro "Apolo" 
pudimos oír las mejores piezas 
de su repertorio, tanto c l á s i c a s co-
mo populares. 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó a las fun-
ciones de abono, compuesto de lo 
mejor de nuestra buena sociedad 
no c e s ó de ap laudir a tan s i m p á -
ticas art istas y premiar su a r t í s -
tica labor con c a r i ñ o s a s felicitacio-
nes personales. 
E n var ias casas de honorables 
famil ias se les o b s e q u i ó part icu-
larmente con t é s y ponches y se 
les d e s p i d i ó muy afectuosamente. 
P o r nues tra parte solo decimos 
que han dejado un amable recuer-
do de su paso por nuestro mundo 
a r t í s t i c o . 
L a " U n i ó n " A g r í c o l a de T r a b a -
jadores de Jovel lanos, ha tenido 
una magnfica idea al organizar 
una f u n c i ó n teatra l con objeto de 
arbi trar recursos para montar un 
aparato r a d i o - t e l e f ó n i c o en su casa 
social , para recreo de sus asocia-
dos e i n s t r u c c i ó n de los mismos. 
T a n plausible idea t e n d r á , con 
toda seguridad, la a c e p t a c i ó n del 
pueblo en general y creemos que 
nuestras autoridades y todas las 
entidades c o o p e r a r á n como lo me-
rece a la obra emprendida por los 
obreros a g r í c o l a s . 
Otras mejoras tiene su secreta-
rlo s e ñ o r TeJo, en cartera que ha-
rán de ese Centro obrero uno de 
los m á s adelantados de la I s l a . 
P L O R E Z 
U n a f e l i c i t a c i ó n muy merecida. 
P a r a la profesora de Instruc-
c i ó n s e ñ o r i t a A m é r i c a Marcos por 
su reciente y justif icado n o m b r a - ¡ 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el merendó de New 
York, se cotizó el algoüán come si-
gue: 
Mayo 23. S2 
Julio 24.17 
O c t u b r e 23.72 
Diciemlre 24.07 
Enero (}926) 23.79 
Marzo (1926) 23.92 
Castro, Superviso] 
nuai y E d u c a c i ó n ¿ 4 
í o r m a r un comi té 1 ^ ' * 
nuestra viMa protectoÍL 
cuela de E d n c a c i ó n ^ C ^ 
l e n í a que reaultar 1=, 
j u e hubo, t r a t á n d o s e ^ ^ 
tan hermosa y o r t r an i , ^ Da c 
si ta C a s t r o ' \ n ! & e ü n^0ti> 
como en todo el M a g i s S ? ^ 
ta ^con u n t a s s impat í£ler i0 ' ^ 
como decíamoB antes. ¡ 
meron en nu t r ido gruño r 
s e ñ o r i t a s entre las q T ^ 
lógico Predominaban las ^ 
del D i s t r i t o . También e s S L 
presentes el señor Vicente S 
Inspector del Distrito el 1 
Cheche F e r n á n d e z de'castrn 
cre tar io de la Junta de Educk 
el s e ñ o r Juan de Dios c ¿ í 
Corresponsal de "La Lucha" f 
. señor « a f a o l Reyes, todos lo; l 
les, colaboran con entusiasmo a 
o r g a n i z a c i ó n de ia Escuela 
Por la s e ñ o r i t a Inés Caŝ o 
d i ó cuenta de la finalidad de 
escuela y de log beneficios que J 
de repor ta r a las niñas de las J 
cuecas p ú b l i c a s , formándose acl 
seguido una comisión que IT 
los caballeros ya citados para i i 
da r e l programa de una funca 
que se d a r á a principios del nJ 
entrante en el Teatro Carral. 
L a s e ñ o r i t a Roque, InspectoJ 
A u x i l i a r del Distr i to de esta VilU 
ha logrado que tome parte en esa 
función la s e ñ o r a Enriqueta Siern 
t an ventajosamente conoc 
Gnanabacoa, y se propone uuu i 
t a m b i é n otro n ú m e r o muy inten 
sante. . 
Se p r o c e d i ó a elegir la directlvj 
del C o m i t é y fueron nombra' 
Presidentas de Honor las señoras 
Masip, Carranza, Valle y Morí 
Castro,, H é c t o r , Fernández de 14 
ra , Parodi , Stegers, Carral, Ptd 
ch i , Hevia, as í como las de 
Presidentes del Liceo y Casino 
p a ñ o l . 
Presidenta efectiva: Srta. Inj 
Cast ro; Vice : Rita Arteaga Vind 
de Fuentes; Tesorera: Nieves L l 
go de L i m a ; Vice: Josefina Bê  
ver de Lbern. 
Vocales: s e ñ o r a de Alós, de Cal 
tanedo. P i c ó de Pérez Rcmiol; i 
Maten , de Cabricano; señoritas Ol 
tega, Darder , de la Noval y otri 
muchas entre las que figuran t i 
das las maestras del distrito. 
L a e l e c c i ó n es numerosa porql 
se quiere la protección de todos j 
é s t a , que debe ser labor de soB 
da r idad . 
L a s e ñ o r i t a Castro dió las SÍ 
c í a s a todos por la amabilidad cí 
que acud ie ron a su lUIiamemtol 
por las ofertas generosas que M 
se h ic ie ron , y encargó se diej 
las gracias t a m b i é n a "uestr0.c.h] 
so A lca lde s e ñ o r Masip, Por M " ' 
cedido los salones del Ayu.n ^ 
to y explicado su ^ f / " - ^ 
ciendo su m á s decidida cooper 
c ión y la de su esposa. 
E n l a misma reunión se ai 
cuenta de haber recibido un H 
t i vo de $15 .000 del sen r ^ 
Reyes, y o t ro de $5.000 del *1 
ñ o r Jorge P é r e z . i 
E l p r ó x i m o jueves, pasado i 
- ioc nHin v media oe I 
nana, a las oeno y Di 
noche, se celebrara una ni ^ 1 
ta para toma.r P 0 5 ^ " nuetJ 
ñ a s elegidas y adopUr | 
acuerdos. ^ q( 
No falte nadie a la ^ L 
p.-r? el jueves invita 1 ] 
l r c £ i t a Castro . 
L A B O D A D E F d A L DE ^ 
Para e! 30 de ¡os 
t á s e ñ a l a d a la boda de la 
dora s e ñ o r i t a ^ " ¡ m p á t 
Labrada y el correct0 J 
joven An ton io . ^ ^ ^ ^ i a l 
E n nuest ra f e s i ^ J 
las nueve de la noche. ^ 
O f i c i a r á en d i c h ° a; sántla«o 
rendo rPadre M o n s e ñ o r San 




de la ^ 
tes la s e ñ o r a ñor 
madre del n o V i 0 ' J r f 1 
l io F e r n á n d e z , padre 
P A R A 1 ^ iVlN;<N^:NlS 
A y e r i n g r e s ó en !a d 
ñez B u s t a m a n t e ^ a t n ^ • 
ñ o r a Na ta l i a « c " 1 1 ig0 r l J°J 
nuestro quer ido 8 á é l j m 
Manolo V i l l a r . C o n c f ' a r a ser ^ 
t amien to de ^ f ' ^ i a ope^" 
met ida a una arr ie g 
q u i r ú r g i c a . operacl0 
m e a m o s qu < l ^ . d a d . 
realice con toaa , W * * ' 
sto de 
Hemos tenido el ^ . u p i t * 11 
b i r una Precl0SaDrfl CoinunlÓlp | 
cuerdo de la f j f ̂ a n de 
in te l igen te " i n 0 verificada .t'iesl 
Ruano y Franca, ^ en i» i í ^ 
^6 de los coriien-U*- ^ p;u 
de las Escuelas P í ^ ^ ^ y 
Gracias P^r fa r \ \ ^ y V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
A 
^ff^SFONDENCIAS B INFORMACIONES GENERALES DE ESPAÑA 
otas de España 
OBSERVACIONES C A L L E J E R A S 
ORTACIOX I de Espafia, la producción de combus-
-tCA pS! Z \ < s .EPUBl .1 - tibies en el Reino en el año 1924, ha 
Í Í P ^ . . a. I ^ f * gido ^ s,gulente. Asturlas: 4^)04.853 A L A S
EN 1924. 
^ p o r í a d o por el puer-
>r l̂ 1 la República Argén-
.Wf1011** valoradas en pese-
Cf^f^orrespondiendo de 
acaba de trans-
V I D A Y M I L A G R O S D E A L G U N A S C I E -
G A S P O R D I O S E R A S 
toneladas de hulla; León, 778.017 to-
neladas de hulla y 75.895 d« antraci-
ta; Córdoba, 300.816 toneladas d* hu-
lla y 130.811 de antracita; Falencia, | M A D R I D , L A C I U D A D D E L O S M E N D I G O S . L A R E P U B L I C A D L 
279.506 toneladas de hulla y 75.501 j j ^ g C I E G O S . C O M O S E G A N A N L A V I D A A L G U N O S R E C I E N NA-
C I D O S . H I S T O R I A D E L A C I E G A D E L A O A X i L E A L C A T j A . d¿ es- de antracita; Puertollano, 271.319 to-
e oliva, pesetas' neladas de hulla; Sevilla, 191.403 to-
dl*5 "desperdicios, peseta 
- 5JS ¿ t l c u l o s de pcrfu-
loi 
¡tss 
1.729.7^: al algodón 
a las al-i 693.95 
anís y piñones, pe-
^•4, / ;e setas 1.575.887: al 
^ á n , , ! « y blanco, pesetas 
' Í ^ 1 l e í b^nco para es-
J : »' ^ p e s e t a s 1.040.510; 
• ^ s o s P ^ a s 1.039.1Ó2 
W^'^s farmacéuticos, pose-
^UCtfvino dulce, pesetas 
'.«<<: tejida ^ Punto de a1' 
1 885.204 ; viniendo d<?8-
;P<6etf.l de mayor a menor el 
decenio, 1914-23. corn-
al consumo de dicho ar-
ha sido la siguien-
' " í o V n , las cintas y tren-
el aguardiente anisa-
H ^ i n ^ s y Piezas de rePues-
K r ^ a m o . el papel de 
* tejidos de hilo y algodón. 
IT minerales, etc. etc|. 
, LtiíCión a Colombia en 1924 
- ,7 de Barcelona alcanzó 
0Ogl 346 contra pesetas 
1921; la exportación a 
^ mismo periodo . sumó. 
P ,3- 159 85 v 'a exportación al 
r i t a s 1.937.037 contra pe-
8 en 1923. 
,„ ¿ ó w s n a o y p r e c i o s 
l^íocifin de azúcar en España 
i ilttmo 
i con 
i el país. 
t]lias; 147.770 producidas 
. consumidas: 1915. toneladas 
L contra 156.618: 1916, tonela-
rÍsS contra 109.549: 1917, 
' ¡24.176 contra 121.633; 1018 
1Í9 166. contra 145.353; 
f̂ U4a8"l23.372 contra 139.704; 
"-•das 149.102 contra 95.271: 
Sdas 171.755 contra 154.787; 
L ¡ d « 138.395 contra 177.189; 
toneladas 172.805 contra 
lül Us existencias a fines de 
70.941 toneladas. Los 
os por cien kilos sufrie-
r^iones notables, pues en 
aban 88 pesetas, ha-
a 120 en 1917. a 159 en 
m en 1919, a 270 en 1920. 
pender a 194 en 1921. v d -
, aumentar, a partir de aquel 
1,159 en 1922 y a 178 en 1923. 
|0TnnENTO COMEROIAI. D E 
H-iniBirE E N 1924. 
¡It las últimas estadíst icas , el 
itoto comercial de este puerto 
11924, acusa un aumento» con-
¿lt con respecto al anterior, 
llegado a 482.543 toncadas, 
ue corresponden a la expor-
1Í3.527 y a la importación 
|llS. Lo! principales productos ex-
iJos, fueron los siguientes: plá-
89.403 toneladas; tomates, 
1 toneladas; patatas, 8.876 tone-
iy varios otros, 22.067 tonela-
>AJI AIi SABIO COLOMBIANO 
AXCISCO JOSE B E C A L D A S 
i conformidad con el decreto pu-
12 de Octubre del año pa-
flliaela Raza, disponiendo que 
I vestíbulo de la Biblioteca Na-
Ide Madrid se colocase una lá-
la honor del insigne naturalis-
fablano Francisco José de Cal-
[kllecldo el 2» de Octubre de 1816. 
lie marzo último se celebró la 
al» de descubrir, por el Rey 
XIII, la lápida conmemoratl-
del laureado escultor Jacin-
íeras, asistiendo al acto, que 
brillantísimo, el señor Minis-
Colombla con todo el perso-
i la Legación, numerosas repre-
*8 oficiales y gran número de 
^ y artistas. 
[SrCURSAldJS B E L BANCO D E 
ESPASA EN 1924 
'beneficios líquidos de las su-
•kl Banco de España en el 
^ b a de pasar, han sido los 
to; Zaragoza, 667 toneladas de hulla 
y 31.708 de lignito; Baleares, 38.815 
toneladas de lignito; Guipúzcoa. 
17.583 toneladas de lignito y Badajoz 
263 toneladas de antracita. L a pro-
ducción total de combustibles en E s -
paña en 1924, se descompone asi: hu-
lla. 5.819.922 toneladas; antracita, 
282.469 toneladas y lignito, 371.488 
toneladas, contra 5.672.377 toneladas 
df- hulla, 229.669 toneladas de antra-
cita y 394.368 toneladas de lignito en 
1C23, 
L A S I N D U S T R I A S T E X T I L E S D E 
i CATALUÑA -
Entre las Industrias textiles de Ca-
taluña figura en primer lugar la in-
dustria algodonera que, según las úl-
timas estadíst icas , cuenta con 
I . 950.127 husos y 56.703 telares que 
ocupan 115.000 obreros y cuya pro-
ducción se eleva a la Importante su-
ma de 1.250.000.000 de pesetas. Si-
guen en importanel?. la industria la-
nera con 274.489 husos y 6.234 telares 
con 26.S50 obreros y una producción 
de 450 millones de pesetas; la Indus-
tria de tejidos de punto que ocupa 
I I . 500 obreros, calculándose su pro-
rlucción en cien millones de pesetas; 
la Industria cañamera con 17.000 hu-
sos, 1083 telares. 2.600 obreros y una 
pi aducción valorada en quince millo-
nes; la Industria sedera, con 1.939 te-
lares. 3.100 obreros y cincuenta irfl-
Ucnes de producción y la Industria 
del yute, con 687 telares. 2.500 obre-
ros y una producción de 26 millones 
de pesetas. E n total la industria tex-
til de Cataluña ocupa 107.000 obreros 
y produce art ículos por valor de cer-
ca de dos mil millonos de pesetas. 
XiA I N D U S T R I A C O N S E R V E R A E S -
P A D O L A 
L a Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar ha convocado re-
cientemonte en Madrid, una Asamblea 
Ccnservera, a fin de tratar dd cuan-
tos temas tengan relación con esta 
importante industria. A estas reunio-
nes preparatorias, concurrieron más 
de cien representantes de los diver-
sos sectores interesados, discutiéndo-
se todos los problemas referentes a 
producción, comercio interior y exte-
rior, acción del Estado y organiza-
ciones colectivas. 
E l t e m p o r a l e n E s p a ñ a 
L a pr imera I m p r e s i ó n que ofre-
ce Madrid a los e x t r a ñ o s es bastan-
te desagradable . H a y denvasiadoe 
mendigos. A l forastero se le lle-
nan los ojos de mendigos tan pron-
to como ee asoma a la v i l la y cor-
te . D e s p u é s se rectif ica un poco; 
se ve que no hay tantos como a 
primera viata parece; son a lo su-
mo, dos docenas, los mismos siem-
pre; mendigos profesionales que 
a ñ o s y a ñ o s ejercen su industria 
en los sitios e s t r a t é g i c o s , tan v i -
sibles, tan ostentosos de su mendi-
cidad que el forastero l lega a creer 
que Madr id es la ciudad de los 
pordioseros. L a r e p r e s i ó n constan-
te de la mendicidad, la labor de 
!a A s o c i a c i ó n Matritense de C a r i -
dad, las periódicais recogidas de 
indigentes y su e x p o r t a c i ó n a los 
puntos de origen, a s í como la cam-
p a ñ a de aquel gobernador, fino 
humoris ta , que a n u n c i ó en grandes 
carteles su inflexible prcupósito de 
mul tar con quinientas pesetas a 
quienes se dedicasen a la mendici-
dad, no han sido caiusa bastante 
para que estos acreditados y con-
secuentes mendigos de las calles 
c é n t r i c a s cesen en su humilde co-
mercio. 
De estos profesionales, los que 
m á s noblemente, con m á s digni-
dad y empaques ejercen su indus-
tria son los ciegos. L a s calles de 
A l c a l á , Sevi l la , Montera, A r e n a l 
Mayor, C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 
Preciados y Carretas e s t á n guarne-
cidas de mendigos ciegos, centine-
las de la car idad t r a n s e ú n t e , fie-
latos urbanos en los que se cobra 
portazgo a la blandura de c o r a z ó n . 
E l ciego Heras , l iterato, pro-
pagandista, f i l á n t r o p o , creo qut 
M U E R T E D E U N P E -
R I O D I S T A 
F E D E R I C O G I L A S E X S I O 
F a l l e c i ó en Madrid el culto y 
pundonoroso periodista, redactor 
de P r e n s a Gráf i ca , Federico G i l 
Asensio, c u y a salud se v e í a minada 
hace tiempo por una cruel enfer-
medad que j a m á s perdona. 
Feder ico G i l Alonso, que era un 
poeta fác i l , c o l a b o r ó desde muy jo-
ven en diversas revistas, y d e s p u é s 
a b o r d ó el teatro, obteniendo esti-
mables é x i t o s . 
Desde hace algunos a ñ o s se de-
dicaba a l g é n e r o de variedades; sus 
canciones, que constituyen el re-
pertorio de las mas famosas "ts-
trel las", l levan un sello especial de 
buen gusto y delicadeza, que las 
hace destacar notablemente de la 
m a y o r í a de las que se oyen por 
esos escenarios . 
Recientemente el C o m i t é de V a -
riedades de la Sociedad de Auto-
res t r i b u t ó a ^Gíl Asensio un car i -
ñ o s o homenaje de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a . 
Descanse en paz. 
MADRINAS D E GUERRA 
E X B A R C E L O N A 
Importante estragos . — B a r r a c a s 
des tru idas . — Nieve y l l u v i a s . 
B A R C E L O N A , marzo 26 .—De 
todos los puntos de C a t a l u ñ a , se 
reciben noticias de la rudeza del 
temporal reinante. E n la costa, 
principalmente, es donde deja sen-
tir m á s sus efectos. 
Var ios veleros que salieron para 
sus puntos de destino tuvieron que 
regresar a l puerto, y el correo de 
M a h ó n no ha l legado. 
A y e r , en la playa de Somorros-
tro, a consecuencia del temporal , 
el m a r a r r a s t r ó diez y s-eis ba-
r r a c a s ^ dejando en la miser ia a 
las famil ias que habitaban aque-
llas. L o s d u e ñ o s de otras barracas 
se han visto obligados a abandonar 
sus hogares ante el temor de ver-
s-a t a m b i é n arrastrados por las 
olas, y se han refugiado .en l a C a -
sa del Pueblo de l a barr iada de 
P e k í n . 
E n é s t a y en la de Pyeblo Nue-
vo, el mar ha arrastrado unos 100 
metros de pared, perteneciente a temporal de nieves en toda l a pro-
la C o m p a ñ í a de M. Z. A . , e I n u n - i v i n c i a . . L a s carreteras se hal lan 
dó un establecimiento de ferrete- Interceptadas en diversos lugares, 
quedando muchas aldeas sin comu-
n i c a c i ó n -
T a m b i é n en las costas se ha re-
c r u r e c l í o el temporal, obligando a 
muchos barcos a entrar de arr iba -
Solicitan Madrina de G u e r r a el 
cabo F r a n c i s c o Bernal Sanz, y los 
soldados J o s é Gonzá lez P a t i ñ o y 
J o s é Cruz A g r á , del Regimiento de 
I n f a n t e r í a N a v a r r a , B a t a l l ó n Expe-
dicionarios en D r í u s , Meli l la . 
r í a . L a s olas han arrastrado tam 
b i é n grandes cantidades de hierro 
viajo propiedad de dicha Compa-
ñ í a F e r r o v i a r i a , gran parte de la 
v í a ha quedado al descubierto. 
E s t a madrugada s e g u í a l l ov ien- '^""""" 
do y en la m o n t a ñ a a l ta nevaba1 
copiosamente, Toledo 2 6 — E s t o s d í a s se ha re-
^ i w r orden de importancia- I 'n" las I s l a s ' Ba leares . — G r a n d e s ! crudecido el temporal en toda la 
pesetas 27.0li.48l.03 contra f u n d a c i o n e s en S o l l e r . — / E n o r m e s pnwlnc ia , nevando en vanos pue-
'•"3-09 en 1923; Pamplona, pe-
^"10.416.64, contra 3.249.740.29 
Barcelona, pesetas 4.217.935.77 
estrados iblos. sobre la capital cayeron es-
P a l m a de Mal lorca , 2 6 . — E n So- t i tarde bastantes topos durante 
, l'er un torrente I n u n d ó toda l a p o - c a r i a s h o r a s . Haííe un fr ío mten^ 
5-558.373.43''€n 1923- San Se- b l a c i ó n y la huerta , arrantrando las e í s i m o , como j a m á s se ha regis-
Pesetaa 3.505 865 52 pesetas cosechas y el ganado e incomunl- trado en esta é p o c a del ano . 
1 ! <65.972.18; Vitoria, pesetas! cando el pueblo, pues los continuos 
r'8-05 contra 3.022.304.22 en desprendimientos de t ierra Impi -
fblenda, pesetas 1.808.000.22 deii c i rcu lar por la c a r r e t e r a . E n 
P A L E N C I A , 2 6 . — D e s p u é s ^de 
un fr ío i n t e n s í s i m o c o m e n z ó a ne 
var en toda la m o n t a ñ a . L a nevada 
I el puerto el oleaje ha arrancado alcanza ya una gran a l tura pesetas' 1.980.177.58 en 1923; 
11 Pesetas, 1.797.527.85 contra dos Puentes de hierro, i n u n d á n d o -
1-823.707.04 en 1922•'Sevilla se to^a Ia huerta y varias casas, 
1-64".767.99 contra' pesetas QUe han O"6*1^0 ais ladas, siendo 
Zaragoza, pesetas: 1 mi- necesario ut i l izar barcas para el 
t",0!0' y 25 céntimos. contrsi Bal™me?to3 de los vecinos. 
1,358 l82.ii en 1923- Coruña E l o l e a í e r o m p i ó las a m a r r a s 
,ün1-45l-421.69 contra 'pesetas. del VaP°r a l e m á n "Chris t ine Sel l", 
"'•9Í! en 1923; Granada pese- que t ra ía cargameato de c a r b ó n . 
E N O T R O S P U N T O S 
Despre-dlmientos de t i erras . Casas 
h u n d i d a s . — D e arribada, forzosa . 
U n hombre muerto de f r i ó 
P A L M A D E M A L L O R C A 2 5 . — 
e s t r e l l á n d o l o contra la playa, don-i Dicen de la costa que el temporal 
3 dt q u e d ó encallado y a merced de e s t á causando grandes d a ñ o s en 
todo el l i t o r a l . 
E n la l í n e a f érrea de Manacor 
a A r t a ha ocurrido un desprendi-
miento de t ierras que i n t e r r u m p i ó 
ruido completamente diez ca - ! e l t r á f i c o , el cual ha quedado poco 
sas, resultando heridas var ias per-1 d e s p u é s restablecido con la inter-
' A s U . d e c a m i n o s SOna8 • v e n c i ó n de las cuadri l las de obreros 
Ro M a d r i d a t a « . a " enviadas por la D i r e c c i ó n de la 
Y a ALiCANTT' Trenes detenidos en A s t u r i a s . — 
^Pañ ia do i , K n P a j a r e s l a nieve alcanza tres 
4 ue Jos r€rrocarrlles metros de a l t u r a . — l ' u e b l p s Inro-
M¡4Sn-519-19 contra 
Mi»! 611 1923: Santander, pe- , 
¿2« 519 contra pesetas 1 mi- l a * 0 1 ™ - 1 , , , 
^ y 15 céntimos en 1923. si- KAE!Í Cal0nge ^ I * * } * ™ 1 , derrum-
'"Pués. con sumas i n f r i o - bÓTrel ^ P ^ a r l o de la ig les ia . 
R e n t a s mu pesetas> las ^ I E n Manacor un fuerte c i c l ó n ha 
I^Urales > , aesti 
C o m p a ñ í a . 
— C o m u n i c a n de Manacor que en 
jT*0 a Zaragoza y a Aiipnñt*." ",owve, " ^ . ' v » 1 ^ b a r r i a d a de Portocristo el venda-
a las c r e c L t e s mUnlCaaOS ^ « n d e r K n ^ d e r r i b ó tres casa8 y h u n d i ó ^ 
de 
tráfico y a la constan-
otros puntos 
li11^ r e c w y 8ervlc i°s . ! O v i e i o , 2 6 — R e i n a un gran tem 
E*1 Orden rf, ' autorizada poral de nieve. L a s ú l t i m a s noti-
^ ooo kh de dlclembre cias recibidas de P a j a r e s dan cuen-
111 6 ñor 0nes de 500 ta de la nieve alcanza y a la 
L4*1 activo 0' Con la ^ a I t u r a de tres metros , 
rconce8loneos°ciel y de la8 M - \ Se sabe que los trepes correo y 
techumbres de varias m á s . Resu l -
taron varios vecinos heridos y con-
^ tusos, aunque ninguno de gravedad. 
C A S T E L L O N 2 5 . — C o n t i n ú a el 
tiempo lluvioso y fr ío , y re ina en 
el mar un fuerte temporal de L e -
B ^ a T , que constltuyen V r á J d o " ~ l l e g a ^ peligrosa la navega-
Ml>llca riaMernPreSa- L a SUS- ^ v i l l a inan ln . v i é n d o s e obl igadoí - Clón' habiendo entrado de arr iba 
de Abril - tener luBar el a retroceder a L e ó n , .donde conti 
,erto t^oV suscr,Pc,6n. se ¡ l l e g a r á n a esta cap i ta l . 
Pero cuatro días n ú a n , sin poder precisar c u á n d o 
de nt0talm€nte ^ s ochenta 
Pesetas solicitados. 
forzosa muchas embarcaciones . 
A V I L A 2 5 . — E n el pueblo de 
V a r i a s m á q u i n a s exploradoras Serrada f u é encontrado en la ca-
se hal lan en P a j a r e s enterradas en rretera ^tie conduce a d?cha locali-
la n ieve . " dad un vecino, l lamado L a u r e a n o 
'En aquel puerto se h u n d i ó una Jluienez, v í c t i m a de una c o n g e s t i ó n 
casa por el peso de la n ieve . Re- i a causa del f r í o , 
nota nuhu A j s u l t ó herida E v a r i s t a G o n z á l e z , d e ¡ E n estado desesperado f u é con-
611 ^ Mina» por la | s e senta y cinco a ñ o s . ducido al hospital , donde f a l l e c i ó 
y Metaiurgia 1 Santander, 2 6 — R e i n a i n t e n s ó l a poco de Ingresar . 
^ P A S A E N 1924 
m ú s i c o y no s é c u á n t a s cosas m á s , 
ha querido formar en Madrid algo 
as í como un Es tado para ciegos, y 
por p e r í o d o s , cuando l a caridad 
oficial le ayuda, les organiza, les 
quita de la cal le , les da trabajo y 
j-usta r e m u n e r a c i ó n , habiendo lle-
gado en ocasiones a constituir una 
verdadera r e p ú b l i c a de los ciegos. 
Pero sus esfuerzos por mantener 
los tal leres fracasan a veces, y fa-
talmente los ciegos vuelven a ten-
der su mano en las aceras de las 
calles c é n t r i c a s . 
L o m á s p a t é t i c o de este aspecto 
de la mendicidad urbana son las 
c iegas . No p a s a r á n de quince o 
veinte en todo Madrid . Se las co-
noce bien. Algunas e s t á n "estable-
c idas" desde su infancia, y en esa 
misma esquina en que se sentaron 
Una vez hace muchos a ñ o s se han 
quedado para siempre. A l l í ilas he-
mos visto crecer, hacerse hermo-
sas, endurecerse, ajarse y enveje-
cer, curt idas por el ajre fr ío o el 
sol agobiante de l a cal le madrile-
ñ a . ¿ N o r e c o r d á i s a esa mujerona 
que golpea incesantemente el pla-
tillo de las l imosnas para Hamar 
la a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s , sen-
tada en un catreci l lo junto a la va-
lla de l a ant igua P r e s i d e n c i á del 
Consejo en la calle de A l c a l á ? E s a 
m u j e r l leva en ese sitio xiesde ni-
ñ a . Su mano, tendida a l mundo en 
tre inta a ñ o s de l imosnera, conser-
va, a su 'pesar, el a d e m á n p e d i g ü e -
ñ o , y pese a l relativo bienestar que 
indudablemente ha conseguido, y 
que se hace ostensible en su sen-
cil lo, l impio y confortable a t a v í o , 
sigue f irme en su puesto. Hace 
veinticinco, a ñ o s J o a q u í n Dicenta 
d e d i c ó a esta c iega una de sus me-
jores c r ó n i c a s . Entonces esta mu-
jerona desangelada de hoy, con los 
ojos ribeteados y la nariz encen-
dida, era una mujerc i ta . esbelta, 
g e n t i l í s i m a , a cuya « belleza daba 
una honda e m o c i ó n la imovil idad 
de las muertas pupilas. 
L O S N I Ñ O S I>E L A S G I B G A f i 
R e a l z a e l patetismo de la cegue-
r a en l a mujer el n i ñ o que suele 
lllevar en brazos . L a s pordioseras, 
que lo saben, procuran tener en el 
regazo una cr ia tur i ta , propia o 
a jena , que es el saetazo definitivo 
a la piedad de los t r a n s e ú n t e s . 
E s t o s n i ñ o s se ailquilan. No va-
mos a condenar esa industr ia con 
farisaica i n d i g n a c i ó n . E s o s n i ñ o s 
r e c i é n nacidos e s t á n en brazos de 
las ciegas cumpliendo con l a obli-
g a c i ó n que tienen desde que na'cen 
de ganarse la v i d a . Son, por lo ge-
neral , hi jos de famil ias misera-
bles; sus padres no p o d r í a n , de se-
guro, a l imentar les , p e r e c e r í a n s i 
no supiesen ganarse el pan que co-
men o la leche que beben. ¡Gran-
des hombres s e r á n a n d á n d o ell 
tiempo estos n i ñ o s , que tan biza-
rramente empiezan la v ida! L a s 
ciegas pagan a sus madres cuaren-
ta o c incuenta c é n t i m o s por el a l -
quiler diario de estas c r i a t u r i t a s . 
Muchas de ellas son de las que las 
mujeres necesitadas recogen de la 
Inc lusa para cobrar los cincuenta 
reales mensuales que por criarlos 
pagan en este establecimiento. 
Otras son de mujeres que se coflo-
cau como amas de c r í a en casas 
acomodadas. He a q u í c ó t n o , mer-
ced a la maravi l losa o r g a n i z a c i ó n 
de la sociedad c o n t e m p o r á n e a , pue 
den rendir fruto la madre y el hi-
jo, aun en el p e r í o d o en que eran, 
tanto u n a como otro, merecedores 
del amparo soc ia l . E l mundo e s t á 
demasiado bien organizado. 
L A C O M P E T E N C I A D E L F A L S O 
P O E T A L I R I C O 
T a m b i é n en la calle de A l c a l á , 
junto ad ministerio de Hacienda, 
hay una c i e g ü e c i t a joven—doce o 
catorce a ñ o s de insuficiente al i -
m e n t a c i ó n — que, sentada én e l 
suelo, con las piernas cruzadas y 
los brazos escondidos en el pecho, 
en la postura de un B u d a , implo-
ra la c a r i d a d . Unos pasos m á s 
arr iba , B u s c a r i n i , el falso poeta 
l í r ico , conmueve l a estupidez de 
los t r a n s e ú n t e s con sus cartelones 
l lamativos , su melena, su capa y 
su untuosa f i g u r a . Y le echan di-
nero. L o s "pollos bien", las bur-
guesitas y los jefes de negociado 
son m á s sensibles a la "posse" del 
falso poeta l í r i co que a la obscura 
tristeza de l a n i ñ a c iega. " Nos-
otros que d e f e n d e r í a m o s a Busca-
r i n i frente a una l e g i ó n de l i tera-
tos indignados, frente a la misma 
Academia E s p a ñ o l a , nos Irr i tamos 
un poco contra él por i esa compe-
tencia que haice a la cieguecita de 
la cal le de A l c a l á , a la que la 
gente, m á s ciega a ú n que ella mis-
ma, n i s iquiera ve, 
L A C I E G A Q U E V E 
L l e v a t a m b i é n muchos a ñ o s de-
dicada a la mendic idad. E s ciega 
de nacimiento y tiene ;en Qa actua-
lidad unos veinticinco a ñ o s . 'Por 
las m a ñ a n a s se instala en la cal le 
de la P u e b l a ; por las tardes, e s tá 
invariablemente en la calle de A l -
ca lá , junto a l edificio del C r é d i t 
Lyonna i s . E n estos dos lugares es-
t r a t é g i c o s e s t á desde-que era n i ñ a . 
Hace unos a ñ o s se la v ió rápid».-
menCe t ras formarse . Se embelle-
c í a ; puso mayor esmero en el ti-
rante peinado de su pelo negro; 
se a d o r n ó con unas bhisitas c laras 
y s i g u i ó mendigando. Alguna vez 
se v i ó junto á el la a otro mendigo, 
joven y ciego t a m b i é n , con una 
tieetúra a n t i p á t i c a que afortunada-
mente la ciega no p o d í a descubrir . 
Char laban a ratos ciego y ciego, 
L a gente que pasaba junto a elJos 
sa s o n r e í a im poco alborozada, con-
tenta al pensar que t a m b i é n aque-
llos infelices se alegraban a lguna 
vez de haber nacido. 
M á s tarde v o l v i ó a verse a In M-
moenera otra vez so la . Se h a b í a n 
ensanchaido, era una m u j e r . L o s 
t r a n s e ú n t e s , a l ver la , se daban m a -
liciosamente con e l codo o cam-





L a larga y d i f í c i l gesfTlclón del 
proyecto de C r é d i t o A g r í c o l a , Ini-
ciada en Octubre de 19 23, ha ter-
minado y a . ' (La • 'Gaceta" de Ma-
drid, ha publicado el R e a l decreto 
de la Presidencia e s t a b l e c i é n d o l o , 
para dar s a t i s f a c c i ó n a las deman-
das de los Sindicatos aerlicollks j 
otras entidades. 
E n este decreto se d i s m i n u v é 
considerablemente" la importancia 
del proyecto elaborado por l a j u n -
ta, quitando a l organismo todo as-
pecto de establecimiento banc&rlo, 
suiprimiendo la ca l idad de instituto 
y d e j á n d o l o reducido a una Junta 
consult iva. He a q u í , ?n sus puntos 
principales, la o r g a n i z a c i ó n ideada: 
B l s erv ido del C r é d i t o — a s í se 
le l l a m a — - r a d i c a r á en el ministe-
rio de Fomento , dependiendo de 
la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , y es-
tará regido por una Junta , que se 
d e n o m i n a r á J u n t a consult iva del 
C r é d i t o A g r í c o l a , modificando en 
esta forma la actual J u n t a para e1 
estudio. Mientras tanto, los P ó s i -
tfts, nuestra i n s t i t u c i ó n secular de 
c r é d i t o a g r í c o l a , s e g u i r á n , funcio-
nando .bajo los auspicios do'- minis-
terio de T r a b a j o , 
ta consultiva deberá que-
i tu ída en el plazo de quin-
y es tará , compuesta por 
idente, que s e r á ©1 jefe de] 
lo de Fomento , que podrá 
en el vicepresidente, ca'rgo 
que d e s e m p e ñ a r á el director gene-
r a l de .Agr icu l tura , y peo- los-voca-
les nombrados por el Gobierno en 
la forma siguiente: 
Dos representantes del ministerio 
de Fomento, eí jefe de la A s e s o r í a 
j u r í d i c a del mismo, uno del de Ha-
cienda, uno d e l de G r a c i a y Justi-
c ia , el inspector genral de P ó s i t o s 
en r e p r e s n t a c i ó n del ministerio de 
T r a b a j o ; uno del Banco de E s p a 
ña , uno de la C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
nal C a t ó l i c o - A g r a r i a , uno de la 
A s o c i a c i ó n general de Ganaderos 
del Reino, uno del Consejo Agro-
n ó m i c o , uno del Consejo Superioi 
de Fomento, uno de las Asociacio-
nes Agrar ias , uno de la A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros A g r ó n o m o s , que sea 
funcionario del E s t a d o ; uno de las 
C á m a r a s A g r í c o l a s y el secretario 
del Consejo Superior de Fomento 
L a J u n t a consul t iva f u n c i o n a r á 
en 'Pleno, y para el despacho ordi-
nario se c o n s t i t u i r á una C o m i s i ó n 
ejecutiva permanente. Aquel la so 
r e u n i r á en los meses de E n e r o . 
Mayo y Octubre de cada a ñ o . 
Será secretario de la J u n t a y de 
su C o m i s i ó n ejecut iva u n funcio-
nario do la D i r e c c i ó n general de 
Agriculltura. 
E l capital de que la Junta podrá 
disponer para las operaciones de 
p r é s t a m o s agrario s e r á de 100 mi-
llones de pesetas, aportando el E s -
tado 75 millones en el n ú m e r o de 
a ñ o s que considere conveniente, 
previa orden, en cada caso, del mi-
nisterio de Hac ienda , y de las apor 
taciones de las entidades a g r í c o l a s 
o de c r é d i t o a g r í c o l a , que p o d r á n 
suscr ibir al resto del capital cor 
cantidades no menores de 10 .000 
pesetas cada una, -y en el caso de 
no aportar la totalidad, se abrirá 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a l efecto. 
L a pr imera a p o r t a c i ó n del E s t a -
do s e r á de 10 millones de pesetas. 
L o s p r é s t a m o s h a b r á n de dedi-
carse necesariamente a la Agricul-
tura y a la G a n a d e r í a , o a l a trans-
f o r m a c i ó n de sus productos hecha 
por los mismos productores, y po-
d r á n solicitarse para atender a los 
gastos ordinarios deil cultivo o de1 
sostenimiento del ganado y a la 
m e j o r í a de los mismos; para com-
prar semillas, abonos, aperos, má-
quinas, sementales y ganados; .pa-
ra haver plantaciones a r b ó r e a s v 
arbustivas, y repoblaciones fores-
tales; para convert ir los secanos 
en r e g a d í o ; para a lumbramiento de 
aguas y derivaciones de corrientes 
para riego; para que las Comuni-
biaban un g u i ñ o de inteligensia. 
¡La picarona! 
Unos meses d e s p u é s la ciega apa 
rec ió con una cr ia tur i ta retionda. 
blanca y fuerte é n los brazos . L o s 
habituales favorecedores de la por-
diosera se pusieron muy contentos 
porque todos se h a b í a n interesado 
un poco en aquel la g e s t a c i ó n , y ca-
da cua l , al c r u z a r deprisa para la 
oficina, el tal ler o el paseo, hab ía 
echado una m i r a d a de reojo a la 
muchacha para ca lcu lar c u á n d o 
o c u r r i r í a " a q u é l l o " . Por eso to-
dos c r e í a n tener parte en "aque-
llo"; era una paternidad difusa y 
mult i ; | l i n a r i a , que p r o d i g ó sobre 
la ciega y su hijo las l imosnas. 
Pronto se a d v i r t i ó ciert9 bienestar 
en el los . L a pordiosera, durante 
muchos meses, trenzaba el pinito 
de líos estrafalarios abriguitos de 
su hijuelo, mientras é s t e d o r m í a 
en su r e g a z ó . 
Hace póCo el chico e m p e z ó a bu-
l l i r : liimpio, gordo, sonrosado, da -
ba gritos y se d e b a t í a entre los 
brazos de l a madre con una ener-
g í a de chico bien alimentado, bara-
to distinta de la modorra con <iue 
pasan los d í a s las cr ia tur i tas fa-
m é l i c a s de las ciegas que les to-
mas prestados o en alqui ler . 
H a n sido unos meses penosos. 
L a ciega puso todo su e m p e ñ o en 
tener a su chico como el hijo de 
un r e y . Y lo c o n s i g u i ó . Tanto, 
que al ver aquel cachalote rebo 
sando vida algunos se maravi l lan , 
y no faltaba ni el e s p í r i t u mezqui-
no que protes tara: " ¡ C a r a m b a ! 
¡ C u á n t o produce el negocio de pe-
dir l imosna!" 
Hoy, el chico ha empezado a a n -
dar y hab lar ; s u ' m a d r e le sujeta 
con una cuerdeetta atada a. la m u -
ñ e c a , y de vez en cuando le pre-
gunta.: ¿ V i e n e a lgu ien? ¿ Q u é pa-
sa? 
Y cuando los ru idos de la calle 
l a conturban coge al chico en bra-
1 zos, lo alza a la a l t u r a de s u cabe-
za, le hace mirar y le interroga : 
j — ¿ Q u é pasa? 
E l chico se lo explica a su mo-
do, con su media lengua Incom-
| prensible, que la madre traduice 
tan fielmente qufe a t r a v é s de las 
miradas asombradas de su hijo y 
de sus gritos casi inarticulados la 
ciega ve cuanto pasa con la misma 
plasticidad que pudiera brindarle 
la propia retina. 
Y . 
(De "Heraldo de Madrid .") 
dades de Regantes puedan adqui-
r i r l a propiedad de sus respectiv'- 3 
acueductos; para defender las tie-
rras de loá torrentes e -nundacio-
nes, y para contratar arrenda-
mientos « o l e c t i v o s o comunales . 
Solamente se. p o d r á c conceder 
piAscamos a las Asociaciones aferí-
{ o k s , ganaderas y Fedeiac iones , a 
las ñe c a r á c . d r forestal y a las de-
dicadas a la t r a n s f o r m a c i ó n de los 
productos de todaa ellas que e s t é n 
legalmente constituidas, no tengan 
nota desfavorable de (la I n s p e c c i ó n 
a g r o n ó m i c a y ofrezcan suficiente 
g a r a n t í a por su solvencia y buena 
a d m i n i s t r a c i ó n , respondiendo sus 
socios, mancomunada y so l idaria-
mente con sus bienes del capital 
que reciban y del i n t e r é s qu'e de-
venguen, y s e r á n las que, bajo su 
responsabil idad, concedan los prés 
tamos individuales a los labrado-
res, para lo c u a l d e b e r á n formular 
unos Estatutos , en los que queden 
previstas de un modo general las 
g a r a n t í a s que han de exigirse a los 
p r é s t a m o s , bien entendido que é s -
tas no han de ser hipotecarias 
m á s que en los casos previstos en 
el a r t í c u l o siguiente. 
T a m b i é n p o d r á n concederse prés 
tamos a los P ó s i t o s del Re ino , con 
la g a r a n t í a del capital propio de 
cada uno, r e d u c i é n d o s e en este ca-
so en 0,75 por 100 la pr ima de I n -
t e r é s que se c o b r a r á sobre el que 
se abone a l Es tado . 
E l personal de la I n s p e c c i ó n ge-
neral de P ó s i t o s y las Juntas ad-
ministradoras de é s t o s , quedan obli 
gados a prestar su c o l a b o r a c i ó n a 
la Junta consultiva del C r é d i t o 
A g r í c o l a , para cuantos informes 
pueda necesitar é s t a para su ges-
t i ó n . 
Por e x c e p c i ó n , p o d r á n conceder-
se p r é s t a m o s a los part iculares pa-
ra los fines s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o quinto, mediante informe de 
las Asociaciones y cuando, a d e m á s , 
los garantioen con hipoteca de fin-
cas r ú s t i c a s , casas de labor, bode-
gas, instalaciones agro-pecuarias, 
molinos, almacenes u otras cons-
trucciones semejantes de caráicter 
a g r í c o l a o foresta l . Es tos p r é s t a -
mos individuales h a b r á n de ser 
mayores de 2,500 pesetas, y no ex-
c e d e r á n de 15,000 para un mismo 
p r e s t a t a r i ó , su c ó n y u g e o condue-
ñ o . 
P o d r á n aceptarse como g a r a n t í a s 
la personal, l a pignoraticia, l a hi-
potecaria, y, en los p r é s t a m o s a 
los P ó s i t o s , l a de su capita l . 
L a personal se g r a d u a r á en pro-
p o r c i ó n al capital efectivo d é las 
entidades prestatarias o a los bie-
nes de los individuos o Asociacio-
nes que las formen, s i tienen acep-
tada mancomunidad o solidaria-
mente la responsabil idad de las 
operaciones que haga la A s o c i a c i ó n 
a que pertenece. L a pignoraticia 
se g r a d u a r á en p r o p o r c i ó n a la c ía 
se y valor de los frutos , produc-
tos o ganados dados en prenda con 
desplazamiento o s in é l , y no po-
d r á n admit irse por m á s de 50 por 
100 del va lor de los pignorados. 
L a hipotecaria, 4>or e x c e p c i ó n que 
determina el art iculo s é p t i m o , se 
g r a d u a r á en p r o p o r c i ó n a l valor 
de los bienes que hayan de hipote-
carse, y no podrá admit irse por 
m á s del 65 por 100 del valor de 
los mismos ciue e s t é n inscritos en 
el Registro de l a Propiedad. 
T a m b i é n p o d r á n admit irse como 
g a r a n t í a valores del E s t a d o , letras 
do cambio aceptadas o l ibradas 
por las Asociaciones agírco' las , ga-
naderas o forestales, resguardos de 
deipósitos de productos agriopecua-
rios expedidos legalmente y otros 
efectos a n á l o g o s . 
Los plazos s e r á n los precisos pa-
ra que puedan real izarse las ope-
raciones a que haya de dedicarse 
cada p r é s t a m o , y el m á x i m u m s e r á : 
para los que tengan g a r a n t í a s per-
sonales, a ñ o y medio; para los que 
la tengan pignoraticia, tres a ñ o s , 
y para las hipotecarias, veinte 
a ñ o s . 
H a b r á n de reservarse , ail menos, 
l a a cuatro quintad partes del im-
porte de las aportaciones que vaya 
haciedo el Es tado y de las que ha-
gan las entidades para invert ir las 
en p r é s t a m o s que no sean hipote-
carios. 
Cuando por cua lqu ier motivo se 
sust i tuya por otra la entidad a la 
que se o t o r g ó el p r é s t a m o , se po-
d r á acordar que se proceda a la l i -
q u i d a c i ó n o r e d u c c i ó n de dicho 
p r é s t a m o . 
L a quita y eápera o s u s p e n s i ó n 
de pagos en que se constituya 
cuaJlquier entidad prestataria no 
p r i v a r á 1̂ derecho a exigir el re in-
tegro del capital e intereses en la 
forma y plazo establecidos en el 
cotnrato. • • 
E n caso de concurso de acreedo-
res o de quiebra e x i s t i r á preferen-
c ia en cuanto a l reintegro de capi-
ta l e intereses de los p r é s t a m o s 
sobre los d e m á s acreedores, con 
e x c e p c i ó n de aquellos que tengan 
reconocido por las leyes preferen-
cias especiaJl sonre determinados 
bienes. 
B l tipo de i n t e r é s de Has distin-
tas clases de p r é s t a m o s no s e r á 
mayor del 1 y medio por 100 so-
bre e l f i jado a i capi ta l de l Estado 
y al de las Asociaciones a g r í c o l a s , 
no excediendo entre uno y otro 
en n i n g ú n (caso del 5 y medio por 
100. 
E l 31 de Diciembre de cada a ñ o 
se h a r á el balance anual para co-
nocer ell alcance de las operacio-
nes, las cantidades que hayan de 
abonarse por el i n t e r é s de Jas apor-
tac iones ,y el importe que aleante 
el 1 y í n e d i o por 100 del In terés 
de las operaciones asignado para 
gastos de la j u n t a . SI de esta can-
tidad, satisfechos todos los gastos, 
resultase remanente, se d e s t i n a r á á 
mejorar los servicios y a consti-
tu ir un p e q u e ñ o fondo de reserva, 
destinado a las necesidades que 
sobre vengan y a d i sminuir e l t i -
po de i n t e r é s a loa p r é s t a m o s . 
L a r e t r i b u c i ó n de ilos miembros 
de la Junta y de su C o m i s i ó n eje-
cut iva será la de dietas cerrespon-
dientes por asistencia a sesiones 
con arreglo a las disposiciones vi -
gentes, con cargo a l 1,50 por 100 
a que se refiere el a r t í c u l o 12. 
L a Junta , en el t é r m i n o de dos 
meses, desde su c o n s t i t u c i ó n , remi 
t i r á a la a p r o b a c i ó n de l ministerio 
de Fomento, ej reglamento que 
para su funcionamiento y el de la 
C o m i s i ó n ejecutiva debe redactar . 
El Ejército k España en Maruecos 
N U E V O O U A D R O O R G A N I C O 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la G u e r r a " ha publicado e l ,nue-
vo cuadro o r g á n i c o del E j é r c i t o de 
E s p a ñ a en A f r i c a . 
L a s reglas a que ha de a j u s t a r -
se este cuadro son las siguientes: 
" P r i m e r a . I n f a n t e r í a . 
a ) L o s regimientos de San F e r -
nando y C e r i ñ o l a (que se supr i -
men) y el personal sobrante de los 
r gimientos de Mel i l la y A f r i c a , 
s e r v i r á n de base a la o r g a n i z a c i ó n 
de los seis batallones de Cazadores 
de nueva c r e a c i ó n en el territorio 
de Meli l la . 
b) L o s 18 batallones de Caza -
dores a d o p t a r á n el nombre g e n é r i - | 
co de " B a t a l l ó n de Cazadores de 
A f r i c a " , y con n u m e r a c i ó n c ó r r e l a - ! 
t iva. 
c ) L o s .batallones de Cazadores 
de Afr i ca n ú m e r o s 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
g u a r n e c e r á n la zona de Ceuta -Te-
t u á n , y se o r g a n i z a r á n , resoectiva-
mente, a base de los actualOT bata-
llones de Cazadores de Madr id n ú -
mero 2, Barbastro n ú m e r o 4, A r a -
piles n ú m e r o 9, I^lerena n ú m e r o 11, 
Segorbe n ú m e r o 12 y T a l a v e r a nú-
m -o 18, cuyos historiales conti-
n u a r á n . 
d) L o s batallones de Cazadores 
de A f r i c a n ú m e r o s 7, 8, 9, 10, 11 
y 12, g u a r n e c e r á n la zona de L a r a -
che, y se o r g a n i z a r á n , respectiva-
mente, a base de los actuales ba-
tallones de Cazadores de C a t a l u ñ a 
n ú m e r o 1, T a r i f a n ú m e r o 5, F I -
gueras n ú m e r o 6, C iudad Rodrigo 
n ú m e r o 7, L a s Navas n ú m e r o 10 y 
Chic lana n ú m e r o 17, cuyos histo-
riales c o n t i n u a r á n . 
e) L o s batallones de Cazadores 
de A f r i c a n ú m e r o s 13, 14, 15, 16, 
17 y 18 g u a r n e c e r á n la zona de Me-
l i l la , y los dos primeros continua-
rán, respectivamente, los historia-
les de los regimientos de San F e r -
nando y C e r i ñ o l a . 
Segunda. C a b a l l e r í a . — E l regi-
miento de T a x d i r t c o n t i n u a r á or-
ganizado en cuatro escuadrones de 
sables y uno de ametral ladoras , has 
ta tanto que, incorporado el nue-
vo reemplazo, pueda contar con el 
total de la plantilte que se le asig-
na. 
T e r c e r a . L a s fuerzas y dependen-
cias de A r t i l l e r í a , Ingenieros, I n -
tendencia y Sanidad jVlilItar, adop-
t a r á n la nueva o r g a n i z a c i ó n me-
diante §1 oportuno acoplamiento, 
dentro de cada territorio^ de las 
unidades de estas especialidades 
que guarnecen actualmente las Co-
mandancias generales de Ceuta y 
Mel i l la . i 
C u a r t a . L a o r g a n i z a c i ó n de que 
se trata no l l e v a r á consigo aumen-
to respecto a las cifras consigna-
das en el vigente presupuesto; las 
que se produzcan en algunas cate-
g o r í a s s e r á n compensados con su-
presiones a n á l o g a s en el E j é r c i t o 
de la P e n í n s u l a ; las disminuciones 
que se originan s e r á n consideradas 
como definitivas. ( 
Quinta . Por el general en jefe se 
d i s p o n d r á - l o conveniente para la 
r á p i d a i m p l a n t a c i ó n de la nueva or-
g a n i z a c i ó n , y s i por p r e m u r a de 
tiempo, dificultad en las comuni-
caciones o circunstancias de otra 
Indole no pudiera efectuarse en su 
totalidad antes de la revista próx i -
ma, se a c t i v a r á n los preparativos 
necesarios, a fin de que la revis-
ta de mayo la pasen todos los Cuer -
pos y Dependencias con los nuevos 
efectivos. 
iSexta. L o s jefes, oficiales, as imi-
lados, contratados y clases de se-
gunda c a t e g o r í a que, a consecuen 
cia de la nueva o r g a n i z a c i ó n resul 
taren sobrantes hasta el 20 de ma 
yo p r ó x i m o , para que surtan efec 
to en la propuesta de dicho mes. 
S é p t i m a . E i general en jefe da-
rá cuenta a este ministerio del per 
sonal de tropa que resultare so-
brante por A r m a s y Cuerpos, a fin 
de disponer lo conveniente para 
su ulterior destino o s i t u a c i ó n . 
Octava. L a s (plantillas de " E l 
T e r c i o " y "Grupos de F u e r z a s R e -
gulares I n d í g e n a s " s e r á n las pu-
blicadas en R e a l orden de 16 de 
febrero ú l t i m o ("Diario Oficial'* 
n ú m e r o 37) y R e a l orden de 2 del 
actual ("Diario Of ic ia l" n ú m . 4 9 ) . 
Novena. E l general en jefe In-
f o r m a r á , antes de 1 de mayo pró 
ximo, acerca de cuantas modifica 
clones estime preciso introducir en 
la o r g a n i z a c i ó n provisional de aquel 
E j é r c i t o , a fin de que la definitl 
va pueda implantarse a l a promul-
g a c i ó n del futuro presupuesto." 
E l cuadro o r g á n i c o es el s i -
guiente: 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E . 
C E U T A 
Zona de C e u t a - T e t u á n 
I n f a n t e r í a . — D o s regimientos de 
I n f a n t e r í a , de dos Batal lones, con 
seis c o m p a ñ í a s de fusileros, una 
de ametral ladoras y una s e c c i ó n de 
morteros. 
Seis batallones de Cazadores , con 
cinco c o m p a ñ í a s de fusileros, una 
de ametral ladoras , una s e c c i ó n de 
morteros y una s e c c i ó n I n d í g e n a . 
Dos P. M. de medias brigadas de 
Cazadores con m ú s i c a . 
P l a n a mayor del Terc io y una 
l e g i ó n de cuatro banderas, con tres 
c o m p a ñ í a s de fusileros, una de 
ametral ladoras de p o s i c i ó n con 24 
m á q u i n a s . 
Una s e c c i ó n de carros l igeros de 
combate. —' 
U n a s e c c i ó n cicl ista. 
Oabnl lerfa .— Un * regimiento con 
seis escuadrones de sables y una 
de ametral ladoras . 
Un D e p ó s i t o de ganado con una 
s e c c i ó n de A r t i l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — U n regimiento mixto 
con un Grupo ligero de tres bate-
r ías de 7.5 c e n t í m e t r o s , y otro de 
m o n t a ñ a con dos b a t e r í a s de obu-
ses de 10.5 c e n t í m e t r o s , y una de 
c a ñ o n e s de 7 c e n t í m e t r o s . 
U n a Comandancia de A r t i l l e r í a , 
con dos grupos de costa a cinco 
b a t e r í a s , un Grupo de p o s i c i ó n de 
tres b a t e r í a s , una unidad de seis 
carros pesados, un parque m ó v i l y 
un parque de A r t i l l e r í a . 
ü n a s e c c i ó n afecta al D e p ó s i t o de 
ganado de Ceuta. 
Insenierof i .— Una Comandancia 
de Ingenieros. 
Un b a t a l l ó n de Ingenieros de Te-
t u á n , con un Grupcí de cuatro com-
p a ñ í a de Zapadores, otro de T r a n s -
misiones (una c o m p a ñ í a de T e l é -
grafos de c a m p a ñ a , otra i d e » R e d 
y otra R a d i o t e l e g r a f í a c a m p a ñ a ) , 
una c o m p a ñ í a de obreros y una de 
F e r r o c a r r i l e s . 
U n Grupo mixto de automovil is-
mo y R a d i o t e g r a f í a permanente 
( a t e n d e r á t a m b i é n a l servicio de la 
zona de L a r a c h e ) . 
Infcend(encla.—Una Comandairdia 
de tropas, con una c o m p a ñ í a mixta 
de plaza y campo afecta a l P a r -
que de Ceuta, otra Idem afecta a l 
Parque de T e t u á n , una c o m p a ñ í a 
montada, tres de m o n t a ñ a y una 
a u t o m ó v i l . , 
Sanidad M i l i t a r . — U n a Coman-
dancia de tropas, con una compa-
ñía de plaza, una de m o n t a ñ a , una 
rodada (una s e c c i ó n de coches 
Loh n er y un a u t o m ó v i l ) , una sec-
c ión de hospital m ó v i l ( G ó m e z 
U l l a ) , con 100 camas , y una de 
higiene y d e s i n f e c c i ó n . 
Serviciosv de A v i a c i ó n . — P l a n a 
mayor, tal leres y una escuadri l la 
de reconocimiento. 
F u e r z a s Regu lares I n d í g e n a s . — 
Dos grupos con tres labores de I n -
f a n t e r í a , a tres c o m p a ñ í a s de fu-
sileros, una de ametral ladoras y una 
s e c c i ó n de explosivos; un tabor de 
Caba l l er ía , con tres escuadrones de 
sables. 
Z o n a de L a r a c h e 
I n f a n t e r í a . — Seis .batallones de 
Cazadoresz con cinco c o m p a ñ í a s de 
fusileros, una de ametral ladoras , 
una s e c c i ó n de morteros y una sec-
c i ó n i n d í g e n a . 
Dos P . M. de medias brigadas de 
Cazadores, con m ú s i c a . 
Una c o m p a ñ í a de ametra l ladoras 
de p o s i c i ó n , con 2 4 m á q u i n a s . 
Una s e c c i ó n de carros l igeros de 
combate. 
U n a s é c c i ó n c ic l i s ta . 
C a b a l l e r í a . — U n regimiento con 
seis escuadrones de sables y uno 
de ametral ladoras . 
Una vaguada y sementales de 
Smid-el-Ma y D e p ó s i t o de ganado, 
con una s e c c i ó n de A r t i l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — U n regimiento mix-
to con un Grupo ligero de tres ba-
t e r í a s , y otro de m o n t a ñ a con dos 
b a t e r í a s de obuses de 10,5 c e n t í m e -
tros, y otra de c a ñ o n e s de 7 cen-
t í m e t r o s . 
U n a Comandancia de A r t i l l e r í a , 
con un Grupo de p o s i c i ó n de dos 
b a t e r í a s , un Parque móvil1 y uli 
Parque de A r t i l l e r í a . 
Ingen ieros .—Un b a t a l l ó n de I n -
genieros de L a r a c h e , con un Grupo 
de cuatro c o m p a ñ í a s de Zapadores , 
otro de Transmis iones (con una 
compañía» de T e l é g r a f o s de campa-
ña, otra de T e l é g r a f o s de la R e d y 
otra de R a d i o t e l e g r a f í a de campa-
ñ a ) , y una s e c c i ó n de Pontoneros. 
In tendenc ia .—Una Comandanc ia 
de tropas, con una c o m p a ñ í a mixta 
de plaza y campo, una montada, 
dos de m o n t a ñ a y u n a u t o m ó v i l . 
Sanidad M i l i t a r . — U n a Coman-
dancia de tropas, con una c o m p a ñ í a 
de plaza y una de í d e m mixta ( u n a 
s e c c i ó n de m o n t a ñ a , una de coches 
L o h n e r y una a u t o m ó v i l ) , una sec-
c ión de hospital m ó v i l ( G ó m e z 
U i l a ) , con 100 camas, y una de hi-
giene y d e s i n f e c c i ó n . 
Servicios de A v i a c i ó n . — U n a es-
cuadri l la de reconocimiento. 
F u e r z a s R e g a l a r e s I n d í g e n a s . — 
Un Grupo con cuatro labores de 
I n f a n t e r í a , a tres c o m p a ñ í a s de 
fusileros, una de ametra l ladoras y 
una s e c c i ó n de explosivos; un tabor 
de C a b a l l e r í a con tres escuadronea 
de sables. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E 
M E L I L L A 
I n f a n t e r í a . — D o s regimientos de 
I n f a n t e r í a de dos batallones, cqn 
seis c o m p a ñ í a s de fubiieros, una 
de ametral ladoras y una s e c c i ó n de 
morteros. 
Seis batallones de Cazadores , 
con cinco c o m p a ñ í a s de fusi leros, 
una de ametral ladoras , una s e c c i ó n 
de morteros y una s e c c i ó n i n d í g e -
na. 
Dos P. M. de medias brigadas de 
Cazadores, con m ú s i c a . 
U n a l e g i ó n del Terc io de cuatro 
banderas, con tres c o m p a ñ í a s de 
fusileros, una de ametra l ladoras y 
una s e c c i ó n de morteros. 
. Una c o m p a ñ í a de ametra l ladoras 
de p o s i c i ó n con 24 m á q u i n a s . 
U n a s s c c i ó n de carros l igeros de 
combate. 
Una s e c c i ó n cicl ista. 
C a b a l l e r í a . — Un regimiento con 
seis escuadrones do sables y uno 
de ametral ladoras . 
U n D e p ó s i t o de ganado, con una 
s e c c i ó n de A r t i l l e r í a . 
A r t i l l e r í a . — U n regimiento mix-
to, con un Grupo ligero de tres ba-
tería^ y dos grupos d,e m o n t a ñ a 
(uno de c a ñ o n e s de 7 c e n t í m e t r o s 
de cuatro b a t e r í a s y otro de obu-
ses de 10,5 c e n t í m e t r o s de cuatro 
b a t e r í a s ) . 
U n a ComatidancI de A r t i l l e r í a , 
con un Grupo de p o s i c i ó n de cuatro 
b a t e r í a s , una unidad de seis carros 
pesadoa y un Parque m ó v i l . 
U n a Maestranza"". 
I n g e n i e r o s . — U n a . Comandanc ia 
de Ingenieros. 
U n b a t a l l ó n de Ingenieros de 
Meli l la con un grupo de cuatro 
c o m p a ñ í a s de Zapadores, un grupo 
de Transmis iones , ( u n a c o m p a ñ í a 
de T e l é g r a f o s de c a m p a ñ a , una 
í d e m de R e d y una de Radiote le -
graf ía do c a m p a ñ a ) , y tres com-
p a ñ í a s de especialistas (obreros , 
a lumbramiento de aguas y F e r r o c a -
r r i l e s ) . 
U n grupo mixto de automovil is-
mo y R a d i o t e l e g r a f í a permanente. 
I n t e n d e n c i a , — U n a C o m a n d a n c i a 
de tropas, co"n una c o m p a ñ í a mixta 
de plaza y campo, otra montada, 
tres de m o n t a ñ a y una a u t o m ó v i l . 
Sanidad M i l l t r a . — U n a C o m a n -
dancia de tropas, con una c o m p a ñ í a 
de plaza, una de m o n t a ñ a , u n a ro -
dada (una s e c c i ó n de coches L o h -
ner y uha a u t o m ó v i l ) , una s e c c i ó n 
de hospital m ó v i l ( G ó m e z U í l a ) , 
con 100 camas, y una de higiene y 
d e s i n f e c c i ó n . 
Servicios de A v i a c i ó n . — P l a n a 
mayor, tal leres , una escuadri l la de 
reconocimiento y otra de hidroe. 
F u e r z a s Regulares Indigenafl.—> 
Dos grupos con tres tabores de I n -
fanter ía , a tres c o m p a ñ í a s de fu-
sileros, una de ametra l ladoras y 
una s e c c i ó n de explosivos; un í a -
bor de C a b a l l e r í a con t r e i escua-
drones de sables. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Tor J U A N E E L T R A N 
j j a HABANA A C T V A I J . 
M C M X X V . M a r t í n e z I n -
clán> 
E s t u d i a el s e ñ o r Pedro M a r t í n e z 
I n c l á n , inteUgenL3 ar ia ' l eo to , l a 
capital de Cuba, desdo el punto de 
vista de la arquitectura de c iuda-
des, esto es, con arreglo a las mo-
dernas doctrinas que constituyen la 
nueva discipl ina c i e n t í f i c a denomi-
nada "Ciencia Munic ipal", o "Cien-
cia del Urbanismo", que del campo 
doctr inal o a c a d é m i c o ha pasado 
ya a l docente oficial y a l legis la-
tivo con una premura verdadera-
mente inusitada, prueba i n e q u í v o c a 
de su gran importancia, de s u ele-
vada y m ú l t i p l e f ina l idad . Como 
carrera especial de, t o d a v í a no ca -
talogadas aplicaciones t é c n i c a s y 
p r á c t i c a s , se otorgan t í t u l o s ya en 
las Facul tades de U r b a n i z a c i ó n en 
las Universidades de B e r l í n , H a w -
a r d , Londres , New Y o r k y L i v e r -
pool, cuando no en, las exc lus iva 
mente municipales de P a r í s . B r u -
selas, Toledo, Dusseldorf. A k r o n , 
F r a n k l o r t y Cincinnatt i . Hace a l g ú n 
tiempo que en Barce lona existe 
una " E s c u e l a de Func ionar ios M u -
nicipales", verdadera base de las 
actuales Universidades Munic ipa-
les, como desde 1910, se expl ica en 
la Unvers idad C e n t r a l de Madrid , 
el "Derecho Municipal amparado", 
y desde 1906, existe en la de la 
H a b a n a la c á t e d r a de "Gobierno 
Munic ipal y de Hi s tor ia de las Ins -
tituciones Loca les de C u b a " , que 
explica el doctor F . C a r r e r a J ú s t l z . 
pero de ta l suerte, como queda 
indicado, a d e l a n t ó esta ciencia del 
Urbanismo, ace lerada por el pro 
greso creciente de las ciudades y 
la necesidad de resolver los pro-
blemas sociales, h i g i é n i c o s , etc., 
que a diario hay que solucionar, 
que de aux i l iar del Derecho P ú -
blico, p a s ó a cuerpo de C i e n c i a Mu-
nic ipal , a s i s tema s o c i o l ó g i c o o 
Ciencias de Urbanismo que cuenta 
y a en todas las naciones con ver-
daderos maestros con entusiastas 
d i s c í p u l o s , con b i b l i o g r a f í a copiosa 
y docta y con un porvenir enorme. 
Di je antes que t o d a v í a no e s t á n 
catalogadas, es decir total y c í a 
rameute definidas, las aplicaciones 
de esta doctrina, y es a s í a causa 
de que a diario surgen nuevos pro-
blemas que tienen que ingresar en 
el cuerpo de doctrina que constitu-
ye s u ciencia; problemas que se 
presentan inesperadamente de la v i -
da interna y de la de r e l a c i ó n de las 
aglomeraciones humanas que obli-
gan a que sean estudiadas desde 
el punto de v is ta h i s t ó r i c o , geo-
g r á f i c o , e c o n ó m i c o , gubernamental , 
administrat ivo , etc., tanto como 
desde el punto del embellecimien-
to, ensanche, constructivo, etc . U n a 
p o b l a c i ó n es a l presente considera-
da como un ser perfecto dotado de 
necesidades materiales y espiritua-
Jes y subvenir a e-Has Incumbe al 
Municipio, y como esta a p l i c a c i ó n 
tiene que resul tar consciente, c ien-
t í f i c a y entrar en su desarrollo la 
a p l i c a c i ó n de diversas disciplinas, 
de a h í la necesidad de que del em-
pirismo, del desorden que produ-
c í a el desconocimiento rea l de las 
necesidades urbanas y de l a influen 
c i a que en el individuo ofrece l a 
v ida en c o m ú n , pasase por impe-
rat ivos de p s i c o l o g í a colect iva a 
c iencia de la c iudad. 
L a c i v i l i z a c i ó n actual qote tanto 
exige en todos los ó r d e n e s , en el 
Urbanismo tiende a la m á s a l ta 
p e r f e c c i ó n y r e s o l u c i ó n de todos 
los problemas urbanos en los que 
interviene el arquitecto, el m é d i c o , 
e l Ingeniero, el art i s ta , el j u r i s t a , 
el p s i c ó l o g o , el s o c i ó l o g o y tantos 
otros que en conjunto solucionan 
cuantas cuestiones demanda el en-
gnandecimiento urbano. 
V é a s e pues de cuanta importan-
c i a resul ta l a obra del s e ñ o r Pedro 
M a r t í n e z I n c l á n , en la Habana, don-
de por razones h i s t ó r i c a s tanto 
hay que hacer, y donde por razo-
nes de todos los ó r d e n e s nada cien-
t í f i c a m e t e se hizo, bien a la i n -
v e r s a tanto desatino f u é perpetua-
do en todos los ó r d e n e s , cua l de-
muestra el autor, anal izando la zo-
n a comercia l , l a de residencias u r -
banas, los edificios p ú b l i c o s , las 
casas baratas, las iglesias, el arbo-
Jado, los monumentos, los parques 
y las plazas, los servicios munic i -
pales —de ellos me entero ahora 
de que ex is tan— los anuncios, etc., 
etc., en cuyos estudios demuestra 
el s e ñ o r M a r t í n e z I n c l á n un exactc 
conocimiento del Urbanismo, una 
extensa c u l t u r a obtenida no sola-
mente en los l ibros «ino t ? m b ¡ é n 
en los v iajes , y una youdentda v l -
r i ó n dt l problema. 
Siendo é s t e como es tan var io , 
tan complejo; r e s o l v i é n d o s e en 
gran parte con arreglo a credos 
e s t é t i c o s , a concepciones p s í q u i c a s , 
forzosamente se presta a discrepan 
c i a s . C u e s t i ó n de temperamento. 
E n general me parece este estudio 
tun acierto innegable, y sobre todo, 
un exponente de s inceridad, un c a -
p í t u l o de c ivismo, que completan 
loa dos que al "Arte C í v i c o " dedi-
ca a l f inal de la obra c u y a ut i l i -
dad es incuestionable tanto por l a 
c r í t i c a elevada que hace de cuanto 
digno de cr i t icar en l a urbe existe 
— q u e no es poco—como por la doc 
t r i n a e s t é t i c a que dentro de los 
preceptos del Urbanismo preconiza. 
E s este una ciencia esencialmen-
te s o c i o l ó g i c a y para resolver bas-
tantes de los problemas que l a 
constituye es menester plantearlos 
y as í el s e ñ o r M a r t í n e z Ino lán lo 
hace de alguno de ellos demostran-
do lo que y a di je; una só i jda c u l -
i i r a y una ampl ia v i s i ó n general 
j*»! Urbanismo. 
Signif ica a d e m á s este l ibro, una 
d e m o s t r a c i ó n de sano patriotismo 
condensado en estas l í n e a s , ú l t i m a s 
de su obra: " E l autor pobre, A P E -
S A R de sus largos a ñ o s de emplea-
do en oficinas gubernamentales. 
Baerlfica sus pocos ahorros para 
publ icar este modesto l ibro por 
una sola r a z ó n . Todo hombre vie-
Ipe al mundo para hacer alguna 
l»bra ú t i l . E l autor cree c u m p l i r 
con esto deber, publicando la pre-
sente obra ." 
(La otra d e m o s t r a c i ó n de civismo 
debe dar la el p ú b l i c o , a d q u i r i é n d o -
la. 
L I U K K T A D O S A N G R E , 
' P O R E L C O N D E D E R O -
D A S . 
Tengo la seguridad de que s i es-
te libro, como aparece en la c u -
bierta, se hubiera impreso en la 
" R u é le Pa ix 137, P a r í s " el s e ñ o r 
Alejandro S u á r e z del Canto ten-
dría que h a b é r s e l a s con el s e ñ o r 
Carretero I , quien, a falta del t r i -
pudo, aunque millonario y farfan-
t ó n Blasco I b á ñ e z , a c e p t a r í a la ca -
morra, por aquello de que para la 
"reclame", tanto monta uno como 
J U A N T U D Ü R I 
S e r e n a y crist ianamente f a l l e c i ó 
anoche, a la una y\ media, en 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , don J ua n 
Tudiurí, antiguo agente de anuncios 
de este p e r i ó d i c o , hombre bueno, 
luchador incansable y persona que 
disTrutaba de grandes s i m p a t í a s en 
la Colonia catalana. 
J u a n T u d u r l h a c í a poco que ha-
bía regresado de un viaje a E s -
paña , donde fué a pasar una tem-
porada con la v iejec l ta que ya no 
lo v e r á m á s , con su santa y buena 
m a d r e ! L o c r e í a m o s ya repuesto 
de sus dolencias, cuando flaquean-
do sus fuerzas y 8U3 e n e r g í a s , tuvo 
que ingresar en la Quinta de D e 
pendientes ©n busca de alivio. 
T u d u r í era honrado, trabajador 
y buen amigo y su muerte s e r á 
sentida por todos cuanto cult iva-
ron su amistad. 
A su anciana madre y d e m á s ' 
famil iares hacemos llegar nuestro el otro 
De n i n g ú n valor p r á c t i c o ni mo-1 sentido p é s a m e , a l a vez que ele-
ra lbes sin embargo curioso este to- vamos a l cielo una o r a c i ó n por di 
mo, como documento para la histo- a l m a del excelente amigo. 
ria de este incidente en la vida de 
E s p a ñ a , pues recoge los folletos pu-
blicados por Blasco Ibáñez , " E l C a -
ballero Audaz", y el s e ñ o r E n r i q u e 
Carretero. L á s t i m a que desde la l i -
brería C e r v a n t e s se hubiese extra-
viado el folleto del s e ñ o r Manuel 
M a r t í n e z V á z q u e z , titulado " B l a s -
co I b á ñ e z y el Rey", para que el 
documento resu l tara m á s comple-
to. 
Pero parece que el servicio de 
Peatones, digo de correos, con F r a n -
cia anda mal y no pudo l legar a la 
" R u é le Pa ix 1ST'. 
E n fin: lo cierto de íqda esta za-
rabanda es que quien mejor l ibra-
dos salieron fueron el Rey, desde 
luego, y Pr imo de R i v e r a , porque 
aparte de la ausencia de toda cr í -
tica veraz, de todo cargo honrado 
y grave, el tiroteo q u e d ó reducido 
a insultarse loa autores de manera 
"amentable v triste. 
E s t e f u é el edificante resultado, 
de los desacertados folletos inevi -
table consecuencia de su falta de 
base moral aunque otra cosa bien 
distinta hubiesen pretendido sus 
equivocados autores. 
Con buen juic io a s í se lo apunta 
el Conde de Rodas al s e ñ o r C a r r e -
tero I I , a l hacerle cargos por la 
c l a u d i c a c i ó n , rect i tud que se des-
vanece cuando alaba al s e ñ o r B l a s -
30 I b á ñ e z s in tasa ni medida por 
!a sola consideráfc ión de su labor 
' i terarla . Por muy exigente que la 
E l entierro de J u a n T u d u r l se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a las 
ocho y media, saliendo el f ú n e b r e 
cortejo de la Quinta de Dependien-
tes. 
L a f iesta inaugural del " C u -
ban Telephone Club" 
Decir Neveras B O H N S Y P H O N , es decir higiene, e legancia, 
c r é d i t o , poco consumo de hielo y lo que es m á s importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
A N T O N I O , R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , 18 AL 22 y AVENIDA D E ITALIA, 63 
T e l é f o n o A - 2 8 8 Í T e l é f o n o A-6530 
M I S C E L A 
Di 
A l l á en L o n d r e s acaba de mor ir 
a la edad de ochenta y tres a ñ o s , 
un s e ñ o r apell idado H a m b r e , ban-
quero y residente de un palacio que 
t e n í a doscientas sesenta habitacio-
nes. De esas habitaciones solo ocu-
paba cinco para guardar la s idra 
C i m a , los pantalones PI t i rre y las 
s á b a n a s imperiales de Ve lma. 
De modo sea, que quien de dos-
cientas sesenta habitaciones quita 
cinco, quedan doscientas c incuenta 
y cinco; para que vea el lector que 
no trato de hacerme el humilde, y 
me muestro tal c u a l soy, gran ma-
t e m á t i c o . 
Bien. Sabemos y a que a l s e ñ o r 
Hambre le sobraban doscientas cin-
cuenta y cinco habitaciones, como 
sabemos la a l ta cal idad de la leche 
" L e c h e r a " y del chocolate " L a Glo-
r i a " . 
¡ V A Y A UN G U S T O ! . 
ro. Y o me e x p l i c a r í a que hubiera 
quien quis iera guardar el dinero 
si é s t e a l estar m e t i d ó en la caja 
e Ir a contarlo se volviera cogñao 
P e m a r t í n V . O. G . . o nos distraje-
ra contando cuentos. 
# 2 ? 
Pero nada. U n a moneda de oro 
no u t i l i z á n d o l a , es igual a tener 
una copa de vidrio sin ron Bacard í 
Bien s é que el dinero no debe 
dilapidarse, porque es muy triste 
l legar a vejez y verse en la prán-
gana; claro que s í . 
Pero al hablar as í , me refiero a 
esos s e ñ o r o n e s que tienen cuantio-
sas fortunas, y antes se cortan los 
dedos de las manos que comprar 
una ca ja de exquisita cerveza " L l a -
v e " . . . advirtiendo, que cuando la 
o»rp ej0t1 apaecs de 'tomar 
tantas copas como flores hay en la 
v^-.. - - u o . v . t a y Co., de Obispo 66. 
No deje n«f».i 
w » PMue loT r / 6 T « lo. 
horca? origea (ie k 
E l casn „ * • > 
narra en a un h 
del Faraón comPr,m€r í e Ü Í . 
Persistentes' 1* . ° hablo ? > 
Rodríguez , h" w.Fran«ia. ^ 
A h o r a , lo quy no es fác i l de ave-
riguar, es la p s i c o l o g í a del s e ñ o r 
Hambre . V i v i r en un palacio tan nen dinero y no lo uti l izan, tengan 
Inmenso es algo Incomprensible co- | 
mo ser ía que una persona pida diez 
millones de camisetas "Amado" e' 
igual cant idad de ginebra a r o m á t i -
ca de W o l f é para consumir él solo. 
L a e jecuc ió^TiT^vr 
t a m b i é n que Main>» 
l**o io , aüu e a T u V ^ P « 2 
- r ^ r 0 - ^ 0 ^ 
Sol era ' .0.s del 
,quc « 
I n a n i a < 
e; 
E l domingo 26, en el Hotel P l a -
za, los empleados de la C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s celebraron una rna-
t i n é e bailable, a manera de inau-
g u r a c i ó n del "Cuban Telphone 
C l u b " . 
L a s Terrazas y el S a l ó n de B a i -
le, fueron invadidos por la nume-
rosa y selecta concurrencia , ocu-
pando las mesas a r t í s t i c a m e n t e 
adornadas con floree y admirable-
mente dispuestas. 
Exquis i to conjunto de elegancia 
y de bel leza, 
A 
•ejecutados por la m a g n í f i c a or-1 
questa que dirige el profesor Neno E L J E F E M I L I T A R 
G o n z á l e z , las parejas tranzaban ^ A S 
I r f ' i g r a m n s de au? ritmos ca-
denciosos con la deliciosa espir i - ; R ^ a MatanzaE 
tual idad de l indas sonrisas f e m é - 1 
ninas. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
J O S E F E R R E l l 
E l hacendado J o s é F e r r e r regre-
s ó a su central " F e r r e r " , en R o -
los acordes de los bailables d a s . 
D E M A T A N -
l ío s instantes un verdadero moti-
vo de encantamiento y de felici-
-rrítica sea, nadie deja de recono- dad. 
-er la m a e s t r í a de su pr imera eta-j E n el intermedio se s irvieron 
pa l i teraria m á s ella no puede crear ; e s p l é n d i d a m e n t e , f i n í s i m o s sand-
impuuidad para las c a í d a s poste- witchs, helados y rico ponche. 
R e g r e s ó a 
coronel Gustavo R o d r í g u e z , Jefe del 
L a a l e g r í a , el entusiasmo, el r e - i Cuarto Distr i to Mi l i tar pertene-
pocljo, a l re inar, hicieron de a q u e - d i e n t e a dicha provinc ia . 
ñ o r e s . 
E s t a l i l t ima lo fué enorme en to-
los los sentidos. 
F i n a l i z ó esta lucida y br i l lan-
te fiesta Inaugural a las siete de la 
noche . 
E L P R E S I D E N T E D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R 
F u é a l central "Vert ientes" el 
s e ñ o r Aurel io Alvarez de la Vega, 
Presidente jdel Part ido Conserva-
dor . 
Fj-NERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L Si. 
P . D . 
E l S e ñ o r L i c e n c i a d o 
Don Olegario Molina Solis 
F a l l e c i ó a las c u a t r o h o r a s y d o c e m i n u t o s de l a m a ñ a n a de h o y , en el seno 
de la I g l e s i a C a t ó l i c a ; y d e b i e n d o v e r i f i c a r s e la c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r m a ñ a n a 
2 9 , a las o c h o y m e d i a a . m.r sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , n ietos y d e m á s 
d e u d o s r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e e l e v e n sus p r e c e s a D i o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o s u a l m a y lo a c o m p a ñ e n d e s d e la c a s a n ú m e r o 1 2 4 d e l a c a l l e 
13 h a s t a la n e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
Teresa Molina Vda. de Casasús; María Molina de Montes; Dolores Molina 
de Suárez; Carmela Molina de Carranza y Augusto Molina Figueroa; Avelino 
Montes Linaje, Rogelio Suárez Fernández, Luis S. Carranza Sandríno, Rosa Iri-
zarry de Molina; Pastor y Juan F. Molina Solís, Vicenta Castilla Vda. de Mo-
lina; Lmsa Font de Molina e Isabel Molina Vda. de Molina; Olegario, Alberto, 
Obdulia, Fernando Josefina, Carmen y Avelino Montes Molina; Fernando Moli-
na Font, Adriana Laviada de Montes; Beatriz Roberts de Montes; Ernesto Ca-
rraña Molina y Carmen H. Carranza Molina; María del Socorro, Víctor, Emi-
lio y Elia Suárez Molina; Francisco A. y Joaquín A. Casasús Molina; Javier 
Alayola; Dr. Rafael Betancourt Agramonte. 
V I A J E M O S Q V E S A L I E R O N 
F u e r o n a :Camagi iey: Arve l io de 
la Torre , doctor W . Gray, doctor 
Alonso Betancourt , Antonio Arg i -
lagos A g r á m e n t e , D r . Alfredo C a -
sas, Antonio P é r e z y familiares, 
RamOn R u i z Toledo: Y a g u a j a y : 
Ignacio Cast i l lo ; Santiago de C u -
ba: L u í s Co l l Pardo, el teniente 
del E . N . L u í s L ó p e z Gober, el in-
geniero L i t l c i o Sa lc ine . 
G u a n t á n a m o : doctor M . C a i ñ a s 
Ponzoa, Juez de I n s t r u c c i ó n a l l í ; 
Ciego de A v i l a : S e b a s t i á n Mart í -
nez y famil iares , doctor Is idro 
Agostini, doctor J o s é Manuel C a r -
bonell, Rafae l L u g i o y o ; Cauto: se-
ñ o r a Hortens ia Col lado; M a j a g u a . 
Pedro Etchegoyen . 
C e n t r a l A g r á m e n t e : Ar turo H a l l ; 
S m c t i s p í r i t u s : A r t u r o Weisa; San 
ti. C l a r a : Pedro M a r t í n e z , Gonzalo 
R o d r í g u e z y fami l iares ; C e n t r a l 
"Senado": Crist ino Ca lvo; Cienfue-
gos: Franc i sco T e r r y , Manuel Ga-
ma, Jenaro R o d r í g u e z de Castro , 
V a l e n t í n M e n é n d e z , E n r i q u e Alonso 
yfamil iares , i loctor Feder ico L a -
redo B r ú , C . C a r d o n a . 
Nueva P a z : F e l i p e Ochotorena; 
Sagua J a Grande: Laureano R i c a r t 
y fami l iares ; C a i b a r i é n : S e r a f í n 
l a d r ó n ; A g r á m e n t e : R icardo S á n -
chez, Alcaide Municipal de aquel 
t é r m i n o , P l á c i d o R o d r í g u e z ; Bo 
l o n d r ó n : Miguel F u n d o r a , alcalde 
munic ipal de aquel t é r m i n o ; L o s 
I Pa los : F r a n c i s c o Cabal lero; C a l i -
mete: Marcel ino M a r t í n e z , Marce l i -
no S u á r e z y J u a n Pedemonte. 
¿ Q u é h a b r á habido en todo ea-
o ? . . . 
Meditemos. L a s i n t é t i c a b i o g r a f í a 
que han publicado los diarios sobre 
este personaje que usaba sombre-
ros como los de " L a H a b a n a " de 
Aguacate 37, dice que le gustaba 
a lardear de tener doscientas y pi-
co habitaciones sobrantes . . . R e a l -
mente esto lo veo tan malo como 
una gu i tarra que no se* de L a C a -
sa Ig l e s iaü . 
se me dirá que exijo g o l l e r í a s ; pi-
do lo que ellos no usan, con La mis-
ma buena fe ct íb estoy dispuesto a 
dar lo que no uso y o . . . Vengan a 
mi oaf;a y v e r á n que les doy una se-
rle de maletas que ya he dejado 
por inservibles, p a r a reponerlas con 
otras flamantes de L a Casa lucera 
que e s t á en M u r a l l a y Aguacate. 
Si h a c é i s esto que digo, que Dios 
os lo premie, y s i no, os lo deman-
de. 
del Sol era u"; 7 1 
L o l ó g i c o s e r í a que se compla-
ciera en ceder esas habitaciones a 
í e n t e que no tuviese donde v iv ir , 
de esta suerte, a l a lardear en esa 
forma tal p a r e c í a que se e n s a ñ a b a 
diciendo que le sobraba a é l lo que 
í a l t a b a a tantos que no p o d í a n ni 
tomar un vermunth P e m a r t í n . . . 
E m p l e a r en la f a b r i c a c i ó n m á r -
moles de inferior cal idad es echar 
a perder un edificio. V e a usted los 
que le ofrecen en la Casa Manfre-
di de Oquendo y Maloja . 
¡ C u á n t o s hombres raros hay en 
•A mundo! E s t e s e ñ o r t e n í a su dis-
r a c c i ó n favorita en los s ó t a n o s de 
su palacio donde se pasaba horas 
enteras aserrando madera como 
cualquier carpintero de los que se 
surten de herramientas en " L o s 
Dos Leones" de Gal iano 3 2. 
Quiere decirse que para é l no 
x i s t í a n ni las joyas de Casa Quin-
lana n i los t ra jes de " E l Modelo". 
¿ P a r a q u ó diablos q u e r r á esa 
gente el dinero? , . . 
Sí, porque eso que dicen, muchos 
de que se dan gusto guardando el 
dinero como otros g a s t á n d o l o , no 
deja de ser algo r a r í s i m o . 
E l dinero no tiene m á s que una 
¡ p l i c a c i ó n : ut i l izar lo para darse 
iuena vida. Con una moneda de 
cinco o diez pesos en el bolsillo sien-
te uno la s a t i s f a c c i ó n de poder com 
i r a r var ias corbatas donde ustedes 
saben y l l evar a la famil ia delica-
¡03 dulces de " L u c e r n a " , ¿ n o es 
eso? . . . 
Dice el muy honorable (eso do 
muy honorable lo dice un colega; yo 
n i quito ni pongo honorabi l idad) 
David L l o y d George que la salva-
c i ó n de la Hac ienda francesa de-
pende de que se aumenten las con-
trlbuclonea. 
Natura lmente . . . Y la s a l v a c i ó n 
m í a , depende de que me saque el 
premio gordo comprando los bille-
tes en " E l Gato Blanco", la famo-
sa v idr iera deJ gran c a f é " E l Si-
glo" que e s t á en Neptuno y Belas-
coa ín . 
Verdaderamente , para decir esas 
cosas no hace falta ser ni muy ho-
norable, n i s iquiera Dav id L l o v d 
G e o r g e . . . Con s e r . B r i s b a n e . . 
pongo por c i b e z a de trapo, ya es 
su f i c i ente . . . 
¡ Y b i e n ! . . . 
Y a usted sabe que desde ahora 
temgo ordenado se pidan las coro-
nas de biscuit a la r a z ó n social 
Celado Novoa y Co. de Sol n ú m e -
ro 70. No n e c e s i t a r é decir que es 
el recuerdo m á s perdurable . 
Noticias i n t e r e s a n t í s i m a s . 
" E l Genera l Machado v i s i t ó an-
teayer a l r i co hacendado Manuel 
R i o n d a . " 
E L C O R O N E L A M I E L 
•SI Jefe Mi l i tar del Octavo 
tnto coronel E m i l i a n o Amie l 
a Matanzas . 
Dis-
fuó 
AUTOS PARA E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e -
ros c o n c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y 
c h a p a p a r t i c u l a r , $ 4 . 0 0 . A u t o 
c e r r a d o p a r a d u e l o , $ 5 . 0 0 . 
XJ-2282 A U T O S L U J O D E DE 
GIQUEL Y LLANO 
ÉNTIERROS: $3.00 SERVICIO 
LIM0USINES PARA DUELO: 18.00. PRINCIPE No. 41 
l t 2S I d 29 
V L 4 J E R 0 1 S Q U E L L E G A R O N 
P o r dist intos trenes l legaron 
hoy de Clentuegos: Segundo L i m a , 
Manuel D í a z ; B o l o n d r ó n : Rafae l 
Pedroso; . C a i b a r i é n : Fe l ipe Rome-
Iro Santos; Remedios: Marcelino 
¡ U r i o s t i . 
: C h a m b a s : Antonio NodarseMulga-
do que viene a presenciar su peti-
Ición de m a t r í c u l a de patente para 
| un invento; C a m a j u a n í : Domingo 
¡ A r t i l e s Marchena y su s e ñ o r a abue-
l a . 
T R E N A G U A X E 
F u e r o n hoy por este tren a A r -
temisa: doctor Moreno; San Diego 
de los B a ñ o s : Remigio Quintana, 
R . Mena a d is frutar -le una peque-
ña temporada; G ü i r a de Melena: i 
s e ñ o r i t a F r a n c i s e c a N ú ñ e z Capa-1 
Ueja, Gabr ie l F r a n c i s c o U r i a r t e ; 
Paso R e a l : Fulgencio V á r e l a , pá -
rroco de aquel lugar; L o s Palacios 
J . M . G a r c í a ; P i n a r del R i o : Pe -
pe Quevedo; A l q u l z a r : ' Cr i s tóba l 
V i l l a r . 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n hoy at Sagua: Isabel 
ü r l a r t e y su h i j a C a r m i t a , Paul ino 
F e r n á n d e z , F é l i x de A r m a s , Mi-
guel Araoz , J o s é Fomedo: C á r d e -
nas: Olegario U a r d a Gonzalo G . 
S a n g u í l y , » e ñ o r a A u r e l i a Busto ds 
Costales, s e ñ o r i t a S i lv ia Costales, 
J o s é Antonio J a l a s . 
Matanzas: M r . Steben, E d u a r d o 
Bel l ido, s e ñ o r a Mar iana Bel lo da 
Varona , Alfredo Olavarr ía , coman-
dante Mlgi^el A . V a r o n a ; Caioa-
r i é n : R a f a e l de Cepeda E c h e m e n d í a 
y fami l i a ; Clenfuegos: Antonio 
Sampedro. J o s é A . Pumar iega , 
L u í s Moreno y s e ñ o r a ; Col iseo: J u -
lio Schutte; C o l ó n : Manrique de 
L a g u n a . 
E n esas transaciones es donde 
se ve positivamente el valor del 
'ifitivo" como ven los d i s p é p t i c o s 
Jl de la Peps ina y Ruibarbo Bosque. 
Ahora bien. U n billete de a mil pe-
sos metido en una ca ja , es igual 
que si fuera el recibo de un case-
"Stanloy B a l d w i n se mues tra op-
t imista en cuanto a la s i t u a c i ó n 
europea". 
Á un c a r r e t ó n de mangos se le 
c a y ó ayer una r a m a de las que lle-
vaba para dar sombra a l a fruta. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
' A S T U R I A S J U V E N I L " 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
t i promedio oficial de acuerdo con 
ol decreto número 1170 para la libra 
ce (.zúcar centrifuga poiarlzacidn 96, 
ta a imacén, es como sigue: 
MES DE A E K I Z i 
Primera quincena 






F i e s t a de P r i m a v e r a . 
Radiante y e s p l é n d i d a . 
P r i m e r a de la actual t emporada . | 
De esta é p o c a pr imavera l en que 
la vida s o n r í e como la naturaleza 
que nos ofrece en eeta e s t a c i ó n 
un cuadro de luz y de f lores. 
Se c e l e b r ó en l a tarde ^el do-j 
mingo día 2 6, e n los coquetonee 
salones de l a A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios de Medina enclavados en 
la Avenida de los Presidentes y . 
G del V e d a d o . 
U n nuevo y hermoso tr iunfo . 
Que conquistaron los alegres 
juveniles con esta f iesta . 
F i e s t a de resaltante a l e g r í a . 
De l a especial y franca a l e g r í a 
"juvenil*' . ' 
Desde muy temprano se v i ó 
aquel pintoresco palacete repleto 
de concurrencia deseosos todos de 
disfrutar de la del ic iosa fiesta " i 
Precioso lugar aquel para fles-l 
l a s . 
L a tarde estuvo d i v i n a . 
L o s ra^os del sol rectos, fulgu-
rantes, como u n a lanza de oro i 
hieren a aquel maravil loso Jardín , 
que rodea el lindo chale t . 
Todo é l parece engalanarse y 
rejuvenecer de improviso, resuci -
ta con nuevo brillo la esmeralda 
de la f loresta y hasta en los tron- \ 
eos desnudos de los resalles las 
primeras hojas parecen tener mor-
bideces de capul los . 
Muy numerosa la concurrenc ia . 
Anotamos algunos nombres to-
mados al azar en aquel la encanta-
dora terraza y por entre aquellos 
preciosos jard inc i l lo s , todos de 
g u a p í s i m a s Juveni les de suavidad 
cant ivadora . 
P r i m e r a m e n t e . 
T r e s bellezas, m u y interesantes . 
d o m a r a G u e r r e r o , Zol l i ta y C a -
ridad R l v e n . 
Conch i ta M i r a n d a . 
Muy l inda candidata l a reina por 
" ^ l Mundo". 
L u l s i t a P i ñ e i r o , la de dulce mi-1 
r a r . 
P r e c i o s í s i m a . 
E n un gentil grupito, Mary 
Blanco H e r r e r a , A u r o r i t a y Ofelia i 
P a l l a r á s , Dulce M a r í a y C a r i d a d ' 
Troncoso, R o s a y A r a c e l y Rabassa , i 
E v a y B l a n c a Garc ía , E s t r o l l i t a y j 
Violeta B a r r a l , todjis a cual m á s 
be l la . ' 
Muy s i m p á t i c a s . 
Mar ía L u i s a y Nieves S u í r e z , 
E s t r e l l a B e l l ó n , l lenas de gracia y 
donaire . 
Cuqui ta y M a r í a Antonleta C u -
billai!. 
L i n d í s i m a s hermani tas . 
Conchita y A n g é l i c a Pendas, 
muy graciosas . 
U n grupo numeroso . 
E l v i a Morales, B e r t h a D í a z , Que-
rubina A s u n c i ó n , Zoll i ta Rodr í -
guez, Ange l ina S u á r e z , Juani ta 
E c h a r r y , A n t o ñ i c a Ló,pez, Acac ia 
y L o l a Dorestes, Nena H e r n á n d e z , 
L o l i t a Blanco, Mercedes y Dora 
S á n c h e z , Zoida y Evang-elina del 
C a r m e n , Josef ina Ochoa. Mar ía 
Pernas , Septil ia G a r c í a , Nena F e r -
n á n d e z , Josefina P é r e z , H e r m i n i a 
y J u a n i t a V i l l a , P iedad Pelayo, 
Margar i ta Sandrino , Vloleba S á n -
rhez , Dori ta y Enriqu-eta FYade, 
L i d u v i n a y E r n e s t i n a F e r n á n d e z , 
E l i s a G o n z á l e z , H i l d a G ó m e z , A ida 
Sanfel iz , De l ia C a b r e r a , Nelly 
Montes, Dulce M a r í a Bas t i l l o , E s -
ther y B l a n c a L ó p e z , Amparo Me-
dina, María J o r d á n , Mercedes Pe-
r l u , Rosa l inda Morera , Mercedes 
F e r n á n d e z , y u n a inf inidad m á s 
que sentimos no menc ionar . 
E n p á r r a f o aparte . 
Rosa Miguens de Barbat , l a 
d i s t i n g u í . d a s e ñ o r a del Pres iden-
te de los " juveni les" . 
E n el intermedio se sortearon 
los tres obsequios t r a í d o s por e l 
querido Secretario s e ñ o r N i c o l á s 
Blanco, de la r e g i ó n Camagi ieya-
n a . 
Muy divertido estuvo el borteo, 
se r e c i t ó un verso para cada uno 
de los agraciados al hacerle entre-
ga del resralo, réstalos para s e ñ o -
r i ta , s e ñ o r a y caba l l ero . 
Un ruidoso é x i t o m á s para la 
excelente " M é x i c o Jazz B a n d " , que 
dir i je el joven profesor W U l i a m 
Pad i l l a . 
T o c ó magistralm.ente. 
Y f u é muy celebrada y aplaudi-
d a . 
Y v a y a una s incera f e l i c i t a c i ó n 
para el presidente s e ñ o r Manuel 
Barbat , y para los s i m p á t i c o s jo-
venes que c o m p o n í a n la c o m i s i ó n 
de fiesta ^ n r i q u l t o V i l l a r , Manol i -
to G o n z á l e z , L i c l n l o F e r n á n d e z y 
Robust lanito M e n é n d e z . 
A h o r a juveni les hasta el mes de 
las flores, para el que se e s t á n 
preparando dos colosales f iestas . 
Monte 119. 
A la citada deldZTv 
cerle sacrificios h u m a í ^ ' 
tumbraba a c o l ^ r y « 
de las r a m a S f * ! * 
que el dios del viento , bok . 
En Dinamarca f a ^ 0 8 / 0 ^ 
eran ahorcados noven ta ' ?6 ^ 
hombres en honor de Q d J ^ 
c í a n como quien ^ t a V 1 0 1 
dera con esmalte* ^ a 
que vende " K l p T n J ' ? * * 
n ú m e r o 56. en 0'Bí 
Los c imbrios y teutones I I 
de sus victorias sobre loa i H 
ahorcaban a los priSi0ne ^ 1 
De los pueblos del norte cundw 
os del resto de Europa la p^10 
la horca como ha cundido 
Habana entera la fama del , 
n o ^ G59Pert eStá ea GJ 
L i a 3 \ 
ÍADIIID. 
j de la ^ 
J ha c6l< 






B p W a", 
fado 
I -El eleetc 
Ijjdentiurg 
•- e ^ 
L e basta una llamada al u J 
no M-6241 para que el café , 
t a u r a n t " E l P a r a í s o " de VUle, 
y O 'Rei l ly le sirva un opíparo 
muerzo por módico precio en 
casa par t icu lar . 
Contestando. 
' "Uno de les Meanes". 
¿ N o se ha fijado que el sibay 
pasado no ha salido "Miscelineal 
Bueno, pues fué porque traté f 
asunto y mis jefes no han creí 
pert inente tocar ese punto. Cuan 
/ ine a saber que me habían deei 
chado la sección no tuve tiempo 
nacer o t ra . 
D e s p u é s de todo es lógico q ^ J ' 0 a°" 
los al tos intereses de la E m p i t ^ ^ ^ H 
e s t é n m u y por arriba de todo; 
xime, que quien mandó suprim 
la me tiene probada su leal a-
ta-d y cons ide rac ión . 
io, lo m 
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¿b mis d 
m 7 s< 
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Bel l í s ima lectora: 
No deje de adquirir 
"Crónicas Volanderas", Bu«. 
que se agote o lo acabe de re* 
tar yo como el que vende mangi 
E s t á a la venta en las principa 
l ibrer ías . Además de amena lee 






luis ha coi 
bisad? gu 
Una buena noticia. 
Dentro de breves días aparecí 
las l ibrerías el libro "La ( 
ôô hĤ q" Ae>] Ilustre Si en media 
l io renas ei umu v 
Mascul ina" del ilustre Si » la cu 
r de este DIARIO, don L« ni 
ría avanzar é I el cura 
directo  . —-
Ichaso, que en eso de lc nzar 
-.os de l ibrería es una pantera. 
¡Aler ta pues! 
E f e m é r i d e s . 
1 7 4 8 . — (Abril 28. Nace DAz ^ a 
autor de la anatomía co^Wo 
parada. „ 
1 8 1 4 . — B o l í v a r gana la bátala 
Car abobo (Venene a). 
1 8 2 0 . — H u i d a de Artigas al W 
1 9 0 6 . — K a Madrid la e m b * ue, 
da extraordinaria de «or de 
1 7 8 2 . — N a n e Amelia de Bor wos co 
que fué esposa del to« b,Ue q, 
y bote l lerón Luis Feu^ | ̂  ., 
" , - i i eran car Reina 17 un g a  e r 
m e n t ó de toda clase f 
mas para vender a 
equitat ivos. . 
1 3 3 2 . - C é d u l a de A l f o ^ 0 ^ 
t ra la usura dejos 
1 5 0 3 . - B a t a l l a ^ ^ r f ^ i o 
les) ganada por 
C ó r d o b a . 
H o r ó s p o c o d * * 0 ^ abril s* , 
Los nacidos el 28 üe ^ 
cate. 
L a nota finaL EnCar 
— O y e ¿qué es e80nytanto cni 
c i ó n ha guardado con tant 1 
d 0 L N o s é ; a lgün misterio da 
E n c a r n a c i ó n . 
n "¡¡Trnteterlo son 
L o que no es ^ hotel í 
precios reajustados dei ^ 
durante la temporada 
S o l u c i ó n - . ág fijo? 
¿Cuál es el re io] 
E l que no camina. 
¿Cuál s er ía el ^ i m o de u» 
t e m á t i c o ? nftSetas 7 d0L 
Cincuenta ^ / j f a ^ ^ 
sajes para España 
acierten ¡ ierten. ^ Hasta m a ñ a n a . . 
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